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E D I O I O Ü S T D E L - A . 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGKJNDA CLASE EH LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
L a a e f t m M d l a d l g m í F i c a 
m q u e t e e n h o n o r de l genera l 
Nodarse , e n P i n a r de l R í o 
La presideuíxia de la mesa. 
A la derecha del general Nodar-
se, el doctor Alfredo Zayaa. 
A la izquierda el general José Mi-
guel (xómez. 
Oportmiameutc- hemos publicado 
la reseña de la fiesta celebrada en Pi-
nar del Rio, el domingo pasado, psra 
festejar el total restablecimiento del 
general Alberto Nodarse. 
Por las personas que asistieran a la 
fiesta, entre las que se encontraban 
los señores José Miguel Gómez y Al-
fi'cdo Zayas, y por las declaraciones 
que allí se hicieron, resultó el acto 
de transcendental importancia polí-
tica. 
L o s { a b r i c a n l e s d e 
t a b a c o y l o s s e l l o s 
d e g a r a n t í a 
Los señores Teodoro Garbade y Jo-
sé C. Beltrons, Presidente y Secreta-
rio, respectivamente de M Unión de 
Fabricantes de Tabacos,̂ se entrevista-
ron «ta mañana con el Secretario de 
Hacienda, para tratar del decreto que 
modificó el segundo párrafo del artícu-
lo 21 del reglamento para la ejecución, 
de la. ley del sello de garantía para 
los productos tabacaleros que se ex-
' porten. 
Dichos señores expusieron al Secre-
tario 3a necesidad que tiene aquella 
Corporación del mayor ingreso posible 
por concepto de dicho sello. 
. La entrevista fué nray cordial, ma-
nifestando el señor Can ció que la mo-
dificación decretada solo tiene por fi-
nalidad que desaparezca el déficit exis-
tente. 
UNA COZ 
En el tren de coches qne está en 
San José y San Francisco le dio nna 
muía una coz al blanco Juan Víllarín 
y Menocal, vecino de la calle de Sole-
dad 6. :/ -" " 
E L CRUCERO «DES MOINES" VINO A BUSCAR AL NÜE-
VO COMANDANTE. - UNA JOVEN Y DOS PERIODISTAS, 
QUE LLEGARON EN E L " O L I V E T T E " , DETENIDOS POR; 
LA INMIGRACION. - E L CAPITAN D E L "MONTEVIDEO" 
RATIFICA SU PARTE SOBRE LA VARADURA. 
EL (DEiS MOINEiS 
Este transporte de la escuadra 
americana entró en puarto 'hoy, pro.c.e-
dente de 'Lynníliaven Bay, Virginia. 
El Des Moines, que ha estado ya 
en ¡distintas ocasiones en la Habano, 
viene tripulado por 293 hombres al 
mando del Teniente W. £L lAnderson.. 
(Ei Des Moines viene a la Habana 
para recoger a su nuevo Comandan-
te, 'Mr. ¡C. T. Vogelgesang, oficial 
hasta ahora del acorazado "Wyo-
ming." 
El Capitán Vô elgesang ¡llegó an-
teayer a la Haíbana por ferrocarril, 
acompañado de su asLs'tente y a las 
diez de la mañana fué a bordo del 
Des Moines para hacerse cargo del 
-mando del "'barco. 
Ei Des Moines reigresará en breve 
a Yirginia. 
-SAiLíIO DE LiA VlMí-AíDURA. 
M. Comandante del Cañonero 
l<A'gr amonte" comuniica a la Jefa tu-
Un aspecto del banqueta. 
s t r u c c i ó n 
BESOEUCION 
Por resolución del. señor Secretario 
del Departamento, ha sido elevada la 
categoría, de los Distritos de Ins-
pección Escolar de Guanahacoa y 
Marianao, conforme a lo establecido 
en el artículo 64 de la Ley Escolar de 
18 de Julio de 1909. 
AUTOEIZACIONES 
Al señor Adolfo Suárez AugulOj al 
cual manifiesta haber adquirido , de 
los herederos de don Yicente Salgado, 
fallecido en A7ictoria de las Tunas, 
sus derechos y acciones sohre los bie-
nes de dicho señor, para que examine 
el testamento del mismo, así como 
û a causa con motivo de su muerto, 
y otros documentos que pudieran te-
ner relación con sus "bienes-
Al señor César Yalle y Ruiz, para 
que como sobrino y heredero, que di-
ce ser, de don Carlos Ruiz Langíii-
hein, examine la testamentaría de 
éste. 
Al señor Jesús Oliva y Crespo, para 
que por el Jefe del Archivo se le in-
forme de si en las escribanías del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Centro se halla la testamentaría de 
doña Carmen Asil y Alvarez, en la 
que según el peticionario, están inte-
resados los cultos de N. P. el.Nazare-
no de Arroj'o Arenas, de los que es 
mandante verbal. 
DE INSTRUCCION PRIMARIA 
Se han aprobado los siguientes nom-
bramientos de. maestros: en Mari el el 
del señor Pedro Fernández Yaldés; 
en Nuevitas el de la señorita Isabel 
de Miranda Elorraiga; en Alacranes 
el de la señorita Emilia Francisca 
Marrero Zamora; en Bañes el de la 
señorita Eloísa Proenza Torres; en 
Santa Ana el de la señora María 
Yerdúra viuda de Márquez; en Beju-
cal, el de la señorita María Josefa 
Alonso González; en Santiago de las 
Yegas, el de la señorita Yismara Ade-
lina González; en Cárdenas, los de las 
señoritas Rosa Maleas Lauda y Ma-
ría Luisa Hilaria Pérez; en Jagüey 
Grande, los de las señoritas María Jo-
sefa Díaz Cejas y Yirginia Yallada-
res Delgado. 
ACUEDUCTO DE C I E N F U E O D S 
Acompañada del senador por las 
Yillas doctor Figueroa, una vez más 
ha estado en Palacio la Comisión de 
concejales del Ayuntamiento de 
Cienfuegos, quienes vienen gestio-
nando del Jefe del Estado la entre-
ga al Ayuntamiento citado del acue-
ducto de aquella ciudad. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RecaudaGión de ayer, 
FEBRERO 2 
_ 8 6 . 7 9 3 - 1 2 | 
N A Y L A S O C I E D A I 
S U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E C U B A 
P o r R a i m u n d o C a b r e r a 
La casa de Beneficencia y Materni-
dad ha sido despojada del. carácter pri-
vado que le dieron sus fundadores y 
que respetó y mantuvo intacto el Go-
bierno Español de la Colonia. 
El Decreto de 10 de Enero de este 
año del Gobierno Republicano de Cuba 
por el que el Departamento de Sanidad 
da por extinguidos los servicios de 'Jos 
señores que formaban la Junta de Go-
ibiemo de aquel Instituto-raunque mos-
trándoles reconocimiento a sus labores 
—equiparándolos sin razón a emplea-
dos de la administración pública, y asu-
miendo la dirección y régimen interior 
del establecimiento, debió excitar el ce-
lo de la Sociedad Económica en el cum-
plimiento de sus deberes y ejercicio de 
sus derechos contra tan injustificada 
medida. 
Los acuerdos que ha adoptado y las 
gestiones respetuosas y firmes que has-
ta ahora ha hecho han despertado en 
la opinión pública creciente interés y 
simpatías y habrán de tener seguramen-
te en los altas esferas del Gobierno aco-
gida serena y justa resolución. 
Mientras tanto, los que nos hemos de-
dicado en el libro, el folleto y el perió-
dico, en los afanes de la vida pública, 
al estudio de las instituciones del país 
y a su defensa, tenemos el deber de 
ilustrar la opinión en materia de índo-
le tan trascendental como la que nos 
ocupa, en que pugnan de una parte el 
celo exagerado del Poder Ejecutivo en 
la suprema inspección de 'los estable-
cimientos de caridad, y de la otra el 
derecho privado de los fundadores y 
sus representantes legales consagrados 
.en las leyes, 
.Robaré en estas tareas largas horas 
a mi reposo y las trocaré acaso por días 
de intranquilidad y penas. Pero, no 
he excusado nunca el cumplimiento de 
mis deberes cívicos y siento satisfae-
ción al mantener ahora mis ingénitas 
actitudes. 
La generación actual de cubanos en 
posesión de bienhechoras conquistas po-
líticas, no se preocupa ya del pasado, 
no se detiene a estudiar el origen histó-
rico y desarrollo de determinadas ins-
tituciones que le legaron sus mayores. 
Los hombres de mi tiempo que fuimos 
menos dichosos, consagramos a ellas 
nuestras actividades y amor. Somos 
los llamados a enseñarles lo que fué, 
como y porque fué y la razón porque 
no debe destruirse lo que generosa, no-
ble y justamente se edificó. 
Los precedentes que voy a relatar 
con precisión y los documentos histó-
'ricos que reproduciré, desnudos de co-
mentarios, bastarán para convencer a 
cuantos lean este trabajo de que el De-
creto de Enero último quebranta el pre-
cepto legal que manda a respetar los 
patronos de los institutos benéficos 
cualquiera sea el título legal de su 
cargo. 
El doctor Eugenio Sánchez Agrá-
mente, actual Presidente del Senado de, 
la República, que desempeñó honrosa-
mente durante algunos años el puesto 
de Director de la Casa de "Maternidad 
y Beneficencia y-deio err ella de M ges-
tión celosa duraderos recuerdos, en la 
primera de sus memorias anuales publi-
cada en 1901, bajo el Gobierno Provi-
sional Americano, hizo un breve prefa-
cio histórico de la fundación del esta-
blecimiento, que se eonforma con lo 
que voy a escribir y que afirma el ca-
rácter particular del establecimiento 
que él dirigía. 
El ilustre Rafael Montero, actual 
Secretario de la Presidencia de la Re-
pública, es autor de una conferencia 
magistral—un libro que debe reprodu-
cirse—sobre la historia de la Sociedad 
Económica, en que expone la acción be-
nefactora y representación de esta ins-
titución en la Casa de Beneficencia. 
El fué, además, como Presidente de la 
Sociedad Económica, Yicepresidente de 
la Junta de la Casa de Beneficencia. 
Pero, 'antes que estos varones pre-
claros que influyen en la situación po-
lítica actual ¿qué historiador de Cuba 
no hizo antes o después afirmaciones 
análogas ? 
El más antiguo de ellos, Antonio Jo-
sé Yaldés lo consigna en su Historia 
de la Isla de Cuba y en especial de la 
Habana, impresa en 1813 y reimpresa 
en 1877, página 286. 
Don Jacobo de la Pezuela refiere lo 
mismo en su Hütoria de Cuba, página 
230, tomo 3.o, Madrid 1878 y no hay 
diccionario histórico, crónica o men-
ción del desenvolvimiento de Cuba a 
fines y principios, respectivamente, de 
los siglos XYIII y XIX que enaltecie-
ron con sus iniciativas los ilustres cu-
banos de aquella época y presidió y 
emuló un General español modelo de 
gobernantes Don Luis de las Casas, que 
no señale como timbre y gloria de Cuba 
la fundación privada de la Casa de Be-
neficencia. 
Del origen de la institución, de su 
carácter privado, de sus recursos pro-
pios, debidos a la levantadas generosas 
iniciativas y filantropía de sus funda-
dores, da solemne y expresivo testimo-
nio el siguiente documento precioso 
que guardan las actas originales de la 
Casa de Beneficencia y entre sus teso-
ros históricos la Biblioteca de la Socie-
dad Económica; la sencilla y tierna re-
presentación escrita en que los benemé-
ritos cubanos que la firman no solo pu-
sieron los cimientos de un hermoso tem-
plo de protección a los desvalidos sino 
levantaron un monumento a su propia 
gloria que reclama la veneración y el 
respeto de las generaciones actuales. 
"Exmo Señor: Muchos Tecinois de 
igsta Gradad, conociendo las ventajas 
que resaltan al Rey, a la Patria y a 
la Humanidad del piadoso estableci-
mienlto de Hospicio, recogdmienito de 
Pobres y educación de Huérfanos, ha-
ce di as piensan unir sus voluntades 
a ese ifin, excitar a sus Amigos y Pai-
sanos y tomar todas las medidas .que 
conduacain a realizar tan ventajoso 
proyecto. 
"El gran Pueblo de la Havana, el 
aumento ique adquiere, lo que espera-
mos sea muy breve y nuesitros deseos 
de que sean socorridos •quantos Pobres 
»e pueda, exigen un edificio, aunque 
sencillo, amplio y ventilado, no solo 
útil para estas operaciones, sino pro-
(poEticionado para corregir el demasia-
do- libeTtinage, y emplear los vagos 
quaindo el Gobierno lo disponga. No 
nos hemos parado en lais grandes su-
mas que se necesitan: estas corren de 
D E H A C I E N D A 
AMORTIZACION 
Se há dispuesto el pago de $34,638 
22 centavos a los señores Morgan y 
Compañía, para la amortización de 
los pagarés emitidos por el Gobierno. 
Dicha suma corresponde al 10 por 
100 de la recaudación de la Aduana 
de la Habana. 
LAS DEUDAS DE LA NACION 
En la Secretaría de Hacienda se es-
tán recopilando datos para publicar 
en boletín extraordinario, cuanto se 
relacione con las Deudas de la Na-
ción; proposiciones formuladas para 
los empréstitos de 35, 16 y 10 millo-
nes de pesos, actas de adjudicaciones, 
etc. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la recla-
mación establecida por el señor An-
tonio González del Yalle, para que se 
le reponga en el cargo de Colector de 
la Lotería Nacional. 
Fúndase la Secretaría de Hacienda 
en que no habiéndose hecho el nom-
bramiento del señor González del Ya-
lle en la forma que pescriben los ar-
tículos 36 de la ley de 9 de Julio de 
1912 y el 40 del Reglamento vigente, 
no tiene la debida legalidad, y por 
tanto, carece de eficacica para que 
en caso alguno haya podido conside-
rársele como colector a los efectos de 
la inamovilidad a que se refiere el ci-
tado artículo 36 de aquella ley. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
Acciones , . 4 8 0 , 4 0 0 
Bonos 3*818,000 
Enero 2. 
A l a h o r a del c i e r r e 
Acciones. . 480 ,400 
Bonos. . . . . . 1 9 0 0 , 0 0 0 
eiíenita de la Provideniciâ en cayo se-
no está depositada la firme esperanza 
de que no falte lo preciso. 
^ "Con todo, será morakaente impo-
sible aprontar un numerario isuficien-
te para la compra de, terreno si se in-
tentase 'fundarlo dentro de los muros. 
El Sr. Comandante dê  Ingenieros por 
disposición de Y. Exa. .a instancia del 
Sr. IVovisor don Luis Peñalver, reco-
noció y aprobó un sitio frente ai Jar-
din que llaman de Betancourt, antes 
de la 'Caleta de Sán Lázaro con vista 
al mar; y iaguias corrientes; el que el 
mismo Sr. Provisor está tratando 
comprar un quarto de eaballería don-
de se distribuyan icón Comodidad y 
desahogo aquellos repartimientos que 
indicaremos, 
4'Una casa baxa de mamiposteria pa-
ra recluir Mendigos de un ¡Sexo, con 
sesenta varas de frente y setenta de 
fondo, en al que también. se alver-
guen Niños huérfanos del mismo sexo-, 
para instruirlos en Religión, y darles 
oficios proporcionados' a su capacidad. 
"Otra de las mismas dimensiones y 
con iguales objetos para las del otro 
sexo; á que se deberán en) lo sucesivo 
agregar dos wara separar los Mendi-
gos, de los Educando®, ejercitando a 
todos según su inteligeTiicia. 
"Ningún obstáculo embaraza el 
proyecto; deseamos triunfar de las 
preocupateiones y hacer efectivos los 
designios referidos. Según la. subscrip-
ción que ponemos de manifiesto á Y. 
E. hay treinta y seis mil pesos: de to-
das •clases de la República ,hay gentes 
que 'esperam haya un cuerpo, que se 
persone, ó sujetos que salgan al ¡frenó-
te, para concurrir con sus limosnas. 
El zelo de Y. E. no ha de permitir se 
entibie este fervor; y así ie suplicaimcs 
no solo los que ¡aqui firman, sino otros, 
se sirva eonvocar una Junta de Hacen-
dados, y de los Diputados del Comer-
cio, para que libremente haga.n sus 
promesâ  a favor de esta Casa de Ca-
ridad: 'en ella se mejorará este pen-
samiento 'que sometemos a su juicio; 
se acordará la formación del plau, se 
el i.i irán ilos que han de recibir los cau-
dales y correr con la fábrica; se des-
cubrirán otros arbitrios para, su •con-
sistencia; se dispondrá una suscrip-
ción psra oue los verdaderos amamites 
de la Patria ejerciten 1911 fervor, con 
lo demás que estimen conforme y Y. 
E. apruebe. 
"El Rey que siempre ha mirado con 
ojos benignos estaseasasderramaráso-
bre la déla Havauasusbeneificencias Y. 
E.sabrá asutiempo elevara la Sobera-
nía el expediente; no solo pidiendo su 
aprobalcióm sino suplicando aquellas 
gracias que parezcan más conformles 
y esperamos que de estos cortos prin-
cipios resulte un establecimiento agra-
dable a Dios, acepto al Rey y conve-
nieut© a la Patria. Havana diez y siete 
de marzo de mil setecienitos noventa y 
dos. La, Condeŝ  de San Juan de Jâ  
ruco.— Eil Marqués de Cárdems <le 
Moante Henurcxjo.—El Marqués d© Ca-
.sa Peáalyer.,' * 
ra de la Marina Nacional que el pai-
lebot inglés "L. N. Dautzier', salió 
ya de la varadura de Punta Pauev 
Boca de la (Siguaiiea, Isla de Pinos, 
continuando su viaje. 
HDY RATIMOO 
Hoy concurrió ante el Capitán del 
Puerto el Capitán del vapor espailoi! 
Montevideo, señor Cornelias, paraí' 
ratificar el parte que dió calando ocu-' 
rrió la varadura de su ibarco a la sa-
lida de la Habana en su último via-
je. 
. Después que ratificó su menciona' 
do parte, el Cápitián Cornelias dijo 
que su bíffico no había sufrido ave-
rías en aquel accidente, según pu-t 
do apreciarlo cuando lo subieron al 
dique, en Genova. 
ÍLa Trasatlántica Española no re-
clamará nada al práctico señor Ca-
bezola, causante de. la .varadura del 
"Montevideo," por concepto de de-
mora. 
(LE "O'LIYETTE" 
El vapor americano "Olivette'' en-
tró en puerto esta mañana proceden-
te de Tampa y Key "West y eonducien-
do carga general y 121 pasajero» entre 
ellos los señores Antonio Elemándeẑ  
José Lorena, O. B. Sutíton, Celestino 
Yega, y familiâ  Jacob Rosemíberg,. fâ -l 
brícante de tabacos *de Tampa; D, S..; 
Me. Kay y familia y otros. , 
También llegaron en el "Olivette" 
los jóvenes periodistas americanos E. 
u, Winship y J. Dikson. 
Este último padece de tracomia 
cou tal motivo, fué detenido por la* 
InmigraJción. 
'La pasajera de primera clase doña 
María Conzález fué detenida tamíbiéu 
por la Inmigración. 
Parece que en ese Departamento 
,se han recibido confidencias' sobre la 
conducta de la referida pasajera 
EL "ADELHEID" 
Este vapor alemán llegó hoy da 
Chistianjía y Antwerp, conduciendo 
carga general para este puerto y de 
tránsito. 
LA "MARIA" 
La barca noruega "María" entró 
en puerto esta mañana procedente da 
Barcelona y Alicante, con Cargamertíto 
de obras de barro. 
La "María" desplaza 1,209 tonela-
das brutas, ha invertido 74 días en la 
travesía que ha sido generalmente 
buena, y viene al mando del Capítáa 
Gerónimo Roldás. 
EL "CHARLOIS" 
El vapor holandés "Cliarlois" sa-
lió esta mañana con rumbo a iSabine, 
Méjico. 
EL '' GOYERNOR COBB'' 
Llevando 113 pasajeros, salió esta, 
mañana para Key West, e ívapor aimv 
ricano "Gvernor Cobb." 
Entre los que emibarcaron en esta 
barco, figuraban los señores José Gar-
za, representante del Banco Mercantil 
de Monterey; la señora Rebeca Alva-
rez, de la Garza y sus hijos Emetcrio, 
Rebeca y Cordelia, y otros1. 
. M u n i c i p i o 
FUEGOS ARTIFICIALES 
El conocido pirotécnico señor Que-
vedo ha presentado una instancia al 
Ayuntamiento, solicitando que la Cor-
poración Municipal contribuya con 
500 pesos a los fuegos artificiales que 
piensa ofrecer al público el dia 24 da 
Febrero, aniversario del Grito da 
Baire. 
El señor Quevedo se propone traen 
quince grandes piezas de los Estados 
Unidos. 
MAS PLAZAS 
El Jefe de los trabajos del Censu 
de población ha solicitado del Ayun* 
tamiento la creación de dos plazas 
de Inspectores Comprobadores de do-
micilio y una de Conserje. 
BOLSA DE NEW YORK 
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L i i J Ü 
A C T U A L I D A D E S 
A diario nos habla el cable, y tam--mores, de llegar a una transacción en 
íbién la prensa inconsciente, de la ti-
ranía de Huerta. 
Y lo cierto es que todos los que vie-
nen de Méjico reniegan de los Estados 
Unidos porque combaten a Huerta. 
Por lo visto es una tiranía muy ori-
ginal la del actual Presidente de Mé-
jico, 
El Congreso trata de arrancar a los 
juzgados correccionales los delitos de 
imprenta. 
¿Saldremos los periódicos ganando 
con esa medida? 
¿ Son menos arbitrarios los otros tri-
bunales ? 
Quizá contestemos a estas y a otras 
preguntas parecidas dentro de poco. 
Ai Notero de E l Día dice que Tó-
rnente y él son de la misma cría. 
¿ Cría de qué ? 
Algo irrespetuosa nos parece la fra-
se para seres bumauos. 
Y E l Mundo, 
Presidencia del 
discurriendo sobre la 
señor Torriente, dice: 
Y si desde esa presidencia mantuvie-
se su oposición a todo concierto o arre-
glo con ia-compañía del dragado, ¿se-
guiría en el gabinete el señor Desver-
nine, partidario, según insistentes rá-
ese gran negocio, en el que juegan mi-
llones de pesos? ¿Cómo podría el go-
bierno "transar" lo del dragado, si 
contra el convenio protestase el parti-
do conservador, movido por su futuro 
presidente, señor Torriente? Nos pa-
rece que con la oposición de éste no 
'podrá haber transacción. 
¡ Caramba, caramba, que tenaz es E l 
Mundo! 
' Lleva ya los años combatiendo lo 
del dragado y no da muestra alguna de 
cansarse. / 
Algo más le hubiera valido comprar 
acciones cuando estaban al 5. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y 3ugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol lo1/̂ —Habana. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 









E R E N G U 
C U B A . C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E 
AGUiAR 45,—HABANA, 
Esta acreditada y beneficiosa empresa, proporciona la mane-
¿ a de poseer un hogar propio poniendo al alcance del público un 
solar en los ensanches naturales de la ciudad por 
Las obligaciones del FLAN BERENGUER se cotizan mercantilmente como las 
de cualquier otra empresa Cubana o extranjera. 
Para más informes diríjase a las oficinas del PLAN BEBENGÜEB. 
W R 45. TELEFONO A'6348. Apartado de Correo 1649. HABANA. 
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iClaro que estoy muy de acuerdo 
con la intención del beneniérito Del-
fín. Su proyecto, expuesto en hoja 
impresa que ha circulado en estos 
días y que elevará a lia consideración 
del Oongreso, conviene con mis pré-
dicas constantes. 
El otro día. decía yo: "Debemos 
seguir sintiendo y amando en espa-
ñol; pero es indispensable que ajpreu-
d'amos a hablar y proceder en in-
glés." Con ello quise decir que idio-
ma, costumbres, virtudes, generosi-
dades heredadas, no chocan con una 
mejor educación cívica. Debemos pre-
parar a ia juventud cubana para las 
inevitables soluciones que el porve-
nir reserva; si no reserva nada ex-
traordinario, para su adaptación a 
las nuevas necesidades y los progre-
sos nuevos en que les será forzoso 
vivir. 
El doctor Delfín hace un presu-
puesto ; cincuenta mil duros cada dos 
años, para que cincuenta niños cu-
banos permanezcan ese tiempo en los 
Estados Unidos, adquieran el idioma 
inglés y «iprendian 'algo de la vida pni-
blica de la •gran rtepúMica, regresan-
do a su país con otras ideas de la 
vida, con» otra noción del deber pa-
triótico, con aspiraciones de porve-
nir económico y de grandeza social, 
muy otras de este 'afán por el presu-
puesto y de esta manía exhibicionis-
ta y teatral con que queremos de-
mostrar el amor a nuestra tierra. 
¡Lo he dicho otras vece;»: con me-
nos de lo que ahora cuestan, el Es-
tado podría educar en colegios ame-
ricianos a esos niños, de 9 a 13 años, 
que ingresan por leves faltas, per 
culpa exclusiva de sus padres, en ia 
llamada Escuéla Reformatoria, don-
de criminales precoces, de 15 a 18 
años, abusan de ellos y totalmente les 
corrompen. Hágase la cuenta, y se 
verá que costaría anenos tenerlos a 
pupilo en excelentes colegios ameri-
canos. 
Ahora bien: de progresar la no-
ble idea, haya cuidado de que sean 
realmente pobres los niños protegi-
dos. 
El egoismo miserable y la torpe 
pasión política, pueden hacer que el 
beneficio alcance a los pudientes. Me 
acuerdo coai dolor la.oposición de al-
gunos personajes de mi provincáa, a 
que mi hijo disputase en buena Lid 
una beca; en familia se repartieron 
la gracia caeiquillos y funcionarios. 
Y el pobrecito quedó sin carrera, 
porque su padre no áaíbe aídular to-
davía. És indispenSáible, y' es urgen-
te, poner a la nueva generaición en 
aptitud de lucirá y de éxito. ¡Panqué 
no estábamos preparados para la re-
pública casi-federalista, son nuestros 
troipáezos. Aunque no varíe en lar-
gos años la organización política ac-
tual; aunque nuestra liénmosa ban-
dera perdure en lo alto de las forta-
lezas, cada día será mayor nuestro 
contacto con el pueblo vecino, más 
efectiva su penetración, miás evidente 
él cosmopolitismo en las costumbres?, 
efecto del immienso desarrollo comer-
cial a que estamos llamiados por la 
apertura del 'Canal. Eduquemos bien; 
preparemos a nuestra juventud. Y la 
preparación no será eficaz sino como 
he dicho: enseñándole a hablar en in-
glés, . a obrar come- anglo-̂ ajcnes, a 
proceder ©n sociología como norte-
americanos, aunque sigan sintiendo 
y amando en español. 
¡Los miles de miles de peninsulares, 
ricos y obreros, industriales y artis-
""I 
" E L G A L L I T O D E L C R I S T O " 
V I L L E G A S E N T R E L A M P A R I L L A Y A M A R G U R A 
L A C A S A M A S A F O R T U N A D A D E L A H A B A N A . 
E S T A C A S A h a i n i c i a d o e l a ñ o r e g a l a n d o l o s p r e m i o s 
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Se compran C A R G A R E M E S pagando los mejores precios. 
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tas, tabaqueros humildes y negocian-
tes " poderosos, que en los Estados 
Unidos viven y producen, como los 
miles de cubianos que allí tienen ho-
gares, pruebas cenduyentes son de 
que son conciliaJbles él sentir latino 
y el pensar sajón, y de que nuestra 
raza puede florecer, aún en las mis-
mas fauces del Coloso. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bou Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
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N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E P R E N D A S A L A O R D E N 
R E S P O N D E A UNA ORGANIZACION P E R F E O T A que nos permite 
G A R A N T I Z A R 
LA SATISFAOCION del ENCARGO que tenga a bien CONFIARNOS 
= S U V I S I T A = 
N O S P E R M I T I R A D E M O S T R A R S E L O 
CASA I 
DE J . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
Remitimos gratis a provincias nuestro Cátalo Ilustrado. 
I M P R E S I O N E S 
L A S C A T A S T R O F E S E N E L M A I 
La frecuencia con que ise suceden 
los siniestros marítimos es yerdadera-
ineníte bocliomosa. 
No se eoncibe que en la inmensidad 
d̂el Océano, aún teniendo en cuenta lo 
frecuentado de lais rutas 'que el co-
mercio establece, puedan chocar dos 
buques ni siquiera en tiempo de den-
sas nieblas. 
I Para qué sirven los pitos y sirenas? 
¿Para qué las campanas y bocinas? 
Para nada,- absolutamente para na-
da. A las capitanes de buques les ba 
dado por imitar a los cbaufeurs auto-
movilistas, que no tocan el fotuto por-
que creen que es deprimente para su 
sapiencia iEso de avisar el peligro a 
distancia y con frecuencia se queda 
para los aprendices. 
Y esto mismio pareae suceder con les 
marinos, puesto que las catástrofes 
se suceden sin interrupción. 
Que tal cosa ocurra en el paso de 
Calais, donde se encuentra todo el mo-
vimiento marítimo que va y viene a 
los mares Báltico y del Norte; o que 
suceda en el estrecho de G-ibraltar, 
punto obligado para todo el tráfico 
de Europa con el Extremo Oriente, 
'no sería de extrañar, porque lo estre-
cho del paso, las nieblas frecuentes y 
el movimiento inusitado de buques, 
darían siempre atenuantes a los res-
ponsables de ia 'catástrofe. Pero en 
medio del Océano en cuya travesía 
de una semana apenas si se ven seis 
ii ocho barcos, es oo&a bien extraña 
que reclama urgentes medidas por 
parte de los gobiernos respectivos. 
En el fondo del Mediterráneo el 
tráfico por el mar es inmenso. Bar-
cos turcos, .griegos o egipcios; traŝ -
atlánticos francetses, ingleses, alema-
nes o españoles; buques austríacos, no 
ruegos o italianos, surcan de conti-
nuo aquellas aguas en los que son fre-
cuentéis las neblinas. 
Recuerdo una de estas en que está-
bamos rodeados de barcos por todas 
partes y era preciso estar asesorado 
por un marino para saber lo que de-
cían tantas señales y tantos modos de 
emitirlas. 
Desde la modesta bocina del barco 
de vela a la estridente sirena del po-
deroso trasatlántico, todos, absoluta-
mente todos los sonidos conocidos por 
ia ¡gente de mar se escucharon en es-
trepitosa e irritante sinfonía. 
Cuando el sol levantó la niebla pu* 
dimos ver infinidad de barcos de to-
das clases, cuyas respectivas veloci 
dadeis se biabían reducido a lo precisi 
para no perder el gobierno del buque. 
¿Por qué no se ¡hace esto en pleno. 
Atlántico sin fiar en la amplitud d( 
la escena? 
Por que, sin duda, es vergonzoso 
para un eapitán 'curtido en los peli 
.gros del mar, el reducir la velocidad 
de sus máquinas; es depiresivo el sci-
par la campana y dar pito y sirena a 
las soledades de la inmensidad; y con, 
semejante confianza la soledad se con 
vierte en otro buque que por la proa 
se acerca y he aquT la hecatomr 
be. 
¿Tienen derecho esos señores a Ju-
igar así con la vida de lo® infinitos pa-
sajeros que en su pericia confian? 
¿Es posible que sigamos indiferentes 
ante ia repetición continua de estas 
catástrofes? 
Yo creo que no. Ni me refiero en 
estas líneas al caso reciente del ''Nau-
tu'eket,, y del 'íI\̂ onroe,,, ni conozco; 
la reisponsabilidad en que sus capita-
nes hayan podido incurrir. Pero creo 
llegada la hora de hacer algo por no-
sotros mismos, y levanto la voz para 
q̂ue la recojan 'las vidas de cua.nto'3 
al salir a la mar, se encuentran de-
samparados de todo recurso y 
otra .garantía que Xas que ofrece 1 
divina Providencia. 
KEVJR 
L " C A R L O S f 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita del señor don 
Manuel Muñoz López, primer tenien-
te de Infantería de Marina, quien nos 
ba suplicado rectifiquemos la noticia 
dada por algunos diarios referente a 
las manifestaciones que se le atribu-
yen de que el Ministro de Marina le 
dijera a dicho oficial que el crucero 




!Lo único que perpetuamente es obje-
to de envidia por parte de los que han 
vivido algunos años, es el desgaste de la 
vida, la pérdida de la juventud, porque 
eilla lleva aparejada la falta de la energía 
vital a cuya sombra gózanse los place-
res y dan el disfrute de plena vida. 
Para acabar con las envidias justifica-
das de quienes por los años han perdi-
do las fuerzas de la juventud, se expen-
den en el crisol, neptuno esquina a mau-
'rlque y en todas las farmacias, las pil-
doras vltalinas, preparado eficaz que aca-
bando con la impotencia y dando nuevas 
fuerzas restituyen el vigor de la edad Ju-
L A Z A F R A 
Central "Teresa" 
De una extensa información que na 
publicado "La Defensa," de Manza-
nillo, extractamos los siguientes pá-
rrafos: 
"El hermoso e importante cent 
"Teresa" situado en el termino mu-
nicipal de Campechuela está molienr 
do sin interrupción desde el primerJ 
de Diciembre, teniendo molido hasta 
la fecha 27,000 sacos próximamente. 
Su administración marcha admira-,: 
blemente y los cientos de obreros qu0 
ganan el sustento en dicha finca, es-
tán contentos y satisfechos. 
Se han introducido importantes re-
formas a los aparatos, los que dan 
resultado práctico y satisfactorio.,,.:̂  
L O N G I N E S 
F I J O S GOMO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N A 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
k Teléfono A 266. Telég. Teodcmim 
J O S E M I G U E L G O M E Z 
COMPRA UN YACT 
Sê ún leemos en tm periódico ame-
ricano el general José l l ignel Gómez, 
por conducto de la firma Ooxand 
Stevens ta comprado el yate Wnim, 
C'Capriclio,") perteneciente al mi-
llonario filadelfiano Clement A. 
Griscom. 
El £'•Wllim', hace días que nave-
ca. rum!;o a la Habana y será utL.-
zade p'.»r e; genial Gómez pai •. >.:í-
OQV -Xíía faenes > I?̂ â y y es pieria 
con sus amigos por aguas de las A.n-
tillas. , . 
El "Whim" mide 90 pies de largo, 
tiene 65 pies desde la línea de flota-
ción y 4 pies 6 pulgadas de calado. 
Tiene 5 camarotes, comedor y bauos. 
El motor es de 6 cilindros y 100 ca-
ballos de fuerza, y su andar de iü 
millas por hora. Consifd6rase conm la 
nave más linda y ©legante de su tipo 
y probablemente será Iti reina de su 
clase en las Antillas. 
E N M A D R I D 
(]Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
fc-o qm le dijo el Bey a Pérez OaMós. 
"Como ya sontos amigos irá usted a 
verme a Santander." Luego ha vuel-
to el maestro a la República,., dé 
las letras. 
Mi querido amigo Enrique Gómez 
€arrillo, que está ahora en Madrid, 
¿abló con don Benito sobre la visita 
que hizo al Rey en el Español, la no-
che de su beneñeio. Las interesantes 
declaraciones las publica Carrillo, y 
iiosotros tomamos de ellas lo que más 
írevela el carácter y el temperamento 
de Alfonso XIII, que dio muestras 
fesa noche de la orientación democrá-
tica que con la simpatía de toda la Na-
ción viene siguiendo. 
El Rey popular, quiso esa noche 
enaltecer al maestro de los grandes no-
velistas españoles del siglo XIX, al ad-
m̂irado autor de los Episodios, en cu-
yas magistrales páginas la historia tie-
ne toda, la grandeza de las evocaciones 
patrióticas. 
Como se vé por las palabras del Rey 
a Galdós, el joven Soberano, le trató 
con singular y efusivo respeto y ante 
la majestad del trono, la gloria de don 
Benito igualó por el talento a los que 
están muy alto en la admiración del 
pueblo. 
Interesantísimas son las impresioneí 
del maestro, que noostros mandamos al 
Diario por la espontaneidad y la sen-
cillez que encierran: 
"—Mi primera impresión—murmu-
ra el maestro—, la primera,.., [, sabe 
usted cuál fué... ? Pues el temor de 
no saber hablar a Su Majestad... Por-
que eso de no tener derecho a decir 
^usted," es terrible para los que no 
somos cortesanos de nacimiento ni de 
afición. . . Así, cuando el ilustre Mar-
qués de Portago fué a declararme so-
lemne y amistosamente que me espera-
ban en el palco regio, me asaltó el 
miedo de expresarme mal... Pero 
confieso que apenas puse el pie en el 
antepalco, en que me recibió el Duque 
de Frías, en su calidad de Grand3 de 
guardia, aquella inquietud se disipó. 
I). Alfonso estaba allí, tendiéndome la 
mano, con una sonrisa y un ademán 
encantadores. Después de saludarlo, le 
di las gracias por el interés con que 
este verano pasado se informó de mi 
salud en Santander. Apenas oyó el 
nombre de esta ciudad la Reina doña 
"Victoria, cuya mano acababa yo de be-
sar, comenzó a hablar con entusiasmo 
dé la playa santanderina, del palacio 
do la Magdalena, del horizonte, de la 
Montaña. Luego tuvo algunas frases 
para mi casa, que ha visto por fuera, 
y que, según me dijo, le ha interesado 
siempre, por ser la Advienda de un vie-
jo escritor. La impresión que la Reina 
tne produjo fué gratísima. Nunca, se 
lo aseguro a usted, nunca- en ninguna 
dama he visto unidas del mismo modo 
la majestad y la llaneza. También me 
serprendió agradabilísimamente la co-
rrección con que habla nuestra lengua, 
y esto hasta tal punto, que se lo dije 
al Rey. ¿Y sabe usted lo que me con-
testó D. Alfonso para hacerme com-
prender que había su augusta esposa 
tenido necesidad de estudiar con ahin-
co el castellano? Pues, con su sonrisa, 
en que aún hay algo de infantil, ex-
clamó : 
"—A la fuerza ahorcan." 
"—Don Benito sonríe. Luego conti-
faúa: 
V—Cuando la Reina me habló de su 
entusiasmo por la tierra santanderina, 
hícele notar que, sin duda, debe haber 
en este sentimiento algo de nostalgia 
de sus campos ingleses, tan verdes, tan 
suavemente húmedos. ''Es cierto," di-
4o ella, y en seguida, como me pregun-
Hay un hombre setentón 
más vivaracho que un lince 
y como un ¿oven de quince 
ande por la población. 
No le abaten ni los años, 
ni jamás sufre de males, 
pues toma aguas minerales 
de San Miguel de los Baños. 
O b r a s P ú b l i c a s 
iAS DIFERENCIAS 
DE CALCULO 
A fin de que investiguen y den su 
fallo sobre las diferencias de cálculo 
y apreciaciones que se advierten en 
los informes emitidos por los inge-
nieros señores Ramos y Morales rela-
tivos a las obras del Roque, la Secre-
taría de Obras Públicas ha designado 
a los ingenieros Flanklin, en repre-
sentación del Estado y otro por la 
Compañía, presididos arabos por el 
señor José Primelles, en su carácter 
tle Presidente de la Asociación de in-
genieros, cumplan con el cometido 
que les ha si4o cuwpfiado. 
tara si conozco Inglaterra, pude ex-
presarle mi gran admiración por aque-
lla noble nación, de la cual todo me 
gusta: el carácter del pueblo, el genio 
literario, el aspecto de los parajes, to-
do, en fin... Si no hubiera estado en 
una visita de un instante, creo que me 
habría entretenido largo tiempo recor-
dando mis numerosos viajes a Londres, 
a Oxford, y, sobre todo, los días sua-
ves y silenciosos que pasé en Stratfort 
on Avon, evocando la sombra augusta, 
y para mí familiar, del viejo WilL 
Don Alfonso hizo notar a la Reina que 
yo no soy santanderino, sino canario, 
y agregó, dirigiéndose a doña Victo-
ria: 
"—En Canarias hay tantos ingle-
ses como españoles... Es un paraí-
so... Tenemos que ir juntos. 
" Y volviéndose a mí, me dijo que se 
estaba ocupando de la ampliación del 
puerto de La Luz. 
"—Justamente — exclamó sonrien-
do—j cuando yo estuve allí por última 
vez, era alcalde un sobrino de usted, 
don Ambrosio Hurtado... Es ^ una 
persona muy simpática... No deje us-
ted de saludarle en mi nombre cuando 
le escriba. % 
"—¿y después, don Benito? 
"—Después de esto Su Majestad 
me habló con un interés que siempre le 
agradeceré muchísimo de mis trabajos 
personales y de la literatura española 
en general, haciéndome ver que conoce 




"—Preparo además de un drama—• 
le contesté—, un nuevo tomo de los 
"Episodios Nacionales;" el tomo nú-
mero 47. Se titula "Sagasta," y ter-
mina justamente en la fecha del naci-
miento de Vuestra Majestad, en Mayo 
de 1886. 
"Don Alfonso, con una gracia se-
ductora, me dijo: 
"—Si Usted cree que entre los do-
cumentos que yo poseo sobre aquella 
época hay algunos que puedan servir-
le, los pongo a su disposición. 
"Una de las cosas que más rae hala-
garon fué la gentil curiosidad con que 
Su Majestad se informó de mi método 
de trabajo y de mi vida de escritor. 
"—Claro—exclamó—que usted ten-
drá que dictar, a causa de su vista. 
" Y fijando sus pupilas claras en las 
mías, cansadas y enfermas, hablóme 
de la operación de la catarata, pre-
guntándome con interés si era dolo-
rosa. 
"—No—le contesté—, no lo es. 
"Esta respuesta pareció causarle 
placer. 
''—Le darían cloroformo — mur-
muró. 
''—Cocaína—interrumpió la Rei-
na—lo que se da es cocaína. 
"Y, volviéndose hacia mí, preguntó-
me: 
"—¿Habla usted inglés? 
''—Lo hablo poco; pero lo leo bien-
io confesé. 
"Luego le dije que mi "Trafalgar" 
ha sido anotada preciosamente por un 
maestro de Cambridge para el estudio 
del castellano. 
"—Si Vuestra Majestad me lo per-
mite—agregué—, le mandaré un ejem-
plar de esta novela mía, que ahora ya 
no podrá servirle como obra de estu-
dio, pero que será una prueba de la es-
timación que los ingleses tienen por 
nuestras letras. 
"Refiriéndose a la enseñanza en ge-
neral, D. Alfonso me confió su pro-
yecto de fundar un Instituto en el cual 
se dé a los jóvenes españoles una ins-
trucción puramente científica y esen-
cialmente moderna. 
"—Nada más necesario y nada más 
útil—le dije. 
"—Lo malo—exclamó él—es que no 
todo lo que se quiere se puede... 
"En aquel momento, el representan-
te del teatro penetró en el palco a pe-
dir permiso a D, Alfonso para comen-
zar el último acto. 
"Al levantarse, con objeto de des-
pedirme, el Soberano me dijo, estre-
chándome efusivamente las manos: 
"—Cuando vaya yo a Santander es-
te verano vendrá usted a verme, ¿no 
es cierto.,. ? Ahora ya somos amigos... 
''—Iré—contestóle. 
" Y después de besar la mano de Su 
Majestad la Reina y de saludar a los 
Príncipes, a quienes había sido yo pre-
sentado momentos antes, me retiré lle-
no de entusiasmo por la inteligencia 
extraordinaria que en tan pocos mi-
nutos había sorprendido en el joven 
Soberano. 
"—;.Y luego, don Benito? 
"—Luego-... luego... Pues ya ve 
usted; luego he vuelto a la Repúbli-
ca... de las letras..." 
tomas servando GUTIERREZ. 
Madrid, Enero 14̂  , 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA' 
H o n i e n a | e d e a f e c t o 
BANQUETE EN HONOR (DE UNA 




Los opulentos señores Lázaro aca-
ban de celebrar um suntuoso banque-
te en honor de la distingruida señora 
Elvira Aldao, ilustre dama argenti-
na. 
Asistieron al banquete notables 
próoeres de la banca y de la aristo-
cracia; eminentes artistas y renom-
brados» políticos. 
Después del/banquete., ocílebróse un 
gran baile de etiqueta. 
G o n z á í e T s i ñ a r á a 
S a n L ü í s P o t o s í 
,:p •••" 
Bronsville, Texas, 3. 
El general Pablo González, coman-
dante en Jefe de las fuerzas constitu-
cionalístas de Nuevo León y Tamau-
Upaa, salió ayer de Matamoros con 
su Estado Mayor en tren especial, se-
guido de otro convoy conduciendo 
municiones y el cuerpo sanitario. 
Dícese que González al frente de 
cuatro mil hombres se encuentra ahol 
ra más allá de Victoria, con objeto de 
poner cerca a San Luís de Potosí den-
tro de pocos días. 
Pancho Villa a la vez atacará a 
Monterey. 
J o r g e y M a r í a 
i r á n a P a r í s 
N u e v o F e r r o c a r r i l 
e n P a n a m á 
Panamá, 3. 
El Gabinete panameño ha aproba-
do un contrato para la construcción 
de un ferrooarril en la provincia cu-
yo costo se calcula en $1.600.000. 
Dicho contrato ha sido adjudicado 
a los contratistas' americanos R. W. 
Herbert and Co., domiciliados en 
Nueva York. El ferrocarril será de 
vía estrecha y tendrá una extensión 
de 60 millas. Los ¡pianos han sido 
aiprobadios por el Coronel Gelthals y 
otros ingenieros consitruotorea» del 
Canal. 
El nuevo ferrocarril cruzará una 
de las regiones más fértiles dol país; 
levantándose desde el nivel del mar 
hasta una altura de 4.000 pies. 
p a r a u n 
A s í / o d e c a b a l l o s 
Viena, 2. 
''Un cabaMo vale (por diez hom-
bres," declara en su testamento un 
agricultor Mamaido Bizony quien ha 
dejado toda su fortuna consistente en 
sesenta mil pesos a la Sociedad Pro-
tectora de animales, a condición de 
que construya un hospital para ca-
ballos decrépitos. 
Ayer mismo, el rey Leopoldo ITE 
de Baviera desestimó oficialmente el 
que las damas arî tocráticai,' de su 
corte dedicaran su atención y f orfeana 
a asilos para gatos, perros y caba 
líos. 
NOTICiAS DE LA ZAFRA 
La creencia general es que la zafra 
no llegará a dos millones de tonela-
das. 
Por los informes que se reciben en 
la Secretaría .de Agricultura, respec-
to a la marcha de la zafra, se sabe 
que las lluvias haai intermmipido la 
molienda en la miayoría de los inge 
uios, y como la rperspeeti-va eg que en 
el presente mes, ha de seguir llovien-
do, se a/trásará mucho la moHendía y 
se encarecerán 'los gastos a consecuen-
cia -de las piaradas. Las lluvias han si-
do muy abundantes en casi toda la is-
la y, en algunas partes hubo fuertes 
vientos que han perjudicado la ca-
ña. 
Respeicto al rendimiento de los 
campoŝ  icad:a 'día se confíínma más 
que la zafra será muaho menor que 
la que se anunció. De las YiHas, se 
reciben noticias constantes del poco 
rondiimiento de los campos. Por la 
parte de Cruces se nos d:ce que mía 
colonia que cortó la zafra pasada 9 
m:"'nones de arrobas de caña, este año 
a juzgar por los campos cortados, no 
llegará a ¡cuatro millones! 
Los fuegos también están haciendo 
muchos estragos. Hace pocos días se 
q-aemiaron tres millones de arrobas 
de caña en Jagneyal y dos millones 
al Steward y por ¡haberle llovido a la 
conclusión «leí fuego, se han perdido 
totalmente. Muchas son las noticias 
que se reciben .de importanteig ¡fue-
gos en la caña, lo que tantas daños 
ocasiona y es preciso que se tomen 
muchas precauciona para evitar los 
fuegos, antes que llegue la época de 
tiempo más seco. Los campos de teaña 
deben dividirse p̂ ra que los inoen-
dios no puedan ser tan im'pontantes. 
Todas estas noticias de la demora 
de la zafra, por la® lluvias, la meitma 
de los camípos, y los incendios nos 
hacen creer que serán recompensados 
con me jores precios que los que hoy se 
pa gan, por lo que los hacendados de-
ben Tender lo menos posible 
Londres, 3. 
El Eey Jorge y la Reina María, 
harán una visita de cortesía a M. 
Poincaré, Presidente de la Repúbli-
ca francesa. El reglo viaje se anuncia 
para ©1 mes de Abril. 
E l R e y a l a A r g e n t i n a 
DBGLAlRAjOIO^BS (BN PRO D E L 
WiAjJIB DEL HBY A LA AB-
•QíENiTI'MA.— LAiS arE¡OÜNiST\AiN-
OIAS IHDDOAÍKIAíN LA FECHA, 
Sevilla, 3. 
Asegúrase qrae en una entrevista 
celebrada ¡por el rey Alfonso XITE 
con el señor Oblsipo de la Plata (Re-
pública Argentina) el monarca ma-
nifestó al ilustre prelado que tenía 
propósitos de visitar la gran Repú-
blica hispano-americama; y qrae la 
fecha del viaje dependerá de lo que 
determinen las circunstancias. 
A z ú c a r e s y C a l o r e s 
Londres, Febrero 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
10.1J2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 2.1|4d, 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
a £85.112. 
L o s l í o s d e H a i t í 
Port-an-Prince, 3. 
Trescientos hombres perteneoientea 
a dos ejércitos revolucionario s rl-
vales», pereederon ayer en una san-
grienta bataMa librada en Genaives. 
Loe partidarios del Senador Teo-
doro fueron derrotados desastrosa-
mente por los partidarios del gene-
ral Zamor. Teodoro y su ejército fue-
ron lanzados hada el norte rumbo a 
Plaisan, que está en la costa de Cabo 
Haitiano. 
Bespraés del combate el Presidente 
Oreates, se proclamó asimismo, Jefe 
Bjeontivo de la Repiública. 
m • • j m 
L a s v i e n e s a s q u i e r e n 
f a l d a s a b i e r t a s 
Buda.peit, 3, 
A causa de una order dada per el 
Mariscal Feteke, Jefe mSitar de esta 
plaza, prohibienido que las mujeres 
se ¡presenteoi en los bailes, recefpcio-
nes y otros entretenimientos que se 
den en el Casino Militar usando fal 
da» abi«rtas, todas las damas invita-
das a un gran ibaUe que se daba ano-
che en dicho círouüo rechasaron la in-
vitación para el ¡mismo. 
Declaran las mxnjeríes que no aslsU-
rán a ningún baile militar mientras 
no se derogue la orden del Maris-
cal Feteke; que eHas están dispuestas 
a obedecer las órdenes' de les modis-
tos de París y Btídiapest, pero no la 
orden de un militar y que además 
de gustarles Has faldas abiertas, las 
han pagado muy caras y no tienen 
tanto dinero como las mujeres de los 
generales para comparar otra» nuevas 
a gusto del Marisical 
R e f u e r z o s p a T a t o r r e ó n 
Ciudad de Méjico, 3. 
El ministro die la Guecra genecaí 
Elanqnet, ha dispoiesto que inmediatâ  
mente salgan de SaltilLo y fian Luis 
Potosí contingentes de «tropas federâ  
/les para reforzar la guarnición, de To-
yrreón, cuya defensa está a cargo del 
¿general Vilazar, quien ya cuenta con 
míos 5,000 soldados. 
/ Dedara el gemerad Blanqnet que las 
¿fuerzas federales enviadas al Sur han 
contenido el avance de los revelucio-
;narios en Duramigo y que la escolta 
de Crezco que opera en el norte tra-
ta de impedir la- n̂trâ l̂  triunfal de 
¿Pancho Villa. 
C I G A R R O S 
O V A L A D O S 
UNA PUNTILLA 
En el Hospital de Emergencias, fué 
asistida de una herida puntante en el 
pie derecho, la mestiza Sofía Qntiérrez 
Valdés, vecina de San Rafael 255, la 
que dice sufrió al pisar una tabla que 
tenía puntilla. 
OTRA PUNTILLA 
También en el Hospital de Emer-
gencias, fué curado de una herida pun-
zante en la región plantar del pie de-
recho, el menor blanco Antonio Gar-
cía y García, de 15 años y vecino de 
la finca "Las Torres," la que recibió 
al enterrarse una puntilla, 
CON UN TRANVIA 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistido de contusioneŝ  de carácter 
leve, el blanco José Díaz González ve-
cino de Márquez González 4, la que 
recibió al tropezar con un tranvía en 
San Rafael y Lealtad. 
INSULTOS 
El vigilante 316 arrestó a petición 
de Dolores Iglesias y Payo, vecina de 
San Rafael 145, a Concepción Cabrera 
y Sánchez del mismo domicilio que la 
anterior, porque la insultó sin motivo 
alguno. 
ESCANDALO 
En Espada y Concordia., arrestó el 
vigilante 1094 a los Mancas Tomás 
Martínez y Armas, de Príncipe 11 y 
a Julián Constantino Urrutia, de Car-
los III 30. porque estaban escandali-
zando en dicho lugar. 
POR EMBRIAGUEZ 
Al Vivac fué remitido por encon-
trarlo el vigilante 1248 en Teniente 
Rey y Vilegas, formando escándalo y 
hallarse en estado de embriaguez, el 
mestizo Juan Pablo Larrinaga, vecino 
de Vives 21. 
UN RESBALON 
Al dar un resbalón en el Paradero de 
Concha, sufrió una lesión leve en la 
región frontal, el mestizo de 13 años, 
Carlos Rojas y Mateo, vecino de Aram-
buro 38. 
EL IRIOHFB BE LA VERDAD 
Come el éxito obtenido por esta po-
pular lechería situada en Jesús María 
errtre Habana y Compostela es cada 
vez mayor, su activo dueño Manuel 
Arne se ha viste en la necesidad de 
abrir otra fechería esa Coba y Paula 
para poder atender a los muchos pe-
didos que le hacen constantemente en 
la Habana y sos alrededores. 
Bien es cierto que la leche que se 
expende en ''La Verdad" es fresca y 
pura, por cuyo motívo jamás ha sidb 
multada esta lechería a pesar del celo 
de la Sanidad por querer cumplir con 
su deber. 
_ El favor que el público habanero le 
viene dispensando hace mucho tiempo 
hace que por corresponder a él el ami-
go Manuel vaya ampliando su comer-
cio para poder atender mejor a su ne-
gocio. Con que ya lo sabéis : en Cuba 
y Paula hay una nueva lechería del 
dueño de ''La Verdad/* situada en 
Jesús María entre Habana y Compos-
tela. ;• • .• ••! 4 • i 
Se sirve la leche a domicilio en los 
cairos de la. casa. 
5̂78 
Fué entregado a sus familiares des-
pués de asistido en el tercer Centro do 
Socorros. 
UN CUERAZO 
Manifestó en la tercera Estación eÜ 
cochero Francisco Rodríguez Noriega, 
de Colón 3, que le alquiló su coche a 
un americano, en la madrugada de 
ayer, llevándolo a Animas 24, en donde 
le dijo que lo esperara, mas viendo que 
había transcurrido mía hora, y no apa-
recía, tocó varias veces 1 apuerta, no 
apareciendo aquél, por lo que se con-
sidera estafado en dos pesos cincuenta 
centavos. 
AL VIVAC POR BUFA 
Por disposición de la 5a. Estación 
se le dió albergue ayer en el Vivac, 
por escandalizar y estar en completo 
estado de embriaguez alcohólica, el 
blanco Marcos Pérez Pineda, de cin< 
cuenta años y domiciliado en Salud 
número 48. 
EN ElTeÍTRoTaLLEBO 
Los partidarios de la candidaturít 
triunfante han celebrado su triunfo to-
mando licor de berro, excelente bebida 
hecha a base de jugo de la planta dt? 
su nombre, tan buena para catarrea 
bronquios y pulmones. Se vende en 
bodegas y cafés. 
Gran surtido en plantas y flores-; espe-
cialidad en trabajos d-e arte, boiELuets da 
noma, ramos, coronas, emees,, etc. Eo-
nerones de tallo largo. Construímos jar-
dines y nos encargamos de toda dase d< 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como pomeíia j sa 
conTencerá de que somos los cpie máí 
barato y mejor vendemos en la isla. 
1585 15t-8 
jjSIEMPRE NUEVO!! es e l lema de lo s acredi tados 
l u i n r i s r c n r i u m . u » 
LINDO MODELO DE NUES 
TRO NUEVO SURTIDO. 
Blusa de fino voile francés en raso azul' 
beig, blanco o negro. 
Cuello con plisés de Valenciennes y ador-
nos bordados en seda, Chalequito de seda y 
botones símil brillante. 
ma 
Abierto los S á b a d o s 
iasta las 
SABANAS CON DOBLADILLO 
DE OJO A $1.00 
ENGLISH SP OKEN 
FUNDAS a 25 CENTAVOS. 
ELEGANTE BLUSA. 
de Broderie crea con chaleco de otoman en 
distintos colores, Encajes Valencienes y 
Elisésde túL Lazo de terciopelo negro y Otones simil brillan4e. La hay en negro a 
$ 3 - 9 8 
ULTIMAS NOVEDADES 
en vestidos de niña para la Estación. 
Este vertido de moderno piqtté de corcWn 
ancho, con cuello banda y puños d© voüa 
festinado y bordado con secla. 
Plisés de tul y botones de strás en ozuL 
rosa, blanco y beig para 4,6,8, lOy la aflW 
Para 4 años, y 26 centavos de anment por edad. 
NO OLVIDE USTED que esta es U me, 
jor casa para ROPA INTERIOR de señora 
y niña y para TRAJECITOS DE NlKO Y 
MAMELUCOS. 
LOZ TRANVIAS PASAN POR DELAxN* 
TE DE ESTOS ALMACENES. 
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PAIiENCIA. 
En el mes de Diciembre se lian sa-
terifíeado en el matadero municipal la* 
siguientes reses: 
288 bueyes, 92 terneras, 207 carne-
im 90 ovejas, 65 corderos, 10 cabras y 
B66 cerdos. 
El Ayuntamiento de Beceml de 
Campos, en vista de la importancia y 
el renombre que ha adquirido el queso 
que allí se fabrica, lia acordado la im-
plantación de un mercado para su 
Venta. 
Se verificará todos los viernes. 
Hoy se lia enviado a la mayordo-
mía mayor de Palacio una instancia 
suscrita por los concejales del Ayunta-
miento de esta capital, suplicando a Su 
Majestad el Eey la gracia de indulto 
de la pena impuesta por el consejo de 
guerra, al concejal palentino don Vic-
toriano Zarzosa. 
—Se hicieron los siguientes nombra 
mientes: 
Presidente de la comisión de Ha-
cienda, el primer teniente alcalde se-
ñor Alonso Quíroga; de la de Gobier-
no, don Luis Angel Polanco, segundo 
teniente alcalde; de la de Policía Ur-
bana, el tercer teniente alcalde don Ar-
turo López Francos, y de la Policía 
Eural, don Senén Fraile. 
—En las primeras elecciones pre-
sentarán los liberales, la siguiente can-
didatura : 
D. Evasio Rodríguez Blanco, ex-
Gobernador civil, por Astudillo-Balta-
nás; don Frutos Donis, concejal del 
Ayuntamiento de Palencia, por la ca-
pital ; don Andrés Alonso, por Frecbi-
11a; don Florentino Pombo, por Cer-
vera, y el minero do Bilbao, don Félix 
Abáselo, por Saldaña. 
—En la Sociedad Económica de 
Amigos del País, se verificó la inaugu-
ración del curso de árabe. 
Presidió el doctor Navarro, que pro-
nunció un elocuente discurso. 
Después dieron amenas conferercias 
los señores Larriva, Orejón y Revilla, 
sobre Literatura, Artes y Ciencias 
árabes. 
-—En Villarramiel se lia constituido 
el Ayuntamiento, obteniendo los prin-
cipales puestos los siguientes señores: 
Alcalde, don Eloy Ibáñez López; pri-
mer teniente alcalde, don León Ibáv.ez; 
segundo, don José Sánchez, y síndico, 
don Tomás Lesmes. 
•—Ha tomado posesión de la Secre-
taría de la Junta Provincial de Bene-
ficencia, don Manuel Tovar y Gódró. 
LEON 
Ha sido nombrado alcalde de barrio 
do esta capital don Vicente Espinosa. 
También han sido nombrados alcal-
des de los siguientes pueblos: 
De Puente Castro, don Santiago Vi-
dal de los Quiñones. 
De la Vega, don Isidro F. Campo-
manes. 
De Legido, don Felipe Rebollo.' 
De Astorga, don Pablo Alonso, don 
Jacinto González y don José Cordero. 
—Se ha concedido la medalla de 
oro del Instituto Nacional de Previ-
sión al presidente de la Diputación y 
al director de la Escuela de Veterina-
ria. 
—En Yortes del Páramo, el joven 
de 16 años, Santiago Santa María, se 
hallaba examinando una escopeta. 
Esta cayóse al suelo, disparándose. 
El proyectil hizo blanco en una her-
mana de Santiago, llamada Felisa, de 
15 años de edad, la cual recibió tan 
certero tiro en la cabeza, que murió 
instantáneamente. 
—Comunican de Valencia de Don 
Juan que están ya asentados diez M-
lómetros de vía desde Palanquinos a 
dicha estación. 
Se cree que a mediados de este mes, 
sí para entonces han construido cua-
tro puentes metálicos, estará el tendi-
do de la línea terminado. 
Las obras del edificio de Ta estación 
de Palanquines van muy adelantadas. 
—Quedó constituido el nuevo Ayon-
tamiento de Ponferrada, bajo la pre-
sidencia del Alcalde don Aniceto Ve-
ga. 
Se nombraron: primer teniente al-
calde, don José Romero, y para la se-
gunda tenencia a don Daniel López. 
—Ha quedado constituido el nuevo 
Ayuntamiento en Astorga. 
Fueron elegidos t primer teniente al-
calde, don Pedro Fernández Romano, 
y segundo, don Luis González. 
Síndico, don Vicente Rodríguez de 
Cela, y suplente, don Joaquín Gavela, 
todos ellos liberales prietistas. 
—Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo Alcalde de León, don Lacio 
García. 
Y los siguientes tenientes de alcal-
de: 
Primero, don Maximino Miñón; se-
gundo, don Antonio López Robles; ter-
cero, don Pantaleón Robles; cuarto, 
don Bernardo Peo; primer síndico, 
don Enrique Ureña; segundo ídem, 
don Fortunato Vargas. 
W. 
UN CHOQUE 
Después de ser asistida de lesiones 
leves en la cara y brazo la blanca 
Brígida Fernández, de Jesús Pere-
grino lá, fué conducida a la estación 
en compañía de Jesús Teijido y La-
mas, de San Rafael 170. 
Dice Brígida que al pasar de una 
acera para otra tropezó con Jesús, 
cayendo al suelo y produciéndose las 
lesiones que presenta. 
JUGANDO AL "SILO" 
Por jugar al 4'silo" con otros que 
lograron fugarse, fué detenido por el 
vigñante 893, en Zulueta y Apodaca, 
el negro Ramiro Marín y Petit, veci-
no de San Nicolás 24. 
Dice Ramiro que él no jugaba sino 
miraba, no siendo esto óbice para que 
fuera remitido al Vivac. 
VIGILANTE ACUSADO 
Manifestó en la cuarta Estación 
Angel García Becale, vecino de Vives 
79, que estando parado en el patio 
de la Estación Terminal, el vigilante 
de Obras Públicas número 48 le dijo 
que si no se retiraba de allí le iba a 
entrar a palos. 
UN PESO FALSO 
Se presentó en la Quinta Estación 
José Torres Fragmé, soldado destaca-
do en la batería de Santa Clara, ma-
nifestando que cambió un eheck por 
valor de 22 pesos Oy. en Belascoaín y 
Neptuno, dándole el cambista que se 
nombra Inocencio Sutaeta, un paque-
te con 24 pesos moneda española, y 
que al ir a abrir el paquete se encon-
tró con que le había dado un peso fal-
so, negándose el Sutaeta a cambiár-
POR llUGAR A LOS TOROS 
En la casa de socorro de Jesús 
del Monte fué asistido de una, contu-
sión en la región mentoniana, leve, el 
menor de 5 años Antonio Tibanca Vi-
dal, vecino de Jesús del Monte nú-
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLi. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cerveaas claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas princi-
palmente para las crianderas, los nlflos, los oonvaieofant»sy los anoían 09. 
Hueva Fábrica de Hleto. Propietaria de ias carvecaríai "La Troploal" i "ílMll'5 





Teléfono i-1038 HABANA 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . 6 A R D A N 0 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después 
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O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo $ 6.991,018.53 
Bancos y Banqueros.. 3.351,646.74 
Remesas en tránsito.. .. 1.887,486.75 
OBLIGACIONES Y ACCIONES.. 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO DiEL .AYUNTAMIENTO DE 
LA HABANA.. . . ^ w v« ^ >. 
DIVERSAS CUENTAS.. , . w 
PROPIEDADES INMUEBLES.„• >. 
MOBILIARIO. . w w 
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* A efedudr $296,800 dividendo semestral pagadero el 16 de Ene-
ro de 1914. 
Firmado: A. A. Brown, Firmado: P. de la Llama, 
Supervisox Suto-Dójeetor. 
Vto, Bno. Firmado: J. Marimón, Presidente, 
Firmado: F. Sonderhof, Vice-Presidente. 
Los depósitos en Dic. 31 de 1912 ascendieron a $16.308,837.79. 
mero 569, manifestando la mamá de 
éste que dicha lesión se la causó al es-




En Reina y Escobar se Halló el vi-
gilante 27 una maletica de señora la 
que contenía 42 centavos, un pañuelo, 
una llave y un centésimo de billete 
número 24,914. 
Fué remitido a la Jefatura para 
que pase a recogerla su dueña. 
POR UNA DISCUSION 
Los vigilantes 981 y 582 arrestaron 
en la tarde de ayer por haberlos sor-
prendido en reyerta, a Emilio Boves 
y Fernández, vecino de San José 12, 
y a Carlos Beguiñé y Davis, domici-
liado en Marina 2. 
Dice Boves que el móvil de la rifa 
fué unas palabras que entre ambos 
hubo. 
PELOTERO HERIDO 
Jugando a la pelota en Príncipe y 
Carnero el menor de once años Al-
berto Dorado Iglesias, de Príncipe 2, 
se cayó, causándose una lesión leve 
en la cabeza. 
A i ñ i f E l i v i A 
Unico l e g l l l m puro de ova 
N O T A S S A N T A N D E R I N A S 
todos conceptos de la estimación gene-
ral, D. Angel Costea Aguirre, emplea-
do en la fábrica de paraguas de los se-
ñores Grodín y Compañía, acaba de ob-
tener la Cruz de Beneficencia de se-
gunda clase por repetidos actos de va-
lor y humanidad en los que arriesgó 
su vida por salvar la del prójimo. 
El joven Costea salvó una vez la vi-
da a una niña en peligro de ser arro-
llada por un tranvía, y en otras cca-
'siones extrajo del agua a diferentes 
personas que se estaban ahogando, por 
lo que recibió también la medalla de 
salvamento de náufragos que ostenta; 
en su pecho. 
Entre los amigos del joven CosteaJ 
existe el propósito de regalarle, por 
suscripción, las insigmas de la alta; 
condecoración que ha obtenido y ¿ya 
imposición tendrá lugar, con gran so-
lemnidad, en el salón-teatro del Círcu-; 
lo Católico. 
P R 0 F E S I 0 N E 
Santander, Enero 11 
—Se ha recibido en esta capital uua 
extensa carta firmada por numerosos 
montañeses, soldados actualmente del 
regimiento de Taxdir, contando las im-
presiones de su Nochebuena en los 
campos de Africa. 
En el barrio Real de Melilla se reu-
nieron Luis Palacio Venero, Amadeo 
Campuzano, Vicente Bravo, Leopoldo 
Sauza, Felipe Alonso Celada, José Es-
coriaza, Antonio Sáinz, Damián Orte-
ga, Constantino González, Carlos Die-
go, Eduardo Moruza, Antonio Viaña, 
Alonso González Angel JiméneZt Luis 
San Miguel y Ramón Barquero, cele-
brando la noche santa con el banquete 
costeado por las cigarreras de la fá-
brica de Santander, A la fiestas Píti-
ma y fraternal, se adhirieron otros sol-
dados, entre ellos Manuel Callejo, Jo-
sé Oria, Teodoro Magdaleno, Simón 
Gutiérrez, Donato San Emeterio, Vic-
toriano Cuevas, Julio Rodrígueẑ  
Francisco Merino, Serafín Bervil, 
Eduardo García, José Bervii y Mateo 
Francés. 
_ Los platos del "menú" fueron bau-
tizados con nombres de la tierra, como 
recuerdo a los lugares y personas de 
grato recuerdo para los ausentes y so-
bre la mesa se colocó un monumental 
ramo de flores, que fué dedicado a la 
escritora montañesa Concha Espina. 
A la hora de los brindis, los inició 
Amadeo Campuzano con frases expre-
|î ĵiaxa_ l̂̂ gener^ Ampudia,ĵ ata} 
Concha Espina, para nuestro director 
don José Estrañi y para las bellas cos-
tureras santanderinas. Felipe Alonso 
Celada, chispeante y ameno, supo dar 
discretamente la nota cómica; se leye-
ron versos agradeciendo el obsequio de 
las cigarreras y se dedicaron, en fin, 
sentidos recuerdos a España, a Santan-
der, a las familias de los soldados y a 
los amigos, sin olvidar, por supuesto, 
a nuestras bellas obreritas, encanto de 
la tierra y de la ciudad. 
Cuando llegó la hora de retirarse, 
los soldados montañeses pusieron fin a 
la fiesta con un viva a la Patria, en 
cuyo nombre luchan en los campos 
africanos. 
—Hau contraído matrimonio' en la 
capilla de la Casa Cuna don José Bes-
terrechea y la distinguida y virtuosa 
señorita Amparo Mendicouague. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
respetable caballero don José Baste-
rrechea, padre del novio, y la señora 
viuda de Mendicouague, madre de la 
novia. 
—En la iglesia de Santa Lucia con-
trajeron matrimonio la simpática y be-
lía señorita Consuelo Ruiz Forcada y 
el laureado pintor de reputación euro-
pea, don Maximino Peña. 
—Por don Antonio Gómez Quintana 
ha sido pedida, en el pueblo de Var-
gas, la mano de la bella señorita Ma-
ría Jesús Varilla Sáinz Pardo, para su 
hijo don Manuel, acaudalado comer-
ciante de Chile. 
; r-jCfor jffftifi vtol̂ OflC^ -digno j)OJií 
D r . B . O y a r z u n 
Jete d« la Clínica de veaereo y sífilis d» 
la casa de salud "La Benéfica," del Cfcn-
tro Qailcgo. 
Ultimo procedt? lento en la apllcaclóTi 
intravenoia del nuevo 106, por Reriea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18̂  ALTOS. 
C 359 26-20 E, 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PITRABCElSTBI VKQETAL 
DEL DR. R. D. LORIE JSi remedio más rap&o y segruro m i« cu-ración de la gonorrea, bleoorravia. floras blancas y ds toda clase de flujos por an-tiguos que reaa. Se Karanilxa o* caíase estrechez. Cora poslthrementa. De rauta en. todas las íarmarasa 
137 •Rnl 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor. Oficina, Cuba. 32, de 3 a 5, Te-léfono A-S450. Dmero en Mpoteca en to-das cairtldad.ea, al S por 100. 
S58 m.-s E 
D R . P E R D O N I O 
Vía» urinaria*. Estreches tío la orina. 
Venéreo. Uidrocele. Blfllls tratada por la 
toyeedft» del SOS. Teléfono A44a. Dt 
12 a 3, Jesta Mari?, número t t . 
n 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 80. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
115 B.-l 
DR. G A B R I E L M. LAUDA 
Naría> garganta y oídos. Especialista del Centro Gallego y del Hospital Núme-ro 1 Consultas de 2 a 3 en San Rafael número i* entresuelos. Domicilio, Zl en-tre B y teléfono P-311Í. 
^ ^ ¿a» ^^jsux 
DOCTOR GAL VEZ GÜLILEtl 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE* 
NEEEO. —SIFILIS Y HEENIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 s 6 
49 HABANA 49 » 
EjBpeciaa para los pobres ds 5% a 9m 
C 50 E-l i 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en üesahucladcs de estómago* 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di* 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antiguó 
C 11 30-1 B. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
EspeciaTl-sta en (Las enfermedades genita-̂  les. urinarias y sífilis. Los traitamlentos son aípilcadoa dlrectameiute webre las mu-cosas a la vista, con el luratroscopio y ^ cistoscopio. Separación ele fla orina de ca*-da rifiOn. Consultas en Neptmno 61, bajos» de 4 y onedia a 8- Teléfono 
113 E.-t 
M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consufias de 12 a 3 Carlos til 8 B¿ 
jPiel, drigtct, VenSíVO g Sífilcs 
Aplicación Especial del 606~Neosalvasán 3H 
872 26-12 E -
D R . H E R N A N D O S E G 
Cétedrafioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todo*; 
los días excepto los domingos, CoiK 
itdtas y operaciones en «l Hospit**1. 
Mercedes lunes, miérooles 7 viernt» •j 
las 7 de la nvifiana. 
FEBRERO 3 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A CINCO 
POR M. L. DE UNAREo POR R, S. DE MENDOZA 
fl f O O T - B A l l EN S A N T I A G O D í C U B A | ¿ S E R A CABRERA, EL C A P I T A N ? 
"Oliflipico", 2^Citalunya", 0 
En el campo de "Vista Alegre1' se 
«fectuó el domingo 25 del corriente 
el <<matcll', concertado entre amboá 
equipos y del cnal salió vencedor ^ el 
"Olímpico" con la anotación arriba 
citada. 
La concurrencia fué bastante nu-
merosa, debido sin duda, al interés 
que despiertan, entre los simpatiza-
dores del "foot-ball," ambos equipos, 
ya que de antiguo reina cierto pugila-
to entre los "teams" sobre si sale 
vencedor este o el otro. Hasta ahora 
a pesar de la superioridad del "Olím-
pico" y a pesar también de estar 
integrado por cinco jugadores ingle-
ses de gran calibre, el "Catalunya" 
de tres juegos, lia empatado uno, ha 
ganado uno y ha perdido otro, o sea 
el que motiva esta crónica. 
El "Catalunya" se" había defendi-
do siempre como bueno, luchando 
con el entusiasmo propio de aquel 
que se cree chiquito, pero que sin 3m-
bargo siente en sí, fuerza suficiente 
para llegar a la meta de sus aspiracio-
nes; eso de ninguna manera quiere 
significar, que por que haya perdido 
un juego deje de ser el "team" fuer-
te y valeroso que siempre hemos ad-
mirado, ai contrario yo creo o al me-
nos es de suponer, que esta pequeña 
derrota servirá de acicate a su amor 
propio, para luchar en lo sucesivo con 
más bravura y denuedo. 
• El "Olímpico" se anotó los "goals" 
en esta forma: Estaban como a la mi-
tad del primer tiempo y el"referee" 
había marcado un "goal-Mc". Se co-
locó el balón en el área correspon-
diente, y estando agrupados junto 
al balón, el centro medio, el portero 
y un defensa, pitó el "referee" que 
lo era el señor Parellada, tocó la pe-
lota el defensa, y entre el si tiras tú, 
o si la tiro yo( pasaba el tiempo, es-
taban todavía perplejos los dichos 
señores,, cuando el interior delantero 
del "Olímpico" señor Carlos, que 
tiene la sana costumbre de cargar 
siempre que puede al portero, em-
prende rápida carrera, llega al balón 
y sin los otros darse cuenta "shoota" 
y anota el primer "goal" a favor de 
su club. Si se va a ver el "goal" no 
fué ejecutado en una brillante juga-
da, pero al fin ea "goal" que es lo 
esencial-
Lo que deben procurar estos juga-
dores, es que en lo sucesivo no les 
pase nada parecido, pues conociendo 
de sobra la manera y forma de tirar 
el balón es sumamente extraño que 
se dejaran anotar "goal" cuando 
una simple desviación en la bola lo 
hubiera evitado, pero por lo visto son 
cosas que debíaja de pasar y hay que 
conformarse. 
Pasados algunos momentos de con-
fusión y barullo en los jugadores que 
se habían reunido frente a la puerta 
del "Catalunya," el "referee" tocó 
"penalty" en contra de este "team;" 
sus jugadores con razón o no lo pro-
testaron considerándolo ilegal, pero 
como el "referee" lo había marcado 
no hubo más remedio que ejecutarlo 
Se colocó el balón en el arca de "pe-
nalty" dispuesto a tirarlo pero vien-
do el defensa del "Olímpico" señor 
V. Pérez el disgusto reinante entra 
los jugadores del "Catalunya" en 
resgo de caballerosidad, desvió el 
balón evitando así al "Catalunya" 
el' casi seguro "goal", rasgo tan 
acertado éste, que le valió una gran 
salva de aplausos por parte del "res-
petable." Es digno de imitación y 
aplauso el comportamiento sensato y 
correcto de este jugador en el campo, 
pues nunca en ningún juego se le ha 
visto discutir, vociferar ni acalorarse, 
dominando siempre en él la sangre 
fría y el buen tacto. 
Seguro estoy que si "algunos" ju-
gadores lo imitaran, tan sólo aunque 
fuera un poquito podría llevarse a la 
práctica el tan deseado champion de 
foot-balL 
Siguió luego un agrupamiento de 
jugadores en el campo del "Catalun-
ya," y en una jugada en que el ba-
lón venía un poco alto, el insigne 
Agustín, medio izquierdo de este 
equipo, queriendo pararlo con la ca-
beza y remitirlo al campo contrario, 
se le volvió la jugada un facscimile 
de la carabina de Ambrosio o lo que 
es lo mismo en ver de ir para el cam-
po se le entró a "goal" con la mayor 
frescura de este mundo, fortuna fué 
para el "Catalunya" que un juga-
dor del "Olímpico" en aquellos mo-
mentos se encontraba "of-side" por 
lo que el "referee" lo declaró nulo. 
Hubo momentos en que parecía que 
el "Catalunya" quería empatar, pues 
sus huestes atacaban con valentía, pe-
ro era cuestión de momentos, después 
caían en una flojedad e inercia im-
propio de ellos. ^ 
El "Olímpico" tenía momentos en 
que atacaba con renuedo, pero no lo 
suficiente para que sus ataques pu-
dieran darle la supremacía en los 
"goals." En esto llegó la primera 
parte y pasado el tiempo reglamenta-
rio dió principio el segundo "half." 
Con el cambio de puerta perdieron 
los de el "Catalunya" un 25 por 100 
de la posibilidad de anotarse "goal" 
ya que el sol les perjudicaba en gran 
manera, pero poco después de empe-
zado el juego, se encapotó el "teja-
do" permitiendo de esta manera la 
igualdad de lucha entre ambos equi-
pos, 
" E l Olímpico" atacó tenazmente la 
puerta de sus contrarios y no menos 
New Britain, la ciudad donde los 
cubanos son bien queridos por haber 
jugado en el club local Marsans, Al-
meida, Padrón y Cabrera, volverá a 
tener su team de base hall, formando 
parte de la Eastem Association, que 
la compondrán siete clubs, o séase el 
New London,Waterbury, Bridgeport, 
New Haven, PiPttsfield, New Bri-
tain y Springfield, donde juega Ca-
brera. 
Asi se acordó en una reunión cele-
brada el 19 del pasado mes de Enero 
en Hartford, y los hermanos Sciuski, 
tenazmente era ésta defendida por 
sus jugadores. 
En una de estas jugadas y casi de 
casualidad fué cómo anotó el "Olím-
pico" su segundo tanto; la jugada 
fué buena pero sin brillantez pues el 
balón se le vió entrar muy flojito, lo 
cual demuestra que no fué ningún 
"shoot" limpio y convincente. 
Ya con dos "goals" encima y fi-
nalizando el match, fué cuando el 
"Catalunya" despertó del letargo en 
que estaba sumido, dando una feno-
menal carga, parodiando al célebre 
"c'aja o faja" de Prim y plantándo 
se en la puerta del "Olímpico," se re-
plegaron sobre sí, los delanteros se 
acercaron los medios y aquí estuvo a 
punto de zozobrar la victoria del 
"Olímpico," pues los delanteros y 
medios del "Catalunya" no parecían 
dispuestos a irse del arca de "goal" 
del team, pero estaba de Dios que el 
"Olímpico" tenía que salir vencedor 
y así fué, los "bacns" de este "team" 
después que pudieron desembarazar-
se un poco de la avalancha de juga-
dores que se les habían caído encima, 
de una solemne patada, largaron el 
balón para el otro mundo (léase 
puerta) y a los pocos momentos que-
daba terminado el juego. 
El "Catalunya" en proporción ju-
gó mejor que el *4 Olímpico,'' pero sus 
jugadores no pasaban ni combinaban 
lo que les llevó a la derrota. 
Este "team" hubiera podido hacer 
un "goal," aprovechando un "pe-
nalty" que el referee marcó a su fa-
vor, pero el señor Agell (centro me-
dio) desvió el balón, correspondiendo 
así a la fineza que con ellos tuvo el 
"Olímpico," 
El "referee" señor Parellada se re 
tiró voluntariamente a los quince mi-
nutos de empezado el juego, sustitu-
yéndole con ventaja el señor Bartés, 
quien desempeñó bien su cometido, 
salvo la deficiencia que tiene de no 
marcar ninguna zancadilla, pero de 
todas maneras como que nadie en es-
te mundo es perfecto, merece un 
aplauso por lo imparcial y recto que 
'se mantuvo durante todo el juego. 
EOIS 
que serán los propietarios del New 
Britain, anunciaron que construirán 
un bu^n stand en unos terrenos que 
están a quince minutos, a pie, del 
centro de la ciudad. 
Se discutió el número de juegos 
que se celebrarán en el Campeonato, 
sin llegar a un acuerdo definitivo, 
pues mientras unos quiefen que sean 
126, otros pretendían fueran 140 los 
juegos y que se jugase los domingos. 
ScinsM manifestó que él sería el 
director del club, teniendo a un ca-
pitán para el terreno, prometiendo 
que conseguiría buenos jugadores de 
manera que los fanáticos locales que-
daran satisfechos. 
Aunque nada dijo de quién sería 
el capitán de la novena, pudiera muy 
bien que resultase Cabrera, que tan 
popular es en aquélla y especialmen-
te en esa ciudad, donde se le admira 
como jugador y por su caballerosi-
dad. 
?Iucro nos alegraríamos de que es-
to resultara, para beneficio del sim-
pático y modesto "Pájaro". 
HASTA EL 15 DE FEBRERO 
^Ayer no hubo juego en Almenda-
res. 
La imprudente lluvia que cayó a la 
hora precisa de lanzar la primera bo-
la, impidió que habanistas y carmeli-
tas, se batieran como Dios y las reglas 
del baseball mandan. 
Este "match" no podrá jugarse 
hasta el domingo 15 del actual, en 
que habrá un "doble header" entre 
ambos clubs. 
Esta es al menos lo que dispone la 
Regla cuarta de las bases acordadas 
por la,Liga Nacional de Baseball. 
Los aprovechados en este caso se-
rán los fanáticos, que presenciarán 
un doble juego por una sola entrada. 
EL MANAGER DEL "LONG 
BLANC B. 6. C." 
C A M P E O N A T O DE M A N Z A N I L L O 
Ayer tarde ha llegado a esta ciudad 
a bordo del vapor "G-overnor Cobb" 
el doctor Carlos Henriquez, manager 
del club "Long Branch," uno de los 
más activos benefactores de los pla-
yers súbanos. 
Al doctor Henriquez, a quien de-
mos la más cordial bienvenida, le 
acompaña su distinguida esposa y su 
menor hijo. 
Le deseamos al doctor Henriquez 
agradable estancia en nuestra hospi-
talaria tierra cubana-
Enero 30 1914 
Nuestro champion ha de ser uno cte 
los más reñidos que so han de ce-
lebrar en esta ciudad desde que aquí 
flota gallardamente la bandera del 
sport favorito, del mejojr de los de-
portes. 
Este champion, que con toda so-
lemnidad dará comienzo del 15 al 20 
del entrante mes, promete ser uno de 
los más reñidos por las siguientes ra-
zones. 
Los tres edubs se encuentran muy 
bien nivelados; poseen jugadores de 
empuje y de inteligencia y además al-
go de disciplina. 
Hoy en la actualidad, nuestros pla-
yers obedecen las órdenes de su capi-
tán; ya no existe aquel "Cuba" co-
mo en épocas anteriores que según 
dijo cierto cronista local y con ra-
zón, en esta misma plana, este club 
poseía siete capitanes. El capitán 
hoy es Canillo, pues Carrillo es el 
que manda y a él le obedecen todos y 
de esto, que las victorias del "Cuba" 
se sucedan a cada paso, los triunfos 
sean ruidosos y el pabellón cubista 
triunfe como en aquellos tiempos del 
1903 en que el "Cuba" se adjudicaba 
grandes victorias que hacían Henar 
de gozo y alegría a sus simpatizado-
res y que estos alborozados, alegres 
y llenos de verdadero entusiasmo acu-
dían en masa a aquellos terrenos, a 
aplaudir a los que defendían su ho-
nor, a los que defendían con amor la 
bandera negra y blanca de aquellos 
tiempos. 
El "Cuba" de hoy es un gran team, 
sus simpatizadores se sienten orgulo-
sos de pertenecer a un club que ha 
de hacer un gran papel en el próximo 
championato y por eso han de asistir 
a nuestro ground alegres y decididos, 
para desde allí dirigirlos por medio 
del aplauso y con atronadores voces 
al triunfo, al triunfo de esos colosos 
que han de luchar palmo a palmo por 
los laureles de la victoria. 
Los azules poseen un gran team y 
una cosa más que los osos y leones; 
un player de condiciones cuyas derro-
tas no le hacen doblegar su frente y 
este lo es su capitán el glorioso short 
stop Porfirio Alard Guerra, Además 
llevarán de inicialista y de director 
a otro de los grandes del baseball lo-
cal: Manuel Ramírez, a quien además 
de defender la inicial, en unión del 
sin rival short stop, compartirán sus 
planes para derrotar en luchas en-
carnizadas al enemigo. A estos dos 
players que sin disputa son dos gran-
des estrellas y dos grandes figuras del 
baseball local, le siguen una infini-
dad de players buenos, astutos e inte» 
ligentes. 
El club "Estrella" es el que ha de 
ir a la lucha más flojo por falta de 
dirección pues aunque Milán es un 
buen director no es el llamado a dea. 
empeñar esta difícil posición. Sin qucj 
quepa la menor duda, este club nece-
sita un capitán que sea enérgico y 
esto es lo que no hay en Milán. El es 
muy buen jugador; imposible que se 
le quiten sus méritos, tanto como de 
buen fielding, como de buen batea-
dor, pero no es enérgico y las ener-
gías en un club es la base del triunr 
fo. Donde no hay energía no se pue-
de imponer la disciplina y para el 
tTiunfo es esto necesario. 
Este club posee un gran número de 
players de. gran calibre y que lucha -
rán a brazo partido por obtener la¡4 
victorias. Lo que no estoy conformo 
y que no me gusta es que la posición 
d« S. sea cubierta por un gran juga-
dor que a mi corto entender no es el 
llamado a ser el SS. favorito de este 
club; José Cruz es un buen infielding 
pero no posee la inteligencia que de-
be poseer un player que juegue esta 
posición; no es lo mismo jugar una 
tercera base colosal como en la ac-
tualidad lo está haciendo Cruz, que 
desempeñar el puesto de SS. Luís La-
brada posee mayor inteligencia que 
Cruz y tira más fijo que éste. 
No es querer decir que Cruz no des-
empeñe bien el puesto para el cual 
ha sido nombrado, no, Cruz lo hará 
lo mejor posible. Es es un buen pelo-
tero y cojerá mucho, pero cuando 
se presente una oportunidad de un 
hombre que corra dê  tercera a homo 
y que haya que tirar con precisión y 
saber a dónde se tira, j podrá Cruz t i -
rar más rápido que lo que tira Labra-
da? ¡Nunca! esta es la base en que 
me fundo para creer que mejor lo ha-
ría Luís que mi amigo Pepe. El capi* 
tán de los leones debe dejarlo en su 
misma posición que es la que juega 
con más inteligencia y en la que bri-
lla como brilla el gran Morán, en la 
base en que este player se ha con-
quistado honores y glorias. 
(De "E l Debate" de Manzanillo.) 
M A T H E W S O N 
Mathewson ha sido para Los An-
geles en California, donde jugará va-
rias semanas en el Parque "Washing-
ton, antes de salir para el campo da 
prácticas de los Gigantes en Marlm4 
Texas. 
Es costumbre de Maty presentarsa 
a las prácticas en training de manera 
de no trabajar muy fuerte en esos 
días. 
JUEGOS DEJA SEMANA 
PEBBERO 
Jueves 5: Habana y Almendares. 
Sábado 7: Almendares y Pe. 
Domingo 8; Almendares y Habanâ  
tú 
L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
POR 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O Ü R E 
B A I L E S 
Continuación 
Cordovez de Uribe ; hasta las doce de 
la noche, consecuente con su traje, bai-
ló con sus compañeras, pero después 
de esa hora se eclipsó para reaparecer 
con un elegante vestido de transtihe-
riana. 
Todo fue completo, espléndido, en 
aquella inolvidable fiesta: el acauda-
lado M. Goschem, miembro del Parla-
mento inglés y hoy Ministro del Te-
soro en el Imperio Británico, ' quien 
por asuntos particulares vino en ese 
tiempo a este país y asistió al baile, 
dijo con la franqueza peculiar a los 
ingleses quo creía estar presenciando 
un baile de corte dado por su sebera 
na; y en efecto, así pudo calificarse, 
porque a él asistió el Presidente de la 
República, acompañado del Ministerio, 
el Cuerpo Diplomático y Consular; 
los altos funcionarios y los nacionales 
y extranjeros que por su posición ho-
norable podían invitarse a una diver-
sión que sirvió como de termómetri 
para estimar los grados de cultura y 
corrección en las maneras que ya para 
j época había alcanzado esta ciudad. 
.ÍU crepúsculo de aquel día Uegó en 
IW^ fatal 9- sorprende? a loa «juq aun 
bailaban a las seis de la mañana, pa« 
ra recordarles con muda elocuencia 
que todo tiene fin en el mundo, y es-
te fué el único sentimiento de pesar 
que dejó la fiesta que aun hoy recor-
damos con orgullo. 
El año de 1860, regresó a esta capi-
tal el distinguido cuanto ilustrado ca-
ballero don Nicolás Tanco Armero, 
después de prolongada ausencia de la 
patria y durante la cual dió la vuelta 
al mundo: viajó por las Antillas, Es-
tados Unidos, Europa, Africa y Asia, 
y permaneció algunos años en la Chi-
na y en el Japón, enganchando subdi-
tos del Celeste imperio para trabajar 
en los ingemos de caña de azúcar en 
la Isla de Cuba. 
Era el primer colombiano que visi-
taba tan remotos como singulares paí-
ses. Para celebrar ese fausto aconte-
cimiento de familia que para el señor 
don Mariano Tanco tenía excepcional 
importancia por el cariño que profesa-
ba a su hermano menor, respecto del 
cual hizo las veces de padre solícito, 
resolvió convidar a la sociedad bogota-
na a un baile que dió en su casa de 
habitación, la cual es hoy, propiedad 
del señor don Alvaro Uribe, sita en la 
tercera Calle Real o del Comercio. A 
las personas que conozcan esa casa, 
Ies parecerá un imposible creer en las 
maravillas ^uq gujpo y pudo realto 
® ® 
DE MOSTRADOR ADENTRO 
Invadía ©1 espado la neblina; 
al llegar a la esquina, 
una mui&r se dirigió hacía ¡mí. 
Era un Informe revoltón do JiaTapos, 
y entre las rasgaduras y loa trapo® 
algo como ¡lamento o queja oí. 
Paróse y me paré: no dijo nada.,̂  
iTail vez la desdichada 
Aun no hahía aprendido a mendigar! 
¡Acaso recordaba aquellos días 
de puras alegrías, 
que cual auraa fugaces vió pasar! 
Hizo un esfuerzo y extendió su mano, 
pronunció un "¡hermano!" 
que hasta el fondo del alma me llegó, 
y me mostraba un débil pequefiuelo, 
hermoso como el cielo 
que en días de venturas contempló. 
Viendo que sus desdichas Bocorría, 
con Manto que mi pecho conmovía, 
dlóme las gracias. !La miré y .partí..f 
Y la madre Infeliz besaba al niño, 
como la mía, en su febril cariño, 
d© pequefiuelo me besaba a mí, 
DANIEL COLLADO. 
M P R E S I U S D E U N T E N D E R 
H I G O P O E T A 
G-aita galaica, sabes cantar 
lo que profundo y dulce no es. 
Dipes de amor, y dices después 
de un amargor como el de la mar. 
Canta. Es el tiempo. Haremos danzar 
al fino verso de rítmicos plea. 
Va nos lo dijo el Ecleslastés: 
tiempo hay de todo; hay tiempo de amar, 
^ tiempo de ganar, tiempo de perder, 
tiempo de plantar, tiempo de coger, 
tiempo de llorar, tiempo de reír, 
tiempo de rasgar, tiempo d© coser, 
tiempo de esparcir y recoger, 
tiemjjcs cte luacê  tiempo de morir. 
-—¿Me da UBted un carretel de liiio 
de este color? 
Un hombre como de cincuenta años, 
trajeado de azul, pulcramente afeita-
do, planebado y limpio, es el que ha-
bla. Tiene en la mano un pedacito de 
tela verde. 
—Escuche usted—añade—para que 
no trabaje mucho, el color 827 lo va 
bien. 
En efecto, la tela que muestra pa-
rece tejida con hebras de edlor 827, 
Separo un carrete, envuélvelo, dói-
selo, tómalo, págalo y se va; pero al 
llegar a la puerta, vuelve sobre sus pa-
sos y me dice. 
-—Oiga, joven, no se imagine usted 
que soy inteligente en estas cosas. Sa-
bía que ese color le iba bien porque en 
otra tienda me lo han dicho. Yo. de 
esto nada entiendo. 
Lo dijo con muestras de gran pesa-
dumbre; creí percibir cierto temblor 
en su voz, como si para él fuera un 
baldón de ignominia haber acertado 
con el color del hilo. 
Sin embargo ese hombre es capas de 
sentir, sentirá sin duda en cualquiera 
otra parte la hipocresía del saber, aho-
ra que tanto se cultiva el snob; aquí 
en la tienda avergüénzase de saber que 
el color 827 es, ni más ni menos, el 
que le va bien a la muestra. Con todo | 
eso es una verdad. Un filósofo griego | 
ha dichq qiie la filosofía era ''amor a 
la sabiduría." El hombre más sabio 
será pues el que conozca más verda-
des. 
El hortera no sabe, ni vive por ni 
para otra cosa que estas cuestiones de 
hilos, .sedas y encajes; pero la adve»* 
tencia de aquel hombre le ha sumido 
en un mundo de reflexiones amargas. 
Hace años, muchos años, sabía el 
hortera algo más; pero lo ha olvidado 
todo, lo cual equivale a ignorarlo todo. 
Confusamente recuerda la situación 
geográfica de su Patria, llegó a soste-
ner que con sus verdes aguas regaba 
el Nilo la meseta castellana; bien que 
rectificó al punto, llevólo a Rusia e 
hízole desaguar en el Caspio, 
— i Libros ?—solía decir don Pan-
cho cuando allende el mar aportaba 
por casa—de nada sirven, buenos pa-
ra quemarlos; a trabajar, a trabaíar, 
i qué libros ni qué calabazas! A Amé-
rica, a trabajar, a hacerse hombre. Las 
carreras no dan ni medio; buen pues-
to de pedir limosna. 
Porque para don Pancho, dinero a 
un lado, no había en el mundo otra 
cosa respetable más que el agua de Ca-
rabafia, ante la que dejaba al viento 
la redonda y pelada cabeza. Era el po-
bre inofensivo y solo daría que hacer 
a cualquier naturalista que pretendie-
ra encontrarle lugar en la escala de 
Claus, 
A 4 ; ^ue^ Una toianana Irumosfy 1 
tras un adiós que al extremo lóbrego 
de un pasillo tuvo Un ecp apagado, eí 
futuro hortera salió en demanda do la 
tierra prometida; iba a hacerse hom. 
bre. 
^—Nada de lecturas, fuera romanti-
cismos—recomendaba don Pancho pa-
ra quien lecturas y romanticismos era.U 
sinónimos—a trabajar, a trabajar. 
Y así los años fueron borrando de í$ 
mente del hortera cuanto había apren-
dido, del mismo modo que en las pla-
cas de bromuro de plata de los viejos 
retratos, va el tiempo esfumando el 
contorno de las fíguras. 
Todo, todo lo olvidó el hortera; tras 
el mostrador fuese aplebeyando su es-
píritu; tomó de memoria una serie de 
frases hechas, de chistes lapidarios del 
peor gusto, y ahora que tiene veinte, 
veinticinco o treinta años ve pasar 
siempre iguales los días, saturados de 
un tedio infinito, y pasa las horas de 
calma, de hastío, este hombre cuya vo-
luntad yace atrofiada y cuyas ener-
gías mentales permanecen arrincona-
das y enmohecidas como las armas de 
pon Quijote, no encuentra empleo me-
jor que hacer madejitas de cuatro va-
ras de estambre que han de Atenderse á 
centavo la madeja.,, 
FLORTSEL. 
C H I S T E 
En una clase de párvulos: 
—Vamos a ver, Manolito, jqué ani-
mal es el que nos proporcionará el ja-
món ? 
Manolito, después de un 
de reflexión > 
(¡aínjearcu 
menta 
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B B P r B M m ^ ^ ^ r ̂ affi das cantidades, atienda 
DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del Interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 días de anticipación al sorteo. 
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M E R C A N T 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 3 
Plata española de . 98^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9^ 
K)ro americano contra pta. española a . 9^ 
CENTENES - . . a 5-33 e o plata 
Idem. en cantidades • a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, e o cantidades a 4-27 
t i peso americano en pta. española a L 0 9 } 4 
M A N I F I E S T O S 
B O P R I V A D A 
cenzAcToN db yaiobes 
J L J B R K 
Billetes del Banco Español de la Isla se 
de Cuba, 2a 3 
'lata española contra oro espano* 
a 99 
GreenbacKs cou^a oro español 
VAL.Í3RE1 
eomp. vend. 
Fondos irübtíeor¡ Valor t»|0 
113 
104 
Empréstito de la Repatlica 
de Ouba. . . . . . . .. 109 
lü. de la i?,epú';líca de Cu-
iba, Deuda Interior. ,; . 100 
yDbllganiones primera hípo-
i de la Habana. , . ^ 111 118 
'Puliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
¡ de la Habana. ... . . . 109 113 
'Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara. . . . ... ;•; >. s N 
\ld. id. segunda id. . >• . v, N 
Id. primera id. Ferrocairil 
de Caibarién. . . . .,• v $ N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln. . . . . . . ^ N 
Xd. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). 1(H 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas t Blec--
; tricidad de la Habana. .: lia sin 
f Bonos de la Ha vana Blec-
iric R a i 1 v/ a y's Co. «n. 
• circulación. N 
i Obligaciones generales (pesr-
petuas) coasolidades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana. . < . . . ^ 110 Sin 
i Bonos de la Cocapaília «O 
Gas Cubana. . . . . . .• N 
i Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas "Wates 
Works. . . . . . . . . N 
¡Idem Hipotecarios Centraí 
azucarero "Olimpo". . . N 
/Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
i Id, Compañía Eíléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
; Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Klsctricidad de la Ha-
bana. . , y . . 104 IOTYa 
Bínnrésitto de la Repüblica 
de Cuba ,.: 100 104 
i Matadero Industrial. . . N 
! Coligaciones Fomento Asra-
rlo garantizadas <en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. 
ACCIONES 
Canco í^oailol da la xsr»* 
de Cuba. . . . . . > . 95̂ 4 96% 
Banco Agrícola da Puerto 
Príncipe. . . . . . . ..; 90 sin 
Banco Nacional do Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana- y 
Almacenes de Regla tá-
imitada. . y .• >• •; »" •; 92 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba, v * , v, -] 25 60 
Compañía del Ferooarffl 
del Gesto. . . y . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . y . • ..; A .j »¡ W 
Id. id. (Comunes). . . .i N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín .; N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes .• N 
Id. id. (comunes). N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preíeridas). . .. N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana EJlectrio 
Railways Light Power 
PreferidaSL. A ,; A , , IOS 104 
Id. id. Comunes, v . . . . 90^ 90^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas, t: . . . r . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas, y « y > . . . .; 93 100 
Cuban Telephone Company 
(comunes). * » ,v ,. * 7o%: 77% 
Ca. Alumbi-ado y .Muelles 
Los Indios. . . . . . . . 25 150 
Matadecro Industrial, . . . 20 sin 
Fomento Agrario (en cir-
culación) SO sin 
Banco Territorial de Cuba. 100 120 
Id. id. Beneficiadas. . . 10% 24 
Cárdenas C. Water Woria 
Company . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 55 
Ca. Eléctrica de Maríanao. 70 160 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Habana, Febrero 3 de 1914. 
El Secretario, 
Francisco SSnoheau 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A* 
92% 
Centenas. > v >; & y, & & v. 
Luises. . . v v v v y v ;•: k y 
Peso plata esapñola. y y y y 
40 centavos plata id. . , . .: 
20 centavos plata 14. v »: a y 







BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 3 
De Tampa y Key West, vapor americano 
"Olivette," con carga general. 
¡De Christiania y escalas vapor alemán 
"Adelh/eid," con carga general 
De Barcelona corbeta uruguaya "Roldós," 
con carga ¡general. 
De Virginia vaipor de guerra americano 
"Des Moines," con pertrechos de gue-
rra. 
1089 
Vapor español "Balmes," procedente de 
Barcelona y escalas. 
DE BARCELONA 
iCon&ignatartkxs: 250 cajas JaJbón y 6 
bultos efectos. 
Bustillo y Sobrinos: 25 cajas aceite. 
E. Miró y Ga.: 100 cajas vino, 80 M. 
aceite, 1,062 Id. conservas. 
Píy Hno: 8 bultos efectos. 
J. Alvarez: 5 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 40O cajas fideos y 
18 id. conservas. 
J. Baleells y Ca.: 50 pipas vino, 12512 
Id., 11014 id., SO sacos frtjoles, 185 pa-
cos arroz, 800 cajas oonserras» i IdL «feo-
tos y 264 id. aceite. 
Heria y Miranda: 25}4 ¡pflp^ «vina 
A/raluoe, Martínez y Ca.: 109 bultos 
efectos. 
Negra y Gallarreta: 10 sacos arroa. 
CasteMro y Váaoso:. 98 buKcs «feo-
tos. 
Bonet y Ca.: 23 íd. M. 
Quesada y Ca.: 100¡4 pipa» irte» ĵr 
barriles id. 
J. Rafecas Nolla: 1S1 tnflbaá fnaflMd̂  
y 2,000 cajas ^elas. 
¡Mocoso, íMesnéndez y Caá «60|* ipfpw» 
•váno, 
H. Astorqni y Ca.: 200f4 Jd. 
Bararqué, Maciá y Ca.: 10014 4^ 
A. Barros: 100J4 id. 
M. Nazábaíí: 15014 Idw 
Menéndez y Ca.: 104 Id. 
F. Pita: 200)4 dd. 
Muniát&gui y Ca.: 12 bultos efectos. 
R. Toregroisa: 60 cagas aguas minera-
les. 
Palacio y García: 4 W. esfecto». 
Barceló, Caanps y Ca.: 20¡4 ¡pipas Tino. 
A. Ramos: 100¡4 id. 
Carbonell, Daimau y Ca.: 60¡4 Id. 
Galbán y Ca.: 200|4 id. 
Marina y Ca.: 21 bultos edSeotos. 
B. FOyo y Ca.: 200 cajas vino. 
Menéndez y Arrojo: 1 id. efectosi. 
M. Ruiz B. y Ca.: 10 pipas ¡vino y 10[2 id. 
M. Mlflán: 50¡4 pipas id. 
J. Recait: 10 barriles id. 
Pons y Ca.: 2,581 huacales azulejos y 
1,157 id. losetas. 
¡B. R Margarit: 1 caja azafrán y 40 
sacos comino. 
Romañá, Duyo® y Ca.: 3 cajas anfe. 
E. Sarrá: 100 id. aguas minerales. 
M. Jobnson: 100 id. id. 
G. Cañizo G.: 8 bultos efectos, 
T. Ibarra: 7 id. id. 
Domenech y Artau: ^ bocoyes vino, 10 
cajas conservas y 23 bultos efectos. 
Orden: 13 cajas efectos, 195 id. hierro, 
317 cajas ajos, 230 sacos frijoles, 5 boco-
yes vino, 306 cajas id, 82 pipas id., 125¡4 
id., 226 bultos efectos, 35 id. fereterla, 30 
pipas Tino, 50¡4 id. id., 1 caja bizcochos y 
8 id. aceite. 
DE GENOVA 
E. R. Margarit: 7 cajas maná. 
M. Johnson: 5 bultos efectos. 
Orden: 87 id. mármol, 26 id. efectos y 
12 cajas vino. 
DE PALMA DB MALLORJCA 
J. Blanch y Ca.: 225 cajas jatoón. 
Orden: 25 cajas conservas, 30 id. efec-
tos, 143 id. ajos y 20 garrafones. 
DE VALENCIA 
Landeras, Calle y Ca.: 250 cajas con-
servas y 20 sacos arroz. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 cajas con-
servas. 
Taboada y Rodríguez: 1,660 huacales 
azulejos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 25 pipas vi-
no, 2012 id. y 2014 id. Id. 
P. R. Morera: 50 Id. id. 
Jorge y Ruiz: 2 id. y 1 bocoy id. 
M. Gómez: 20 id. id. 
M. B. Alonso y Ca.: 20 id. Id. 
T. y Noriega: 20 id. id. 
Díaz G. y Ca.: 10 id. id. 
i • M. Negreira: 10 id. id. 
Trueba y Ca.: 30 id. id. 
Canals y Ca.: 20 Id. id. 
Garín S. y Ca: 15 pipas vina 10|2 Id. 
y 20] 4 id. id. 
A. Baros: 125 cajas conservas, 
Galbán y Ca.: 200 sacos arroz. 
A. Ramos: 100 id. id. 
Muñ'iz y Ca.: 125 id. id. 
Romagosa y Ca.: 100 id, y 10 cajas Id. 
y 100 sacos alubias. 
Orden: 137 pipas vino, 1,325 cajas con-
servas, 16 bultos efectos, 120 cajas lose-
tas y 1,000 id. azulejos. 
DE ALLCANTE 
J, Rodríguez: 2 pipas vino. 
J. Rodrlgnee: 5 id, id. 
R. Várela y Ca,: 10 cadas pimentón, 
Domenech y Artau: 10 id, id. 
M. Mlfláiu 10 id. id. 
Santeáro y Ca.: 15 id. 
R. Torregrosa: 14 id, id. 
©uárez y López: 12 id. Id. 
J. H«máaid«5 g.j 16 Id. íd. y 33 cajas 
alparagatas. 
E, Miró y iCa.: 15 id. pimentón. 
Lloberas y Ca.: 10 IxL id. 
Menéndez y Ca.: 15 id. íd. 
A. A. Ibarra: 26 caías alpargatan. 
V, Santos: 7 gallos. 
R. Arojo y Ca.: 10 pipas vino. 
Graeíls y Hno.: 15 cajas alpargatas. 
Orden: 7 cajas alpargatas, 190 bultos 
mármol, 56 pipas vino, 16 barrELes Id, 15 
cajas id., 8 cajas alpargatas. 
DE CADIZ 
Romagosa y Ca.r 60 sacos garbanzos,. 
M. Ruiz G. y Ca.: 2 bocoyes vina. 
Viuda de A, Romero: 5 id. id. 
R. Torregrosa: 20 cajas conservas jd 
1 id. efectos. 
E. Sarrá: 1 barril cognac - y 414 pipasJ 
ríno. , 
Trueba y Ca.: 1 barril Id. 
J. Casiado: 2 bocoyes id. 
Jorge y Ruiz:: 6 id. id. 
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LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes: propiedades del SIRGOSOLyio recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de.la.enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
en su estado agudo que en el crónico. 
CON UNA sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
contagio de la blemorragia o gonorrea. 
a pinrnom es el único producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y ulIllluuuL evifa ei contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del S1RGOSOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen írritacíón.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SCJ USO, 
5f se vende enlodas las farmacias de la República 
DEPOSITARIOS: 
••Sarrá, Johnson, Taquechel, González y MajoOolomer, 
E L S I t 
F O L L E T I N 
C 632 alt 15-1 F. 
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HECTOR MALOT 
N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Gallano número 62 
aquella manera I03 animales de mi al-
dea, con los que sus dueños no emplea-
ban otro procedimieínto de educación 
más que los juramentos y los golpes. 
En cuanto a ̂ Vitalis, en el largo 
tiempo que duró aquel ensayo, no se 
incomodó ni una sola vez ni lanzó ju-
ramento alguno. 
•—Vamos, empecemos de nuevo—de-
cía con severo acento, cuando sus dis-
cípulos no ejecutaban bien sus órde-
nes;—eso está muy mal, "Capi," no 
prestáis atención; "Joli-Coeur, voy a 
Reprenderos, •• 
Esto era todo; sin embargo, era bas-
tante. 
— Y ahora;—me dijo cuando terminó 
él ensayo,—¿crees que te acostumbra-
rás a bacer comedias? 
—No lo sé. 
—¿Te fastidias? 
No; esto me divierte. 
—Entonces todo va bien; tú tienes 
inteligencia, y lo que es más precioso 
todavía, atención; con esta cualidad, y 
siendo además dócil, se alcanza todo. 
Abí tienes mis perros, y compáralos con 
" Joli-Ccerur." Quizás tenga éste más 
viveza y más inteligencia; pero es me-
nos dócil. Aprende fácilmente lo que 
se le enseña, pero lo olvida al punto. 
Por otra parte, nunca hace con gusto 
lo que se le manda; de buena gana se 
sublevaría, y siempre manifiesta el 
afán de contrariar. Eso depende 
de su misma naturaleza, y como lo co-
nozco no lo reprendo: el mono no tie-
ne, como el perro, la conciencia del 
deber, y por esta causa es inferior a él. 
¿Entiendes esto? 
—Me parece que sí. 
—En ese caso, te recomiendo que 
seas muy dócil, hijo mío, que prestes 
atención, y que bagas con buena volun 
tad 'lo que yo te mande. ¡En la vida 
todo depende de esol 
Me atreví a decirle que lo que más me 
, había sorprendido en aquel ensayo era 
su paciencia inalterable, tanto con 
"Joli-Cceur" y con los perros como 
conmigo. 
Sonrióse dulcemente: 
_ —Bien se conoce—me dijo—que has 
vivido con labriegos que tratan mal a 
sus animales, y creen necesario estar 
siempre con el palo levantado sobre 
ellos, 
—La tía Barberín era muy dulce con 
nuestra vaca la '' Roussette "-—le con-
testé, 
—Tenía razón. Eso me da buena 
idea de la tía Barberín; indudablemen-
te sabía lo que ignoran muchas gentes 
del campo, y es que se alcanza poco 
por medio de la brutalidad, mientras 
se consigue todo por la dulzura. Yo 
puedo decir qne he logrado educar a 
mis animales no enfadándome nunca 
con ellos. Si los hubiese pegado esta-
rían amedrentados, y el terror paraliza 
la inteligencia. Si me dejase llevar 
con ellos de la cólera, no sería yo mis-
mo lo que soy, y no hubiera adquirido 
esta paciencia a toda prueba que me 
ba conquistado su confianza. Mis pe-
rros me han dado tantas leccimies como 
las qne de mí han recibido. Yo be des-
arrollado su inteligencia y ellos me han 
formado el carácter. 
Parecióme tan extraño lo que oía, 
que me eché a redr. 
—¿Te admiras de que un perro dé 
lecciones a un hombre? Sin embargo, 
es verdad. Reflexiona un poco. ¿Ad-
mites que un perro comprenda la in-
fluencia que sobre él ej erce su amo ? 
—¡Oh! seguramente. 
—En ese caso, comprenderás que el 
amo está obligado a vigilarse él mis-
mo cuando emprende la educación de 
un perro. Figúrate por un momento 
que al instruir a "Capi" me entregue 
yo a la cólera y al arrebato. ¿Qué 
hará <<Capi,,? Adquirirá la costum-
bre de encoleriziarse también; es decir 
que, imitando mi ejemplo, agriará su 
carácter. E l perro es casi siempre el 
espejo de su amo; quien ve"al uno, 
ve al otro. Enséñame tu perro y te 
diré quién eres. E l bandido tiene un 
perro vil; el ladrón, un ladrón; el cam-
pesino sin inteligencia, un perro gro-
sero; el hombre afable y bien educa-
do, un perro cariñoso. 
Mis compañeros los perros y el mo-
no tenían sobre mí la gran ventaja de 
estar acostumbrados a presentarse en 
público; de manera que vieron llegar 
el siguiente día sán temor alguno. Pa-
ra ellos se trataba de hacer lo que ya 
habían hecho ciento, mil veces quizás. 
Pero yo no tenía su tranquila con-
fianza. ¿Qué diría Vitalis si yo des-
empeñaba mal su papel? ¿Qué dirían 
nuestros espectadores? Esta preocu-
pación turbó mi ánimo, y cuando conse-
guí dormirme vi en sueños una multi-
tud de gente que se apretaba los i jares 
a fuerza de reírse a costa mía. 
Por esta esta causa mi emoción era 
muy viva cuando al día siguiente por 
la mañana dejamos la posada para 
trasladarnos a la plaza, donde debía 
verificarse nuestra primera represen-
tación, 
Vitalis abría la marcha, con la cabeza 
levantada, el pecho sacado, marcando 
el paso con los pies mientras tocaba un 
waJs en un píf ano de cobre. Detrás de 
él marchaba "Capi," en cuyo lomo se 
pavoneaba "M. Joli-Coeur," vestido de 
general inglés, con casaca y pantalón 
rojos galoneados de oro, y un sombrero 
tricornio terminado por un gran plu-
mero. Luego, a respetuosa distancia, 
seguían caminando en la misma línea 
'' Zerbino " y " Dolce, *' Por último, yo 
formaba la cola del séquito que, gra-
cias a los intermedios citados, ocupa-
ba un gran espacio en la calle. 
Lo que llamaba la atención, además 
de la pompa de nuestro desfile, eran los 
penetrantes eonidos del pífano, que lle-
gaban hasta el fondo de las casas pa-
ra despertar la curiosidad de los habi-
tantes de Ussel, Todos acudían a las 
puertas para vemos pasar, y las cor-
tinas de las ventanas se levantaban 
con presteza. 
Algunos niños seguían nuestros pa-
sos; varios aldeauos, llenos de asombro, 
se habían unido a ellos, y cuando lle-
gamos a Ja plaza íbamos rodeados de-
un verdadero séquito. 
Nuestro teatro estuvo levantado eaj 
un momento; como que consistía senci-i 
llámente en una cuerda atada a cuatro 
árboles, de modo que formaba un rec-| 
tánguio, en cuyo centro nos colocamos. 
La primera parte de la representa-
ción consistió en diferentes ejercicio* 
por los perros; no puedo especifica^ 
cuáles eran dichos ejercicios, porque., 
estaba ensayando mi papel y me ha-
llaba turbado por la inquietud. 
Tan sólo me acuerdo de que Vitalia 
dejó su pífano reemplazándole p o r ^ 
violín, con el cual acompañaba los ej«^ 
cieios de los perros, ya ejecutando n113̂  
sica de baile, ya arancando del iustrür 
mentó dulces y tiernas melodías. 
La multitud se «golpó en seguî 3 
junto a nuestras cuerdas, y cuando 
ré en itorno mío, más bien maquinad' 
mente que con intención determinada, 
vi una infinidad de pupilas fijas sotn*6 
nosotros, y que parecían proyectar ai*' 
dientes rayos, , 
Terminada la primeíra pieza, toiu 
^Capi'* con los dientes una horte,r¿ 
y andando en dos pies comenzó a ciar 
la vuelta al círculo que formaba ' ® 
"respetable público." Cuando no caía»,, 
las monedas se paraba, y colocando e 
i! i!,j»íütKO ¿ SJh l u í * D l A l t l U I » * - J L A l Y l A K I J M A 
a b a n e r a 
En víspera de una fiesta. 
Georgina Menocal, l'enfant gatea 
de la mansión presidencial, es lo que 
va dije en las Habaneras de la maña-
na y lo que repetiría en todos momen-
tos-
Una criatura deliciosa. 
Sus padres, que adoran on ella, le 
/reparan una fiesta. 
Fiesta palatina que acaso sea la pri-
mera en su clase que haya tenido cele-
bración en el viejo solar de los jefes 
ie la colonia. -
Aproveché un momento, durante la 
soirée de anoche en Palacio, para ha-
blar con Georgina. 
Se bailaba en el Salón Azul el favo-
rito eme step y alejándome hacia una 
le las estancias inmediatas, embalsa-
mada por las rosas prendidas en múl-
tiples búcaros colgados de las paredes, 
íeiebré mi la linda niña una interviú 
lan curiosa como interesante. 
—Deseo datos de fiesta—le dije. 
—Yo se los daré gustosa. 
-A ver. 
Una fiesta la que me ofrecen, mis 
papás en la víspera de mi santo, el sá-
)ado catorce de este mes, que empe-
lará a las nueve de la noche. 
—¿Fiesta de niños, claro? 
--Sí, de niños, pero... que no pa-
kn de los catorce años. 
-—Y no menores.., 
^-De diez años. 
^—¿En qué consistirá? 
—En un Minuet y unos Cuadros 
Plásticos. 
—¿Bailarán el Mimief muchas pa-
rejas? 
—Ocho. 
—¿Podría yo saberlas? 
—Al instante. 
(Pidió mi gentil interlocutora reca^ 
ío de escribir a uno de los garc&ns de 
P&lacio y poco después me daba los 
tiombres de las parejas). 
Aquí están: 
Graziella Pantin 
y Mario G. Menocal. 
Lola Mendizábal 
y Begino Truffin. 
María Luisa Romero 
e Ignacio Mendoza. 
Julita Arellano 
y Guillermo Aguilera. 
Alicia Lliteras 
y Raúl G- Menocal. 
Ksther González 
y Pepillo Mendizábal. 
Emilia Aguilera 
y Juan Andrés Miterait 
oreorgina Menocal 
y Alfredito Domínguez. 
(Continué la interviú). 
Vestirán trajes de época ? 
—Nosotras nevaremos tra^e» Luis 
X Y . 
—¿Y los niños? . 
—De peluca y con casaca, 
—¿Dónde se bañará el nmmetf . 
—En el Salón Rojo. 
—¿No habrá otros bailes más? 
—Estoy aprendiendo el Hesitatum 
Vals para bailarlo con mi hermane 
Mario. 
—Cuénteme ahora de los Cuadros 
Tlásiicos. 
—Serán varios, y en uno de ellos 
aparezco yo de Mariposa, en otro se 
me representa como en un sueño.... 
—¿Se llamará el cuadro Drexmmng? 
—Como el om sUp de moda. 
•—¿Qué otros cuadros, dígame? 
—Ana María Menocal, que lo sabe, 
ya ve usted: no ha venido esta no-
el] c. 
—¿ Por qué la ausencia de Ana Ma-
ría ? 
—Ha estado con la gripe, hasta 
ayer, y no le hubiera sentado bien sa-
lir con este tiempo de agua. 
—Como sé que está usted muy ade-
lantada en el piano seguro es que nos 
reservará una audición para su fiesta. 
—Yo lo desearía. 
—¿De quién depende? 
—De mi profesora. 
—¿De Luisa Chartrand? 
—Sí. 
—Pues yo me encargo de pedír-
selo. 
—Algo importante que se me ocu-
rre. 
-¿Qué? 
—Las invitaciones para la fiesta. 
—No las habrá más que para las fa-
milias que traen sus niños _ toda vez 
que no las necesitan las amistades de 
mis padres que acostumbran a visitar-
nos. 
—Se me ocurre otra cosa. 
—Diga. 
:¿Por qué siendo su santo el do-
mingo la fiesta se hace la víspera? 
—Es que como el domingo 15 so ce-
lebra el Field Doy en la quinta de los 
Padres de Belén sería molesto para Las 
fflTnvh'aK tener que asistir a una fiesta la misma noche. 
Y diciendo esto, con cierto gracioso 
mohin, se incorporó Georgina para 
saludar a la señora Soto Navarro de 
Lasa que paseaba en eso® momentos 
del brazo del señesr .B»£ael María An-
gulo, 
Xa ántspram había terminadj». 
He aludido al Fisld Dwy de Beádrái. 
Diré, üel a Im prsjgramas, que es un 
festival de sports. 
Chmstrtoirá, a no dudaaáLo, el elo-& 
de los festejos que se avednan en el 
Colegio de la Compañía de Jesús. 
Be celebrará en Irayanó, en la quin-
ta La Amnmóii, dedicándose al obje-
to la hermosa explanada donde su su-
ceden desefííffi de hmse hsU xrecuente-
mente. 
A todo lo largo de la pista se cons-
truirá una tribuna para los invitados 
especialmeirte, destinándose a las Ma-
drinas un pabellón, engalanado TÍsto-
samente, en el sitio mejor. 
A propósito de las madrinaa. 
Irán en tres hreaks. 
Dos de éstos, pertenecaentes a la dis-
tinguida dama Lola Hidalgo de Co-
rnil, serán ocupados por señoras. 
Y por señoritas el hreack del señor 
Guillermo Zaldo. 
Habrá i cintas muy artísticas. 
Sé de una, que está pintándose para 
una de las más bellas madrinas, lla-
mada a un lucimiento excepcional. 
Jüa mano de una adorable viudita 
dejará en ella la expresión más deli-
cada de su pincel 
Una ofera de ará®. 
i» 
« « . 
Una iarvitacaón recibo. 
Es para la boda del distinguido jo-
ven Manuel Velázquez Blanco y la se 
ñorita Eaquel de Cárdenas, la bella 
nieta del general José Fernández de 
Castro, en cuya casa de la Calzada del 
Cerro número 552, esquina a P^ñón, 
se celebrará la nupcial ceremonia. 
Ha sido señalada ésta para el dieci-




Se celebrará mañana, a beneficio 
del Woman's Chib of Bavana, en el 
poético Trotchu del Vedado. 
S E D A S p a r a e l C A R N A V A L 
i l 
E L E N C A N T O 
COMO todos los años, pone a la venta un selecto surtido de sedas páralos bailes de 
Carnaval, tanto para vestidos elegantes como para trajes de disfraz.—En este año, 
puede ofrecer a las damas preciosidades en telas de seda, última moda y gran novedad. 
« A L A M I T A D D E L O S P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
B e n g a l i n a s , R a d i u m s , C h a r m e u s e , C r e p é s , e t c . e t c . , C O L E C C a O N S I N I G U A L . 
S O L I S H N O . Y C A . G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
P i d a l o s P O L / V O S C O M P A C T O S . — L o s h a y e n t o d o s c o l ó r e s e ==« 
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Los mejores para la conservac ión de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
Si. i 129 E^-l 
Dará comienzo a las oclio y media 
de la noche para eoneluir a las diez. 
Después, baile. 
Patrocinarán la fiesta las señoras 
Dolores Eirera de Fernández Boada, 
Elvira Martínez Tinda de Melero, 
Amelia Soiberg de Hoskinson, Susana 
Eohemendia de Mederos y la doctora 
Julia Martínez, así como un grupo de 
ladies tan distinguidas de la colonia 
americana como Mm A. M. Broaius, 
Mrs. L K. Champion, Mrs. 0. M. John 
son, Mrs. J , B. Logman, Mrs. W. M-
Talbott, Mrs. L . E . Browson, Mrs. Qeo 
Bradt, Mrs. Alexander Kent, Mrs. 
Lntber Mendenhall y Mrs. Chas Rie-
ier. 
E l ornan'» Club of Eavana seña-




Está enfermo un amigo. 
Y amigo tan querido y tan simpáti-
co como el señor Pío Gaunaurd, Jefe 
de las Oficinas de Inmigración y Colo-
nkáción de la Secretaría de Agricul-
tura, quien guarda cama desde hace 
algunos días a consecuencia de una 
molesta afección gripal. 
Mis -rotos por su restablecimiento. 
Saludos para concluir. 
Becíbalo boy, en sus día*, el muy 
querido Vicepresidente del Casino 
Español, clon Blás Casares, quien se ve 
imposibilitado de celebrarlo, cuno 
otros años, por el estado de salud de su 
señora madre política. v 
Están de días también el doctor 
Blás Oyamin. el Juez Blás MorAn y 
el joven y distinguido doctor Blás Ha-
nuel Hooafort. 
Felicidad para todos! 
enriqtje FONTANILLS. 
U m OOINTANA 




MAETL—Función por tandas. No 
se recibió el programa. 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l 1!V' 
" E l niño perdido" y "Toros enchi-
querados." 
METEOPOLITAN CINEMATOTJR. 
Trenes de tres a doce. 
SOCIEDAD E L LICEO DE J E -
SUS D E L MONTE .—Empresa José 
Valdés. Gpa. Grandes estrenos diarios. 
Función todos los días. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
l a za -Garden 
Teléfono A 4264. 




Extenso y selecto surtido eu todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piafa Qnintana 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
m L o h s e 
DEPOStrO'^tAS FJLJPiriAS* HABANA 
o r s e 
E L PREFERIDO de todas las damas por s u elegancia e íncom-
parable duración.—SE ACABAN DE RECIBIR LOS ULTIMOS ES-
TILOS PARA LA PRESENTE ESTACION, EN 
fifi 
F I N D E I G L O 
S I 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 . T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
E«ifewirant. Habitaciones om rfeta 
a! Prado, y Malecón. 28 olases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gí««é. 
Bohemia. Se sirven a domleSio. 
144 13.-1 
C o m o se consigue la hermosura? 
Hace tiempo que usted desea engor-
dar y no lo ha conseguido. Esto es la-
mentable, pues sabido es que en la be-
lleza de. la mujer influye poderosamen-
te la hermosura y el tinte precioso de 
unas mejillas rosadas, síntoma de la 
riqueza de la sangre. 
Esto lo consigue usted tomando el 
Dogor. 
No pierda tiempo, tome el Dogor 
y quedarán cumplidos sus deseos. 
Escriba usted al señor Próspero 
Asencio, apartado de correo número 
3,057 y le remitirá informes y folletos 
gratis para el uso del Dogor. 
(Menciónese este periódico.) 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace [desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CAJTTA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Farmacias. 
P a r a l a O p e r a 
T&n&mots taasníilcoa y lujosos trajes «a-
IMas de teatro, adornos ida cafooza y un 
gran anrtiao de artícrnlos do fantasía To-
aos los recibo dlTe-cíam-ente de París la 
acreditada oasa DolJy Soetcrs, OWsxm 78, 
Se aoabcm da recibir elegantes cmodelos 
d« sombreroa y vesmMos do callo. Teléfo-
no A-77112. _ C. S5:« 10-S1 E. 
" c o n c i e r t o s " 
Sí el tiempo lo permite esta nocbQ en 
el Parqme de Medina ofrecerá una retreta 
la Banda del Crncero Crfba, de la Marina 
Nacional, con el Bigniento programa: 
1. —iPaso doMe "La Ale-̂ re Trompete-
ría," Lleó, 
2. —Obertura Müaifcar, Pueruer. 
3. —'"Moraitna," Capriclio Smíónloo, Es-
pinosa. 
4. —Rapsodia Húngara niim. 2, ÍAzt 
5. —(Baüa'blea de la 6p&ra "G-Iooonda," 
Poncliielil 
6. —Potponrxl "Cantos de Cuija," AlTa-
rez-
7. —Two Step "Slanuelita," Varona. 
El Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
En el Malecón por la Banda de Música 
dej Cuartel General, hoy, martes 3, de 
5 a 6 y 30 p. m. 
1—Marcha Militar, Tafiez. 
í.—Obertura "CavaTlería Ligera,*' 3up-
pa 
3.—Capricbo berolco "El De&pertar del 
León," KonsM. 
i-—Seleocíón de la Ópera 'Otelo," Ver-
di. 
5.—^Danzón "KMkan/^ (Ira, vez) To-
croella (bija.) 
rwo Sterp "El Cbarlaián," Soma. 
Molina Torres, 
Capitán Jeía d© la Banda. 
(SUBASTA D E OOiNiSmUOOION D E UN MHBlLLON ÍEN L A 
DE &AÍLUD "DA BEMEFIOA." 
Por aioû rdio Ú Q ÍLa Jimt-a O-ener al de esta SoeiecLad, se hsam sabas-
para conoeAmiento de ios qoie deseen presentar proposiciones qne a la« 
8 de la nocíh.e del día 25 del mes e ntrante, y ante la Comisión qne la 
Junta Directiva desd'gne tendrá efecto la subasta de constraeción de 
un palDoUión para •enfermos, coní'orm e a los pliegos de condiciones genera-
les, f aOTdtativas y •econdmicas, plano e y demás qne integran el proyecto, 
qne se encuentran de manifiesto e n la iSecretaría de esta Sociedad, a dis* 
posición de los señores que ios dése en examinar, a pamíár del día 9 pró-
ximo. 
iSe advierte que las proposicione s deíberíki iiaceísíe en pliegos cerr*» 
dos, y serán presentados en el acto de la suibasta. 
Habana, 31 de Enero de l^lé. 
Manuel Pascual 
| ; . (tSEaHEMElIO). 
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Comisión de Ferrocarrile 
La Comisión de Ferrocarriles en su 
última sesión tomó los siguientes 
acuerdos: 
Tuvo efecto la audiencia pública 
en el recurso de revisión establecido 
por el doctor Tiburcio Pérez de Cas-
tañeda y el Administrador de los F . 
C. Unidos de la Habana contra los 
acuerdos aprobatorios de la escritu-
ra y trazado de la Compañía denomi-
nada ''Ferrocarril Interurbano de la 
Habana.'' 
Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia a "The Cuban Central 
R'y8'" para abrir al servicio público 
la estación de Mataguá. 
Ratificar la autorización, dada por 
la presidencia a "Tbe Cuban Cen-
tral," para abrir al servicio públiro 
la estación de Potrerillo, 
Ratificar la aprobación dada por la 
presidencia a una tarifa reducida pre-
sentada por "Tbe Onban Central" en 
combinación con Unidos de la Haba-
na, para leña en raja entre Concha y 
la Habana. 
Ratificar la autorización dada por 
la presidencia a "The Cuban Cen-
tral" para abrir al servicio público la 
estación de Ojo de Agua. 
Ratificar la aprobación dada por 
la presidencia al proyecto presentado 
por el "Havana Central" para enlace 
de la línea de Guanajay con el ramal 
a Hoyo Colorado de "Unidos de la 
Habana," entre los kilómetros 18.025. 
22 y 21.405.03. 
Ratificar la aprobación dada por la 
presidencia al proyecto presentado 
por los F . C. Unidos de la Habana" 
para la construcción de un desviade-
ro en el kilómetro 6 del ramal de Ciér 
naga a Regla, para los fábricas de 
cerveza " L a Tropical" y "Tívoli." 
Ratificar la devolución hecha por 
la presidencia de la fianza presenta-
da por "The Cuban Central" por 
600 pesos que constituyó para res-
ponder a estudios de la línea entre 
Cruces y Ranchuelo, terminando en 
Delicias. 
Ratificar la devolución de fianza a 
"The Cuban Central" de $800 con 
,que garantizó estudios de la línea de 
Sagua a Corralillo, trozo de Cagua-
guas a Rancho "Veloz. 
Ratificar la devolución hecha por 
la presidencia a "The Cuban Cen-
tral" de la fianza de 120 pesos con 
que garantizó estudios del trozo de la 
línea de Gaguaguas a Rancho Veloz, 
por Campo Florido y Revolución. 
Ratificar la devolución hecha por 
la presidencia a "The Cuban Cen-
tral" de la póliza por 4,500 pesos que 
constituyó para garantizar construc-
ción de línea de Sagua la Grande 
a Corralillo, pasando por Rancho Ve-
loz, trozo de Rancho. Veloz a Corrali-
llo, definitivo. 
«rojo 
G O R A N O 
C U E L L O S y p u ñ o s d e l a 
m e j o r c a l i d a d , 
J . P a r d o . O b i s p o 4 6 , 
entre Habana y Compostela. 
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Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina, 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S ————— 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
REL01ES de pared y de boisilia 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) j 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorren 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 06 CUSA 
Flafif firatultes (Premios de Constancia y Prflpapnil»)t 
Llerwdl y Cia.-S. Rafael 1 yu Habana 
asz 
¿SJLJL-KM.'LJL'KJ ' UjLá JLááTi. íVAÍ-Á i * . A lH ^1 
P o r e l " P L A N B E R E N G U E R " 
A G U I A R 4 5 , H A B A N A 
C 424 27 ET 
{Para e¡ DIARIO DE LA MARINA.) 
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íuA CATASTROFE DE LA NOCHE 
T)E "REYES." 
La Cámara de Delegadas ha elegi-
do una comisión para .que investigue 
quiénes tuvieron la onlpa de lo ocu-
rrido la ntíoh.e del día de Rey^s en el 
•teatro, en ios momentos en que dis^ 
'tribuían juguetes 'a más de ein^o mil 
í criaturas deskeredadas de la fortuna. 
El pú¡blico iiaoe recaer la responsa-
biEdad sobre las autoridades, que per-
mitieron que entraran en el edificio' 
ftres veces más del número de perso-
nas qiie puede contener; que permi-
tieron que entraran los familiares de 
los niños, y, sobre todo, bomibres de 
pésimos antecedentes, conocidos de la 
policía, que fueron a robar los jugue-
tes .que oran de las criaturas, para 
malvenderlos después j .que no dispu-
sieron que fuesen abiertas las puer-
tas y las ventanas del teatro, cerra-
das berméticamente, y que no man-
daron quitar la® 'butacas, según se bi-
zo en años anteriores, para Ioodbc-
iguir más amplitud. Entre ellas, caían 
los niños, que perecían, .aintes que as-
fixiados, atropellados, pisoteados y 
aplastados por los merodeadores. 
Cuando la gente se estrujaba y as-
ifixiaba en el edifisáo, llegaron lm 
tranvías de Santurce y Puerta de Tie-
rra cargados de criaturas, a las que 
pe permitió la entrada. El local, sin 
mre: parecía una máquina pneumáti-
ca después de trabajar muebo en ella 
para conseguir el vacío. Y, en aquel, 
tráfico instante, la ola que formlaban 
a)trée los merodeadores, pasó por cima, 
de las criaturas; cedieron las prime-
ras filas de butacas, rotas' por la for-
midable presión, oyéronse desespera-
dos .gritos de angustia y muerte, y los 
^bandidos, sin 'que el estraigo los ¡con-
tuviera, saltaiban al proscenio, por ci-
ma de las criaturas, para arrancar 
ĉs juguetes de las manos de la Co-
misión de Damas, a las que dejaron, 
ten la refriega, casi desnudas, 
•Cuatro niños fueron muertos; me-
^or que muertos, aisresinados por los 
merodeadores, .que los pisotearon y 
aplastaron sin piedad: dieciocho fue-
ron asfixiados y. por todas parte®, se 
oían .gritos dosigarradore®, lanzados 
por la® criaturas y por sus familiares; 
•butacas, vestidos v adornos deshe-
chos, en confmsión dantesica-
A la ineptitud .del Alcalde, .que no 
itprevió lo que iba a ocurrir, y al .gusta-
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qne 
menos interés eobra en los préstamos. 
LA REG-ENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
l o i f É i o É 125.009 (is Ro-
¡Lanas, Sedas, Paños, Cuellos de pieL 
•balones. Aplicaciones. Cintas búlgaras. 
Botones y Encajes de tadas clases y Tiras 
bordadas. 
75 por 100 de xebajalipara'dar cabida á las 
nuevas lemesas pam ^ prfodn10 yerano. 
i GifnpMio m m m s 69 y 71 
A B O N S O Y H E R M A N O 
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I \ M de lis bellas es 
m la reputelófl fiel 
áe eiiüiíes, :: 
m t m u n m ñ k m 
m m i m m m s us 
BAÎ S BiSnNOTlAS es la 
zo que se iban a dar algunas damas, 
quitándoles espacio a las criaturas, 
para exbíbir su trapío y bajoer -gaiLa de 
su aparatosa filantropía, se de»be eísa 
noiebe de luto, la más negra de cuan-
tas 'lian extendido su velo sobre la is-
la. 
HOMENAJE A FERNANDEZ JUN-
COS. 
•Por baber resultado infructuosos, 
hasta la fecha, los trabajos hechos pa-
ra conseguir que le fuera concedida 
la Cruz de Alfonso X I I al .esclarecido 
español don Manuel Fernández Jun-
cos, autor de los libros que han per-
mitido la continuación del idioma esi-
|pañoi en Puerto Rico, y persistiendo 
los escritores de España en dedicarle 
público 'homenaje por tan relevante 
servicio, invitan a la prensa de Puer-
to Rico a í in de que les preste su Con-
curso. 
¡Entr© los varios acuerdos tomados 
en Madrid, figura la colocación do dos 
lápidas artísticas, de grandes propor-
ciones, una en Rivadesella (Asturias) 
su pueblo natal, y otra en San Juan 
de Puerto Rico, en la casa donde rea-
lizó la patriótica y extraordinaria 
labor antes mencionada^ 
A los actos de descubrir estas dos 
lápidas se les dará la mayor solemni-
dad posible, concurriendo nutrida® co-
misiones de Madrid y Cenitros de Cul-
tura de toda España, para que el ho-
menaje resulte digno nremio a la la-
bor realizlada por tan ilustre patricio. 
L<a Junta del homenaje, constitui-
da en la icapital española, está com-
puesta de los siguientes caballeros:^ 
Don Francisco Rodríguez Marín 
académico, director de la Biblioteca 
Nacional; don Jacinto Octavio Pi-
cón, académico; don Jacinto Benaven-
te, académico: don Eugenio Zembo-
raín y España, senador, director de 
la Eecuel'a Xcrmal Central; dofia 
Blanca, de los Rí.os Lampére^, escrito-
ra, y don Mario Menendez Bejarario, 
catedrático del instituto del Carde-
nal Cisneros', 
EL CAFE EN PROSPEBIDAD 
Ltas impresiones respecto del café 
rcHuliten muy favorables para esta is-
la. 
Ponce es el mercado que más café 
ba embarcado en el mes de noviem-
bre Le siguen; Ma:m?iiez, AguadiTla, 
Are'cibo. Total: $1.004.751.00. Estes 
cuatro plazas han -vendido en el mas 
ya citado la respeteble suma de un 
millón cuatro mil cincuenta dólares 
en caíe. 
UNA OBRA DE " E L CARIBE" 
Doña 'Trinidad Padilla de Sanz ha 
publicado, en la casa Oliondorf, de 
París, un libro que contiene muchos 
de los versos die su ilustre padre José 
Gualberbo Padilla, que firmó sus es-
critos con el seudónimo de ' ' E l Cari-
be". El poeta portorriqueño contendió 
con Manuel del Palacio, que estuvo en 
esta isla, retándole a singular bata-
lla, en la que los dos resultaron muy 
airosos. 
Ija. obra de Padilla, que debemos a 
su hija y que tiene un1 prólogo henr-o-
elsimo del insigne don Manuel Fe?-
nánidez Juncos, se titula "En el com-
bate." 
Fernández Juncos dice el vate que 
"estaba tan femiliarizado con la for-
ma, poética, que la prosa parecía re-
belde a su pensamiento en la expre-
si<5n de asuntos .graves, solemnes o de 
sátira festiva." 
Y OoJDdie Kostia, el distínguádo es-
critor cubano, suscribió el siguiente 
elogio: "Después de leídas las octavas 
reales en que su autor describe el mar 
iCaribe; las costumlbres de los idios, 
sus dioses, sus leyes, su civilización, 
sin que olvide un árbol, ni descuido 
un traje, n i confunda un pueblo, no 
queda más aj alma estremecida que 
saludar en el al moderno Erteilla, su-
nerior en. fuerza descriptiva y en be-
llem de kn/ág-enes al poeta-soldado de 
La Ara-ucana." 
\mm 
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® 
R e t r a t o s desde U N peso 
la m e d i a docena en ade-
l an te . 
Se h a c e n var ias pruebas 
para e l eg i r . 
"LAS MANIOBRAS EN CULEBRA 
El sábado 24 del corriente pasaron 
frente a San Juan los acorazados de la 
flota americana que retomaban de las 
maniobras que hicieron en Culebra. 
Los buques de comibate fueron: aco-
razados Wyoming, Florida. Delaware, 
Soutih Oaroüiiia y UtaJi; los torpederos 
Aumen, Beale, Bucrow, Cassin, Cum-
mings, Drayton, S^Trniiig1, Flaussser, 
Duncan, Henley, Jenkin, jwcvis, Jou-
reU, Mayrant, Me. Cali, Monaghan, 
Petterson, Paulding', Prestan, Trnx-
ton, Trípp© y Wkrring'toii; crucero 
man ador San I^lanclsco; torpedero 
protector Disíe; transporte Hantx>ck 
y Praíio; carboneros Oyclop y Neptu-
ne, y los convoyes Patuen, Pataps-
co, Ontanáo y Sonomík En Conjunto 
•más de diez mil hombres y treántisáe-
te 'buques de oomibate. La flota se ha 
dirigido a G-uantánamo, de donde se 
trasladará a Cavo BCuesso. 
EN BÍNCARROTA 
El gobierno se acaba de dar cuenta 
de oue, con ingresos de diez millones 
de dólares, no se puede atendter a isras-
tos que pasan de una docena de millo-
nes y, después jde mucho cavilar. haJt 
deducido que estamos en bancarrota. 
Por de pronto, con la preteápitación 
que tamaño desbarajuste exige^ ha 
íordenado smpender obras públicas ya 
empezada® que representan gastos de 
cerca de Millón y medio de dólarea 
'Se ha suspendido también la ejecu-
ción de otros proyectos, que importan 
cerca de .un millón. E l Comisionado 
de Instrucci-ón Pública, al forzársele 
para que haga economías, dice qu« 
puede hacer una reibaja de $209,000, 
pero el Gobierno arguye que no acep-
ta menos de 400 mil pesos, "sin que 
haya necesidad de suprimir una es-
cifela" y hasta lo® automóviles que 
están al servicio de los cesares del Go-
hierno, qUe son cuarenta (los automó-
viles) y que invierten $25,000 anuales 
en entretenimiento, serán vendidos1 en 
pública subastal. 
A l ex-iGobemador Mr. Colton, el 
Charles Maigoon de Puerto Rico, se 
ílebe la bancarrota que diisfrutamos, 
[precisamente cuando el " b i l í " del azú-
car libre arruina al país. 
Mírense, pues, en este espejo los 
¡paases d eAmérica, amenazados por la 
intervención del yankee. 
PIErSTAB ESPAÑOLAS 
El "Centro Español" de Mayalgaiez, 
ha inaugurado con deslumibradoras 
>fí:es.ta9 su nuevo edificio, que es uno 
de los mejore^ de la ciudad. 
A l ser izado el pabellón de España, 
a los acordes de la Marcha Real, la 
ovación que hizo el pueblo fué ensor-
decedora. Las damas agitaban sus pa-
ñuelos y muchos, ojos se humedecían. 
(Puede asegurarse que todo el pueblo 
de Mayagdiez vitoreó con entusiasmo 
'̂a la madre histórica, más amada y 
respetada cada día. en Puerto Rico. 
Los más ibrillamtes oradores portorri-
queños tomaron parte en la fiesta, en 
la que entonaron himnos a la nación 
descubridora, conquistadora, coloni-
zadora y evangelizadora de bien pue-
blos. 
Y, como si fuera poco, a la vez 
que la patria rendiía homenaje a la 
Pe, que en el pasado iban siempre 
juntas camino de la igloria, el señor 
Obispo, que estaba ese hermoso día 
en Mayaguez, hizo más de dos mil 
c onfirmaciones. 
¡Oantemus Dómine! 
—El Casino Español de San Juan 
ha celebrado tamibién fiestas brillan-
tes. 
En la recepción, hacían los honores 
el Presidente del Caisino, licenciado 
Alvarez Nava; el Cónsul de España, 
don Emilio de Motita; el Gobernador 
Civil de Ysla, doctor Yager, y su con-
sorte, y otros muchos eaballeros y da-
anas. 
- Con excepción de â bandera, todo 
continúa inalterable aquí: 
¡ Dios. Patria y P« 1 
XJI/TIMAS NOTICIAS 
La Céimaira de Delegado® ha diri-
igido el telegrama siguienite al Presi-
dente de la República del Norte, a lo® 
Presidentes del Senado y la Cámara 
de Representantes y al Comisionado 
de esta isla. 
"Cámara de Delegados de Puerto 
Rico acordó unánime solicitar del 
Presiderute y dei Congreso de los Es-
tados Unidos reforma ley tarifas, eli-
minando disposición sobre azúcar en 
la lista libre, único medio de evitar 
la completa ruina de Puerto Rico, 
dentro de su presente estatus políti-
co." 
—En la Estación de Telegrafía sin 
hilos situada en Puerta de Tierra, 
se han empezado a construir dos to-
rres de 300 nuestr os caída una. Con estas 
dos, que estarán construidas el 26 de 
febrero próximo, habrá cínico torres. 
—Era breve llegarán a esta isla, Mr. 
Samuel Gompers y Mr. George W. 
Perkins. Presidentes de la "Federa-
ción de Trabajadores" y de la "Unión 
Internacional de los Tabaqueros", de 
los Estadios Unidos. 
—En el sur de la isüa, gran parte 
del ganado vacuno sufre la epidemia 
conocida por el nombre de morriña 
tnegra, por lo cual se le está vacunando 
rápidamente. ¡En una sola finca pere-
cieron 52 cabezas en míenos de una 
«emana. , 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
P E R I O D I S T A S 
—se ha suicidado era Arecibo el co-
merciante español don í^rmín Behan-
di. La. sociedad muéstrase consternada 
a causa de este suceso, doblemente 
sl«nsiible,>por tratarse de una persona 
de posdeión desahogada y muy digna. 
_ —Con asistencia del Gobernador e 
importarntískoias personalidades, ha 
sido inaugurado el muelle de Ponce. 
San icontraádo matrimonio en 
Ponoe don. Mario Mercado y la seño-
rita Miaría -Luisa Parra. 
—Para obtener fondos con destino 
al nwmnraento de Salvador Brau, se 
verifico el día 23 del corriente una 
fiesta Dinco^literaria en Hunmcao en 
la que tomlaron parte los señores Her-
na^dez Lópe7.. Córdov*, Dávüla, Benf-
tez Mores y Samalea Iglesias. 
—En breve retomará a Puerto Ri-
co la compañía de opereíta "G-attini-
Angelmi. 
Madrid, 15. 
A l medio día, que era la hora seña-
lada, se celebró en los terrenos que 
en Carabanchel Alto ocupa la colonia 
de la Prensa la ceremonia de colocar 
la primera piedra de uno de los nue-
vos hoteles que allí se han de cons-
truir. 
Antes de la hora fijada concurrie-
ron allá el presidente del Consejo, el 
ministro y el subsecretario de Go-
bernación, el alcalde de Madrid, el 
director general de Seguridad, los 
alcaldes de ambos Carabancheles, los 
concejales, jueces municipales y se-
cretarios de aquellos Juzgados, el no-
tario señor Muñoz Pérez, el diputado 
provincial por el distrito, señor Gil ; 
el secretario del Instituto de Refor-
mas Sociales, señor Pujol; el jefe 
del puesto de la Benemérita, el arqui-
tecto don Mario López y más de cin-
cuenta periodistas. 
Esperaban a los invitados los seño-
res Lázaro y G-arcía Plaza y la co-
misión que entiende en la construc-
ción de estos hoteles. 
En Carabanchel Alto y en muchas 
casas de la carretera, el vecindario ha-
bía colgado sus balcones con motivo 
del paso de Su Majestad; delante de 
la Colonia, y a uno y otro lado del 
camino, se habían agolpado los veci-
nos de ambos pueblos, que a la llega-
da del Monarca le vitorearon con en-
tusiasmo. 
Poco después de las doce descendió 
de su automóvil S. M. a quien acom-
pañaba el señor Marqués de la Mina. 
Luego de saludar al presidente, al mi-
nistro y a las autoridades, se dirigió 
al hotel construido más próximo a la 
carretera, que es propiedad del re-
dactor de "Heraldo de Madrid" se-
ñor Ulrich, y lo visitó detenidamente, 
examinando los planos de los hoteles 
de la colonia expuestos en el " h a l l " 
oyendo del arquitecto y del presi-
dente de la Comisión amplios infor-
mes respecto de estos proyectos. 
El Rey apuntó y detalló varios as-
pectos de su pensamiento respecto de 
construcción de casas baratas en Se-
villa y en Madrid, y contrastó con los 
que tenía a la vista los datos que del 
extranjero el propio Monarca había 
pedido y estudiado para la realiza-
ción de las obras, que han de benefi-
ciar a las clases humildes por su pro-
pia y generosa iniciativa. 
"Cuando pedí a distintos países — 
dijo el Soberano—informes de las ca-
sas baratas que se construían o se 
proyectaban, no sólo me enviaron pla-
nos y proyectos, sino gran número de 
antecedentes de lo que en torno de 
esas iniciativas se había escrito y 
hablado, incluso en el Parlamento. 
Los datos que me enviaron de Fran-
cia alcanzan la altura de medio me-
tro ; así he podido notar que allí se 
habla más que aquí." 
A tal respecto, y abundando en sus 
ideas sobre la construcción de estas 
casas baratas, declaró el Rey que él 
deseaba que en un grupo de las que 
por su iniciativa han de construirse 
no se aislen los obreros, sino que los 
edificios puedan albergar justamen-
te, en distintos pisos, a personas de 
alguna posición, con las cuales estén 
en relación los humildes, y pueda rea-
lizarse el noble ideal de la caridad 
y del mutuo auxilio, que con la sepa-
ración de clases no podría ser reali-
dad. 
Desde este primer hotel se traslada-
ron el Rey, las autoridades y los invi-
tados al sitio en que se había de colo-
car la primera piedra. El señor obis-
po de Madrid, vestido de pontifical^ 
bendijo las obras. El señor Sánchez 
de los Santos leyó el acta de esta 
inauguración, que firmaron con S. M. 
el Presidente del Consejo, el señor 
Sánchez Guerra, el prelado y demás 
personalidades que tenían represen-
tación oficial en el acto. 
Seguidamente, Su Majestad echó 
la primera paletada en el sitio en que 
se ha de levantar el edificio, y lo pro-
pio hicieron luego el presidente y el 
ministro. El Rey, después dijo: 
"Ahora, que eche una paletada el fu-
turo propietario, que es el más inte-
resado en que esta casa se cimente 
con solidez." 
Un grupo de mujeres que presen-
ciaba la ceremonia dió vivas al Rey. 
Una de ellas gritó: "¡Viva Alfonsito 
X I I I ; ! " y el Monarca, sonriente y sa-
tisfecho, habiendo oido tal viva, ex-
clamó : 
"—/.Alfonsito? Ya he crecido un 
poco." 
Luego, entre los periodistas, se en-
D A T O Y L O S 
caminó hacia el hotel que en el cen-
tro de la colonia está construido y es 
propiedad del ex-gobemador y ex-
EL SEÑOR DEL 
L̂ a lucha por la vida, la fras^ Inglesa 
que signlfim que la vida es lucha y que 
en ella habrán de triunfar los escogidos, 
.los perseverantes que má« preparados es-
tén para vencer sus dificultadles, se ha 
extendido por el mundo entero. 
Amo y señor del mundo, de Ja tierra to-
da será quien posea fuerza .bastante, re-
sistencia absoluta para hacer frente a loa 
embates de toda hora. 
T̂ as pildoras vitalinas son un preparado 
nnaravilloso para restaurar las fuerzas, 
para darlas al débil, animar al Impotente! 
Se venden en su depósito el orisoJ, neptu-
no esquina a manríque y en todas las 
Vĵ rmaclafl̂  - . ^ ^ ^ 
redactor del "Heraldo" señor Gar-
cía 'Plaza.. 
En el trayecto conversó muy afa-
blemente con el alcalde de Cara-
banchel Alto, interesándose por sa-
ber si el problema del agua estaba 
allí resuelto, y el alcalde, a esto, le 
manifestó, que a poca dictancia te-
nían el Lozoya y se necesitaba el apo-
yo del Gobierno para que la colonia 
y el pueblo tuviesen agua abundante. 
A lo cual manifestó el Rey que él, 
desde luego tomaba con empeño esta 
cuestión, y así lo recomendaría al 
Ministro de Fomento. 
En el hotel del señor Plaza se sir-
vió a Su Majestad y a los invitados 
un exquisito "lunch." 
El Rey, después de tomar dos co-
pas de Jerez, porque rehusó beber 
champagne, se trasladó al " h a l l " del 
hotel y allí congregó a su alrededor 
a los periodistas, diciéndoles: 
—Hoy voy a tener yo el gusto de 
dar a ustedes la información política 
directamente: 
"He despachado esta mañana con 
los ministros de la Guerra y de Mari-
na a más del Presidente. Me han 
llevado poca firma, la corriente; pe-
ro ninguno de los decretos firmados 
tiene especial importancia. 
"No ocurre novedad ni en el Ejér-
cito ni en la Marina, Tampoco sé na-
da del exterior, porque el ministro 
de Estado no me ha dado cuenta de 
los despachos que haya recibido hoy. 
"S i les interesan noticias de mis 
viajes, les diré que es probable, al 
menos así lo pienso, que marche a 
Sevilla el 25 de este mes. No sé si lle-
varé conmigo a la Reina, pues en los 
días 26, 27 y 28 iré invitado a una ca-
cería en el coto de Doñana. N 
" Y de otras cosas, ¿qué les diré? 
Ya saben ustedes que mañana tene-
mos Consejo en Palacio, a las diez 
y media. ¿Más? Que trabajo mucho, 
que tengo muchos proyectos y que 
me guían las mejores intenciones. 
" E l programa de esta tarde es pa-
ra mi pasar un rato en la Casa de 
Campo jugando al polo." 
—¿Vienen muchos al torneo de po-
lo que se ha anunciado?—le pregun-
tó un repórter. 
—Creo que de ingleses vienen uno*) 
quince a ese torneo. 
—Perdone V. M. que le pregunte— 
insistió el mismo repórter, 
—No, no, con mucho gusto. Estoy 
muy a satisfacción entre ustedes. 
—^Desearíamos saber qué piensa 
V. M. de sus proyectos de construc-
ción de casas baratas en El Pardo. 
—Pues se construirán entre el 
puente de la Reina y el camino que 
va de aquí a la Quinta. Allí pienso 
hacer casas para obreros del tipo de 
éstas. Quiero hacer unas de mayor 
nivel y otras propiamente obreras, 
realizando el pensamiento de ciuda-
des-jardines que se llevan a cabo en 
el extranjero y que la Prensa conoce. 
Las casas de El Pardo no han de ha-
cerse al amparo de la ley de casas ba-
ratas, y por tanto, no han de tener 
subvención. En cuanto a las de Sevi-
lla las hipotecaré una vez hechas, 
para construir otras, y lo mismo haré 
con las que se edifiquen en Madrid, 
probablemente en la barriada de los 
Cuatro Caminos. 
Y es posible que ocurra, al cabo de 
tantas hipotecas, lo que a algunos en 
este caso..., que tenga que i r a presi-
dio. ¡Y eso sí que será grave, porque 
si a tal cosa me condenasen yo no iba 
a indultarme!" 
—Pero—repuso un repórter—le in-
dultará a V. M. la opinión. 
—¡Ah! Bueno; por lo menos, mds 
intenciones no pueden ser mejores... 
¡ Si ellas me salvan...! [E l fin justi-
fica los medios! 
En tal momento, el fotógrafo Al-
fonso presentó y entregó a S. M una 
colección completa de fotografías ob-
tenidas por él durante el viaje del 
Presidente de la República francesa 
a Madrid. 
El Rey estuvo examinando algu-
nas, y se detuvo a contemplar la qua 
reproduce el arco levantado a la en-
trada de Toledo y ocupado por las be-
llas muchachas de la ciudad, y dijo: 
—Esto fué una excelente idea del 
marqués de la Vega Inclán. 
En esta larga y grata conversación 
de Su Majestad con los periodistas, 
en que el Bey se expresó con gran 
afabilidad y llaneza, dijo luego, re-
firiéndose a los periódicos: 
—Hay positivamente un gran error 
muy extendido en el concepto que se 
tiene de la Prensa; los periodistas tie-
nen que cumplir con su deber ente-
rándose de todo, y para nadie puede 
haber molestias en darles todo géne-
ro de facilidades a fin do que llenen 
bien su cometido. 
"Ustedes tienen sobre sí muchas 
y serias obligaciones que cumplir pa-
ra con el público y para con ustedes 
mismos, pues si por error o por pa-
sión, que no creo que sientan muchas 
veces, engañan a la opinión o la ex-
travían, contraen una gran responsa-
hilidad, •« ^ ' - ^ s. 
"Afortunadamente, de alñuos año^ 
a esta parte, ha habido en la Preas* 
una gran transformación; pero, en 
fin, cualesquiera que sean los erro-» 
res, si en toda labor de los periodis» 
tas, como en la labor de los hombrea 
públicos, se pone por encima de todo 
el amor y el bien de España, todo i r l 
bien, porque España es y ha de seir 
para todos lo primero. En este sentí, 
miento inspiro mis actos y conforme 
a él procuro, cumplir mis deberes. Así 
no hay que tener ni prejuicios ni c l ^ 
se alguna de prevención. Y mientras 
para los monárquicos soy siempre el 
Rey, para los que estén apartados de 
la Monarquía he de ser el jefe del Es-
tado. , 
" Y nada más tengo que manífes* 
tarles''—concluyó. 
El Rey, seguidamente, se despidiá 
con afecto de los periodistas, deseán-
doles, así como a la Prensa,, todo gé-
nero de prosperidades y felicitándo-
les por la realización del proyecto d(j 
la colonia, que veía con gran simpa* 
tía y que tendría en cuenta para fa« 
vorecerlo y para la ejecución de la4 
obras de casas baratas que S. M. prc^ 
yecta. 
A la una y media emprendió el mo* 
narca su regreso a Madrid Fué des-
pedido con grandes aclamaciones, en* 
tusiásticamente contestadas por to-
dos los presentes. 
El presidente del Consejo, satisfe-
cho del acto, se despidió de los perio* 
distas, diciendo: "Ya ven ustedes có-
mo es S. M. el Rey y cómo está. Vién-
dole y hablando con él, como ustedes 
lo han hecho, se desvanecen por 1» 
fuerza de la realidad todos esos ru-
mores que la pasión política o la ma-
la intención pudieron propalar res-
pecto de su salud, y se conoce y se ha-
ce elogiar cómo piensa." 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
(Oontánnación de la Junta general 
dinaxia administrativa). 
Be orden del señor Presidente 
convoca por este medio a los señorea 
socios del Centro, para que se sirvan 
eoncuwir a la Junta General ordinal 
ria administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y eorrespon-f 
diente al euarto trimestrre de 1912y | 
se celebrará en los salones de la 'casa 
social, el jueves día 5 del corrientaí 
mes. a las ocho de la noche. 
Para poder eoneurrir a la Junta y 
tomar parte en las deliberaciones, se-
rá requisito indispensable la presen» 
taeión del reteibo del mes de la fe-
cha. 
Habana, 2 de Febrero de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marques. 
C-629 d.-3-3 t.3-3. 
Leoítimo e s 
Marca: F . E . R O S K O P F 
-DE-
Marcelino M a r t í n e z 
El RELOJ dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantizado. 
Depósltor 
A l m a c é n de J o y e r í a 
de Bri l lantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
C O M P . A N O N I M A 
"Noeva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de la Cervecería 
" U TROPICAr Y "TIYOLI" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
en cumplimiento de lo acordado poi 
la Junta Directiva de esta Compañía 
cito a los señores Accionistas de 1 . 
misma, para la celebración de Jm** 
ta General estraordinaria, que ten-* 
drá lugar el domingo 8 del corriente 
mes de Febrero a la 1 y 30 de la tar-
de en la casa de Banca de los señoreá 
N. Gelats y Compañía, calle de Aguial 
número 108; a fin de que en dieh 
Junta General se adopten las resoh 
ciones que se consideren oportuna 
en relación con la circulación y coló 
cación de las Acciones que se conser-
van en Cartera, e inversión de su va-* 
lor, por virtud de lo dispuesto en el 
Estatutos; y modificación de éste en 
la parte que para ello sea necesario. 
Habana, 3 de Febrero de 1914. 
El Secretario, 
J. Valenzuela. 
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F A G I N A N U E V E 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
C e n t r o GallegOc 
De su brillante Memoria anual to-
mamos los elocuentes y siguientes pá-
rrafos : 
Todos los grandes compromisos con-
traídos con fecha anterior a nuestra 
exaltación a los más elevados puestos 
de la Sociedad y para los cuales nos ha-
béis honrado con vuestros votos, se 
han ido solventando cumplidamente, 
ya en. lo que se refiere al pago de los 
intereses por compra de la Manzana 
del Teatro Nacional, que ha venido 
en nuestra administración a pesar en 
totalidad sobre los recursos propios 
del Centro, ya en lo que se contrae a 
los devengados por virtud del présta-
mo con la Caja de Ahorros, ya, en fin, 
atendiendo al pago de las reclamacio-
nes del señor Eugenio Rayneri; y ha-
ciendo frente a otros compromisos de 
orden económico que más adelante ha-
bremos de detallar en los capítulos co-
rrespondientes. 
Todas estas atenciones, y habrán de 
dispensarnos nuestros queridos conso-
cios que lo repitamos más de una vez, 
que en años anteriores han sido sol-
ventados con el producto del Teatro, 
lo lian tenido que ser en éste con las 
fuerzas económicas del Centro, es de-
cir, con la capitalización propiamente 
obtenida por éste, sin ayuda de ningún 
.género, sin otras fuentes de ingresos 
que las del producto de cuotas socia-
les; probándose con ello, una vez más, 
que el amor y cariño que sentimos to-
dos por nuestra venerada Patria está 
en tan alto concepto que basta por sí 
para acometer las mayores empresas, 
para marchar de progreso en progre-
bo, sin que puedan existir dudas de que 
nuestro avance en el concierto de estas 
Asociaciones pueda ofrecer peligro de 
ninsnma clase para su estabilidad, por 
lo mismo que descansan en un sano- pa-
tnotismo. en un elevado concepto del 
er v de la fraternidad que todos los 
hermauns que en esta hermosa Repúbli-
r?*} residimos, lejos de nuestra Patria, 
-•"tilimos ñor ella y por ella laboramos 
esposas de alcanzar aún más, si cabe 
en lo Dosible, mayor srrandeza, ya que 
es digrua de meior suerte.' 
T-a Junta Directiva que siente ver-
dadero placer en dirigirse a vosotros 
en esta ocasión, señores asociados, no 
obstante las obras ya comenzadas que 
buho de lesrarle su digna antecesora y 
oue suponen una ardua y difícil la-
hor, no ha detenido en nada su mar-
eba. en pro de los intereses de la So-
ciédad. 
Afn lo demuestran los hechos: no las 
pfljpb^s. Ahí tenéis las obras de nues-
h'n edificio cuvo asombroso avance po-
d '̂s comprobar al solo examen de su 
fp.r«hf»r!a y cift m interior que nodéis 
5preciar en Ja parte gráfica de esta 
Memoria, de esa obra que tanto honor 
v f'vnta fldoria ha de proporcionarnos. 
| M +enéis también concluida y en 
na de subastarse las obras de recons-
tmcHón del Teatro Nacional; la edi-
ñcn̂ iÓTi dp un nuevo pabellón en la ca-
sa de sfllnd "La Benéfica el aumen-
to de canita]: la reforma dfl Rearlamen-
to social nróximo a .«er discutido por 
vo^o+ros: la recaudación anual: el ma-
yov nnmero de a-ociados y, en una pa-
labra, todo aquello que representa vi-
talidad, one sisrnifica trabajo hecho, 
obra realizada ñor la actual -Tunta 
Directiva y por las dignísimas Seccio-
nas auxiliares nuQ tanto han cooperado 
siempre al triunfo de todas las causas 
qnp a la Institución han favorecido. 
Todo ha merecido nuestra atención: 
la asistencia sanitaria, la instrucción, 
el recreo, la. protecnión a nuestros pair 
sanos desvalidos y faltos de trabajo; 
con el mayor celo, con el más exquisito 
cuidado, va que al hacerlo así realiza-
mos constantemente verdadera obra 
gallega sin que nos inspirase jamás 
otros sentimientos que los del bien ge-
" neral de la Institución y de nuestros 
hermanos. 
] ^ > _ pues, sumamente halagüeña la 
situación económica de ia Sociedad, 
pues no obstante haberse abonado la 
cantidad de $59,638-65 oro español 
por importe de los intereses de la deu-
da, se ha obtenido un aumento de ca-
pital realmente cierto. 
Y-, a este respecto, hemos de llamar la 
atención de. los señores asociados en de-
mostración de nuestro aserto y para 
que al hacer comparación con la Me-
moria de los trabajos de nuestra dig-
na antecesora se interprete en su ver-
dadero sentido una y otra capitaliza-
ción. 
A este fin hemos de significar que 
mientras en la Memoria del año ante-
rior se han consignado como capital 
real y efectivo el importe de los inte-
reses pagados por Ta adquisición del 
Teatro Nacional y por el préstamo de 
la Caja de Ahorros, en nuestra admi-
nistración, tanto el, importe de unos in-
tereses como el de otros, hau sido l i -
quidados por *£ Ganancias y Pérdi-
das," es decir, que la capitalización 
que en nuestro período aparece como 
obtenida, es una capitaliz¡ación verda-
deramente real. 
Esta explicación que no puede ser 
jamás interpretada como un acto de 
la actual Junta Directiva para rebajar 
la importante gestión realizada por la 
Junta de Grobierno, a quien tuvimos el 
honor de sustituir, es, sin embargo, 
importante e indispensable hacerla pa-
ra justificar la diferencia que los se-
ñores asociados pudiesen notar entre 
ona y otra capitalización. Lo que sí, es 
indudable, es que liquidada por la 
cuenta de Capital como hizo nuestra 
antecesora, o hecho por la dé ^Ganan-
cias y 'Péráiñ.as^ como hemos realiza-
do nosotros por parecemos más lógico 
7 xespetan(¿ yjie?ta:a opinión, todo ello 
fué obtenido en el ano 1912, por el 
Centro y por el Teatro Nacional, y en 
el año 1913 por la Sociedad única y 
exclusivamente; pues bieiJ sabéis que 
en el año a que nos contraemos ha per-
manecido cerrado el coliseo, , 
Bs necesario y, nuestros coasociados 
habrán de perdonarnos que sobre êste 
extremo dediquemos m&j de un párra-
fo para que se llegue a interpretar ia 
importancia de este asunto. _ 
En el año 1912, el Teatro Naciona 
produjo la utilidad líquida de $25 mu 
876-40 oro, que representaba el 75 por 
100 de los intereses devengados en 
aquel período por su adquisición. En 
el año de 1913 toda esa cantidad ha 
venido a pesar sobre los fondos del 
Centro solamente, por las causas que 
antes os hemos expuesto; y si aJ3^0 
hemos de agregar los egresos habidos 
por virtud de reclamaciones entabla-
das en períodos anteriores al de nuestra 
administración, como son $10,770-00 
por virtud del pleito del señor Euge-
nio Rayneri y $1,100-00 de honorarios 
en Primera Instancia del promovido 
por el señor Rodolfo C. Maruri, y 
otros gastos más de igual origen, com-
prenderéis fácilmente que nuestro pe-
ríodo ha sido castigado duramente por 
fuerza de los hechos. 
La lista de señores socios, ha tenido 
un aumento en el año de 4,070, as-
cendiendo por tanto en este día el nú-
mero de asociados a 41,659. 
Hechas estas cuantas explicaciones 
para que vosotros os podáis dar cuen-
ta, a primera vista, de la magnitud e 
importancia de los trabajos realizados 
por la Junta Directiva, pasamos a de-
tallaros ' por capítulos los asuntos más 
importantes de nuestra gestión y los 
estados por los cuales habréis de daros 
cuenta perfecta del desenvolvimiento 
de la Sociedad en el período para el 
que nos habéis elegido. 
Analizad esos trabajos; estudiad de-
sapasionadamente como acostumbráis a 
hacerlo esa labor realizada por noso-
tros y emitid vuestro fallo, que sea 
cual fuere, la Junta de Gobierno habrá 
de acogerlo con verdadera satisfacción, 
ya que él habrá de corresponder a la 
magnitud de los problemas resueltos y 
en vía de realización y al sacrificio, que 
hemos realizado con grandísima volun-
tad, con patriótico empeño, con verda-
dero amor; pero sacrificio personal al 
fin, por obtener mayores triunfos, más 
grandes glorias para nuestro altruista 
y querido Centro Gallego. 
Habana, 31 de Diciembre de 1913. 








Las relaciones cordialísimas en ex-
tremo que ha sostenido esta Sociedad 
con las autoridades de esta República 
y con Sociedades y Corporaciones de 
dentro y fuera de la Isla, siguen mere-
ciendo la atención más preferida de 
la Junta de Gobierno, ya que ha sido 
y es su más ferviente deseo, el que és-
tas, si cabe en lo posible, se estrechen 
más y más cada día. 
Atendiendo a esta aspiración de la 
Junta Directiva, su primer acto, al to-
mar posesión de sus cargos, fué el de 
dirigirse a todas las autoridades, pren-
sa. Corporaciones y Sociedades, hacién-
dola saber la constitución de la nueva 
Junta, y enviándoles atento y frater-
nal saludo, al que hubieron de corres-
ponder con los mayores elogios , con 
las más delicadas frases para la Insti-
tución. 
Por ello, y porque en todas ocasiones 
se han guardado por unas y por otras 
las mayores consideraciones a esta en-
tidad, les dedicamos este primer capí-
tulo, donde consignamos nuestro mayor 
agradecimiento. 
SE ALQUILAN PARA PELETE-
ría., sastrería o establecimiento aná-
logo, tres casas acabadas de construir, 
propias para esta clase de estableci-
miento, en Infanta entre San Miguel 
y San RafaeL Informarán en San 
Francisco 17. 
C 390 10-24 
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VKXTA D(K TBH.RENO 
IA. una cuadra del tranvía y tris de Car-
los IIT. Se venden 9,600 m/etroa de terre-
nos •qon dos casas en prod'Urxnón, «Lgrua de 
Ven̂ o, varias esquinas y más de 800 roie-
ítros ide frente a «aüles, «precio, tres pe-so-s 
metro Incluyendo fábrioas; negocio de 
ocasión y se admiten proposlolonee al con-
tado y a plazos .iíaroués GoaiaáJez 40, mo-
derno. IAH San-l St-2 
SE "VTSNDE EJT PROPORCION UBí OA.-
rro de i ruedas propio para cualquier iar 
dustrda. Marqués González 40, moderno. 
léM «m-d bt-í 
SE ViEWiDE UN MOTOR IHE GmIS DE 
iseis caballos y una máquina de 12 caiba-
'ilos con eu donkey y calentador. Marqués 
González •40, moderno. 
1475 «m-l &t-2 
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ECONOMIA positiva a los anunciantes 
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L I B R O S 
Las floréenlas de San Francisco 
San Fraoicisca ¡fué •el ¡hombre de 
la edad JVIedia-wdijo la Fardo B i -
zán. 
tóan Franteisco es el Sionibre d d 
día—dioo ahora Gómez Carrillo. 
Y eutraimJbos tienen razón por'que 
San Francisco es el íh'omJbre de siem-
pre. 
Hoy se le estudia con amor in-
menso; se consideran sus actos, ' s;} 
meditan sus palabras, se le quiere 
comlprender... 
Y entre las ohvas dedicadas a po-
pularizar su figura, no liay ninguna 
más liermosa y más poética que la') 
Morecüias de Meser ¡San Franei?-
co. 
De antaño vienen a nosotros; pero 
no iban perdido aún nada de su per-
fume. No lo perderán jamás. 
Otras otoñas antiguas y modenu.s, 
estudian la labor de energía riel 
gran fumdaidor de conventos. 
'Esta fie presenta como era: des* 
ouibre lo más ¡humilde de su vMa de 
humildad. El Poíbrecillo do Asís lia? 
Ma aquí con a-quel "'berim'ano lobo" 
que (hacía tanto •daño en lAigubbio; 
dioe sus palabras buenas y Ihace sus 
cosas dngenuias, y lo llena todo de 
suMimidad! "®e le oye recitar ia gran 
plegaria que a él mismo se le atri-
buye, en que se loa al Señor por ©1 
hermano Sol, por la liermana Luna, 
p'or el hermano viento, por la her-
mana agua... 
Y es tan del día IS. Francisco de 
Asís, que las "Florecilias" admira-
bles han aparecóldo en nuestras l i -
brerías editadas en oisteillano, a un 
mismo tiempo, por Grómez 'Carrillo y 
Rdvas Cherif. 
(De la casa de Veloso, librería de 
Cervantes, Gaiiano 58, nos remiten 
la edición de 'Rivas Oherif para nues-
tra Biblioteca. 
l a Marquesa Rosalinda 
(El señor D. Ramón del VaMe In-
clán ha comenzado a reeditar sus 
obras. Quiere publicarlas todas m 
ediciones iguales, corregidas y com-
pletas. 
Ya ha hecho esto con Flor de «San-
tidad, Las Sonatas, El embrujado... 
Ahora acaiba de hacerlo con " l i a 
Marquesa iRasalinda.'' 
"La .marquesa íRosalinda" es uaa 
comedia en tres actos; se podrá tib.i-
lar un madríigal en tres aotoe, si hu-
biera madrigales d¡e esa clase, , 
Lo más bello de la obra son el 
acto primero y el segundo. 
(El verso es aristocrático, galano, 
perfumado. . -
La librería de Cervantes nos remi-
te un ejemplar de "La marquesa 
Rosalinda." 
l l Vapor " L a Navrre" 
Según aerograma recibido por Er-
nest Gaye, representante eu esta pla-
za de la Compañía de Vapores Tras-
atlánticos Franceses, en las primeras 
horas de mañana, miércoles, llegará a 
este puerto el vapor "La Navarre." 
De J e s ú s de l 
Enero 31. 
El baile de la sociedad "Liceo." 
Espléndido y concurrido resultó el bai-
le celebrado por esta floreciente Asocia-
ción, en sus amplios salones de Santos 
Suárez, la noche del sábado próximo pa-
sado. 
La orquesta que dirige el popular Cor-
bacho, estrenó varios danzones, que fue-
ron muy aplaudidos. 
Distinguida enfermita. 
La graciosa niña lAmérlca, hija de los 
apreciables esposos Benigno Suárez y Gu-
mersinda Fernández, se halla enferma 
desde hace días, aunque no de cuidado. 
Hacemos votos fervientes por el total 
restablecimiento de tan simpática niña. 
Cine "Téstar." 
Este antiguo salón-teatro, ofrece todos 
los días un atrayente programa. Las "cin-
tas" -últimamente estrenadas han sido muy 
del agrado del público que constantemen-
te lo favorece. Es de lamentar que García 
no haga las reformas que el local exige, 
pintándolo artísticamente. 
La Empresa anuncia muchas noveda-
des en la presente semana. 
Teatro "Apolo," 
Este simpático coliseo, punto de reu-
nión de lo más distinguido del barrio, se 
ve muy concurrido todas las noches. 
Los últimos estrenos de películas han 
sido muy celebrados. 
Para el miércoles próximo anuncia la 
Empresa el debut de la notable coupletis-
ta La Tirana. 
Nuestra Parroquia. 
De espléndidas puedén calificarse las 
fiestas religiosas celebradas en la igle-
sia parroquial de este barrio. 
[Numerosos fieles, siempre reverentes, 
dieron mayor realce con su presencia a 
las fiestas celebradas. 
El aspecto que presentaban las naves 
del templo era encantadora; preciosas col-
gaduras se veían por todas partes y mul-
titud de bombillas eléctricas iluminaban 
los altares. 
Las misas cantadas resultaron muy lu-
cidas, estando muy aceptables los coros 
de voces. Iguaámente fueron celebrados 
los sermones pronunciados por elocuentes 
oradores sagrados, que resultaron ser be-
llísimas plegarias de enseñanza moral y 
religiosa. 
Nuestra cariñosa felicitación al Reve-
rendo padre Manuel Menéndez, por el éxi-
to de las fiestas celebradas y que con de-
cidido entusiasmo organizó. 
Nacimiento, 
El hogar de los distinguidos esposos 
señora María Luisa Guillo y Rafael Gon-
zález, activo agente, en este bariro, del 
DiARiIO DE LA MARUNA, se halla lleno 
de felicidad con el nacimiento de un her-
moso y primogénito niño. 
Nuestra enhorabuena a los papás y que 
la felicidad le sonría al baby, serán los de-
seos del cronista. 
Nuevo cine "Lrceo," 
Los amplios salones de esta sociedad se 
ven todas las noches muy concurridos por 
lo más selecto y distinguido de nuestro 
mundo elegante. 
&A1F14EL DE VALDElUiAiMA-
A L M A R G E N 
¡Mal día! 
Fué un mal día el de ayer. Sopor-
tamos todos los inconvenientes de la 
llovizna, del fango, de la humedad. 
Infeliz habitante de la Hazaña que 
tienes que trotar por tus calles! No 
hay vía transitable. No hay, acera que 
sea amiga del transeúnte. Fn las cal-
zadas de extramuros, los obreros se 
hunden en el barro; en las calles del 
centro no hay traje que no salga sal-
picado. La anchurosa vía denomina-
da calzada de la Reina luce en todo 
su vergonzoso estado, por lo mismo 
que es más amplia que las otras vías. 
No quieren limpiarla del barro un día 
y todo el año tiene barro o polvo. 
La ciudad no es grata, la ciudad no es 
cómoda. Se le alejarán- los turistas, 
porque al menor inconveniente de 
una llovizna se pone la ciudad pési-
ma, en lugar de aparecer reluciente 
su mojado pavimento a la luz del 
alumbrado público. 
Sigue hoy el día molesto y seguirá 
la ciudad molesta. Y se preguntarán 
los de la industria rodada—que es la 
principal víctima—qué ha quedado 
de la original manifestación de queja 
de hace algunos meses; y se dirá el 
trabajador que prefiere que le mejo-
ren las calles que le llevan del traba-
jo a su casa y le resultará una econo-
mía en el vestir y en el calzar; y dirá 
el habitante habanero: "¿quién ad-
ministra la ciudad?" y quizás diga 
también el turista: iSchoring! 
Y se embarque, 
PICK 
La bandera de ia Exposidóñ 
de Panamá 
H O M E N A J E A E S P A Ñ A 
Leemos en un periódico de España*. 
" E l Gobierno panameño, en aten-
ción a que es indispensable adoptar 
una bandera oficial para la exposición 
nacional, como se estila en certámenes 
de esta clase, y queriendo dar a Espa-
ña una participación especial en lá 
fiesta conmemorativa, ha acordado 
adoptar para esta exposición una ban-
dera oficial, en que irán un dos los co-
lores de los pabellones de Panamá y Es-
paña. Constará de tres franjas hori-
zontales ; la superior será de los colo-
res azul y blanco, a cuadros,, con una 
estrella roja, representando la bande-
ra panameña, con el cuadro 'blanco uni-
do al asta; la franja del medio será 
amarilla, y la inferior roja, correspon-
diendo ambas a los colores del emblema 
nacional del reino españoL 
' ' Esta bandera se usará en todos los 
actos oficiales de la Exposición, y de-
berá enarbolarse en todos los edificios 
de ella, junto con el pabellón nacional 
de cada país." 
El acuerdo del Gobierno de Panamá 
es noble y es llevantado. 
La distribución de que hace objeto 
a ' España, soo elogios merece. La ex-
presión de gratitud será grande por 
parte de los españoles, que como no-
.bles y como agradecidos han debido 
portarse siempre. 
El espíritu español se entiende por 
todas las repúblicas hispano-america-
nas; y es inútil que algunos desorienta-
dos pretendan establecer diferencias 
entre los hijos de esas repúblicas y los 
de la madre España. 
Podrá la Historia haberos separado 
en algún tiempo; pero por encima de 
todo, siempre nos unirá el descender 
del mismo origen, la afinidad de núes-; 
tras costumbres y el hermoso idioma 
que hablamos, compendio y expresión 
del alma de la raza. 
R Y 
4100 alt. D.-l 
Para las S e ñ o r a s 
Nada hay más eficaz para evitar 'los do-
lores que preceden a los traaforuos men-
buales como el Hematogenol-Roux, 
Este medicamento representa bajo la 
forma más absorbible los elementos plás-
ticos y reconstituyentes de la sangre y 
es recomendable además en la, Neurosis, 
Anemias, vértigos, debilidad general, etc. 
En Droguerías y Muralla 99, se vende. 
IT P3i alL 
BALANCE GENERAL DEL DEPARÍAMENTO DE AHORROS DE LA 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de l Comercio; 
D E L A H A B A N A 
36 8.511. 
213.74 
P R A C T I C A D O E N 31 D E E N E R O D E 1914 
A C T I V O oro esp. plata esp. moneAa A 
A1SO.CIACION DE DM'ELYDTES, 
Saldo de es'ta cuenta con in-
clusión de los intereses (a ra-
zón de 6 OlO anual) correspon-
dientes al mes .de la fe-
dia. (1)., . , , 2,643.14 
AlSOOIAiOION DE DtBHENDTBS. 
OTjL iOBKíAíS. , 
Saldo de esta cuenta con (in-
clusión de los intereses (a ra-
z)ón de 6 0¡0 anual) corres-
pondientes al mes da la fe-
cha. . . y . . . . >. „, 69.107.94 
MOBüLIAMO Y ÍENISEiRiES. , • ( t ^ ; 
Valor de los que son propie- l3r; 
idad del Departamento. ,* «i ,| \ ¡ 
PBBFÁ DE OEDUIiAS lar. BM-
ÍPTO. , ii. .v iCP 
El 6 OjO preanio, pagado etnan-
do se adqtórieron, sobre las 
cédulas de la Serie iA y B que 
• existen en custodia del Ban-
co Español, según detalle en 
la correspondiente cuenta* « 
VAUOEES (EN OTSTOíDIA W 
E L BOO. { B S m 
Valor de 300 cécbilas Hipóte- • 
carias de la ¡Serio A. y 74!6 de 
la iSerie B. de la tAsoon. ds 
Deptes. del Como, de la Ha-
(baña que a $100.00 y $50.00 
respeclávamiente, importan. • „) 
JAVIEÍR JBCBMBZ EMPOEIA. 
DO OTA. DEiSílADCO. 
(OantMades desfalcadas por el 
r mismo hasta lo . de aA^obí» de 
1913. • f«j im y' 'A m i-t M Sg w w 
BAINíOO EePAÑGiU 
(Ekistencáa en eíSectíjvo en el! 
mismo.. . * 
PIGNOEACdiOlSffiS, 
67.309 
M >r, M w fe' M M 
20.644.74 
115.-677.08 : 2.192:48 
2.966.H 
8.966. 
[Préstamos Ihetíbos con garantía 
de 176 acciones comunes de la 
H. E. E . (Ll P. C.-50 preferi-
das de la misma E!mpresa.-40 
del Bco. Español y 100 del 
Banco iNacional, representando 
un Talor efectivo a los tipos del 
día de $37^330.00 proi espa-
ñol. . M M M 1 M M M K M M 
HIPOTlECSAS. i • i «^1 
Valor de 1 Hipoteca consti-tnl-
da a ¡favor del Departaammt»^ 
OAJA. 
Esiátencia según rementd-, M m m 
OüE'NíTAlS KBNDIBNTESS. 
(Los corretagea corresponídienH 
tes a Feíbrero y pagados en 
Enero 49.25. Un mes y diea 
días do intereses da 'Hipoteca 
a coibrar en Febrero $8.00. 
6.G6 . 0|0 de 1 mea sobré 
. $67.300.00 da laa Cédulas en 
Custodia.; m 
Los $3.418.'38 pta. al 90 0|0. . 
Los $86.907.-84 cy. al 9 ^ 010. 
25.000.00 








(Suma total del AetivoL. 334.490.30 
P A S I V O 
DEPCSETTiOS EN OABIÁÍNTM 3 
DE FIANZAS. i 
Los retenidos para fianzas ¡pres-
tadas por alquileres. * . « ^ \ S28.'60 
ÍÍEOEBOS RíEINaMEíABLEa 
Importe de los recibos de 20 c 
que esrtán en circulación., m m 
DEPlOBrPOlS iSM I N l T M E a 
Importe de los mismos, y, « i 496.i6¡4 
DEPO^ÜTOiS CON « T E Í R E S . 
Importe de los (mismos. . :.; 235 .6901'8. 
DEIPOSÍITD PASA LIA ZONiA 
'EOBOAL. r 
El 8 OjO sj. las mtilidades en i v 
81 Dio, m'^m'M m mmn.m'mm . 432.08 
^AiNEAiaCDEiNroO DE OREDIfTO. ¡ , 
Para sanear lós créditos acti-
vos. m , >; * .•, m * m m í.1 2 .478.65 
C U E N T A PMDÜIBN'nBS. 
Los intereses de Pignoraciones 
cobrados en Enero correspon-
dientes a Febrero. 105.33. Suel-
do del oficiaiL perteneciente a 
Enero, $105 pta. al 99 0|0 
103.95. Ints. 20 días (haata 31" 
(lulero) de los Depósitos con 






Los $36.320.87 pta. 99 0|0. v. 35.957.67 
Los $52,904,03 cy 9y2 Q\0 p. 57 .929.0tlJ 
•ÜTILIDAÜES. ,, 
Lels correspondientes al pre- t 
senté mes. A *-m m m> i $08.05 
86,320.87 62.904.03 
iNota: El detalle de las cuen-
tas da Depósitos se exliibea 
mensoiabiente en al exterior 
del Departamento de Aíborros 
y se publica detaUaidamente 
en las memorias de la Asoeia-
ción con el fin de que cada 
uno de los iDepositantes pueda 
confrontar su libreta. 
334.490.30 
• i i 
(!)• Quedan abonados los $300 por alquiler meausual 
departameoa/to, sfírviciog 
F e b r e r o 3 d e 1 9 1 4 D I A R I O DE L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o s 
CINES CORRECCIONALES 
¡Películas Parlantesj • • 
¡ lyos injquiJinos de un solar de cíer-
-•fi.a caMe, cuyo nqmbre no importa co-
laiocer, decidieron, pai'a congratularse 
•ron eí encargado, obséquiarle en su 
fiesta onomástica con un .baile bebi-
Sxle, pagado a escote. 
• He'cího el (ponimiento y recogidos 
los "aneniidos" por el mlás caracteri-
zado ^ ciudadano," procedióse a so-
licitar el debido permiso para la rum-
'ibita y ya salvado ese requisito, se 
«justó una orquesta francesa, que 
en su vida estuvo en Francia, y en-
cargóse un cuñete de cerveza clara 
'de "'La Tropical,'' de esa que se ba-
uhe sola y no tiene en el mundo quien 
£la disminuya. 
•Para evitar relaijoa, convínose en 
íno invitar a nadie y celeibrar d 
^'onomasticoidio" a puertas cerradas, 
icón el ifín de evitai' compromisos de 
•última (hora. 
¡ Y efectivam'ente que fué así. Ape-
mas la nodie "tendió su negro CÜ-
W z , " iluminóse "a giorno" el pa-
ftío de la cindadela aportando cada 
veeóno É\i correspondiente quinqué: y 
*a las siete ya la orquesta francesa y 
«i cuñete, que ihaibían llegado casi ai 
taismo tiempo, es)ta;ban en funciones, 
' desgranánjdose' Ma una en notas de 
*4Ifá Cañandonga," de "La Casita 
lOriolla," de " E l Barbero de Sevi-
l l a " y de "La Farola do "Xixon,-* 
en dbsequío al " onomasticsido," que 
es de Veriña, aldea cercana al cono-
cido puerto asturiano; y la otra en 
vasos de estpnmoso "caldo," que no 
se dieron punto de reposo antes del 
Rmile, en el baile y después del bai-
Oe. 
•lA las nueve estaíba aquello en su 
más aito grado de esrplendor, de tal 
manera que "Inacio," el íe&tejado, 
•estorlbándoie el saco, íbailaba metido 
en él, con tales (contoneos de iiom-
íbros y circunferencias y balanceos de 
piernas, que era un verdadero "bis-
cuit." Aquel brazo suyo subiendo y 
ib ajando al comípás de la música co-
lmo el 'botalón de un navio en mar 
agitaido, 'permitiendo únicamente a su 
pareja que se agarrara al dedo ipul-
Igar de la mano como náufrago a una 
tabla de salvación, en tan desordena-
ídos movimientos, producía tal rego-
cijo entre "la numerosa y distinígui-
ida concurrencia," que el iioitíbre Me-
lgó a excederse a sí mismo, creyendo 
.*le buena fe que no había en el patio 
""quien mejor le diera a la pelota.'* 
ÍBailaiba con una mulata "enquilina," 
María Candelaria, a quien guarda 
^airamientos y consideraciones; y ella 
ee deja querer por 'aquello de que los 
añeses "corren que volan" y no siem-
¡pre se puede ipagar el recibo del 
cuarto con puntualidad. 
D'e esta mulata anda enamorado 
Mn guardia, siempre de "posta" por 
aquellos barrios, paisano de "Inacio" 
y que tiene a éste una ojeriza mortal 
{por necesidad, pues salbido es que el 
amor es ciego y que no 'bay p'eor cu-
ña qué la del mismo palo. 
EÍ gñardia enamorado, "saJbidor" 
«de 'la fiesta, procuró no faltar de 
"posta" aquella noidhe p'or lo que pu-
idiera tronar; y en efecto, desde las 
seis ya andaba rondando, tolete en 
mano y ceño adusto, por las cerca-
nías de la* cindadela. ODe vez en cuan-
do, en los momentos en que la cuadra 
estaba limpia de curiosos y transe un 
tes, acerc'álbase disimuladamente y 
después de cerciorarse de la "impu-
nidad," miraiba un raito por el agu-
jero de la llave. (En uno de estos es-
pionajes vio algo que no íué de su 
agrado y leño de furor enarboló ei 
tolete sacudiéndolo con fuerza en él 
«iré; pero como nada podía bacer 
'en d ŝaibo'go de su ira, ya que la fies-
ta ee icelebrüiba con toda "tranquili-
á&z," siguió su "poslfca" oido alerta 
y ojo avizor. 
Ataría Cand^aTia que ya estaba 
fatigada del zarandeo de "Inacio" y 
¡no sabía cómo desforenderse de Sus 
amantes e inquietos brazos; en un 
"sedaso" de esos en que el cuñete 
quedó cantando el Ave ¡María, cuâ -
dróse en medio del patio, gritando 
toda sudorosa y alocada:—Damas, 
damitas y "caibayeros" ¿somos "e; 
pores" o no "somos esporos"? ¿So-
mos * * esperes'' ? Pues si lo somos, va-
mos a bailar él tango íbeduáno q ar-
gelino o como se ülame. 'No l iay fÍ3»-
ta del gran mUndo donde no se bai-
le, y esta fiesta nuestra ¿ por ,qué ba 
de ser menos? A ver, tú, Crucita, 
mientras se forman las parejas ve 
perfilando la, música con todos sus 
poquitos. Yo lo voy a bailar con 
"(Buc'hito" que es el ''cbampion" dv.il 
"Crisanteme Olub" ¿,Verdá "Puchi-
to"? y cada "cual" que busque su 
cada "icuala." 
Atronadores aplausos acogieron el 
discurso de María Candelaria y mien-
tras "Crucita" preparaiba el cambio 
de obucího, fueron formándose las 
parejas. "Inacio," icontrariado dejó 
a María ¡Candelaria en poder de " B i -
•cibito" y fuese ¡hacia el cuñete a me-
terse otra caña. 
Y empezíó el tango con dificultad 
de movimiento poiTiue las piernas de 
las parejas tropezaban unas con otras 
impidiendo el compási y el avance; 
pero en cuartóo, por la ley de grave-
dad buscaron su centro, aquello fué 
la apoteosis llevada ai delirio, entre 
risas, gritos y aplausos. 
¡El guardia que estaba en ascuas, 
atormentado, furioso, ereyendo llega-
da la liora de intervenir, llamó con 
el tolete a la puerta de la ciudadela. 
Nadie le oyó ni era posible, que le 
oyeran. • • • . 
¿En aquel momento (María Candela-
ria le decía a "Inacio" a voces, que 
sd séguía riéndose con tantas ganas 
le iba a dar un cólico " de pro&mdis." 
(¡Quería decir "máseTerre," con lo 
cual no .andaTaa muy descaminada). 
(El guardia repitió el llamamiento 
con más fuerza, y entonces oído por 
"Inacio" dirigióse éste lia cía la 
puerta de mal "carater" y al en-
contrarse con su rival ^ uniforma-
do," le dijo:—¿Qué quiere "ustez"? 
¿Qué desfea "ustez"? ¿Por qué lla-
ma "ustez?" 
Respondióle el guardia, que es de 
Somió: 
—¡Porqué el permiso para la fiesta 
no alcanza ¡basta el esdándaio, y de-
seo prevenirle de este "conceto." 
—El "conceto" que tengo forma-
do yo de "ustez," replicóle "Inacio," 
es poco lisonjero, y menos aun si se 
vale del uniforme para retquerir a 
un vecindario ¡honrado que se di-
vierte sin molestar a nadie más que 
a "ustez" ¿sabe? 
¡Este ¿salbe? "creollo," lo pronun-
ció "Inacio" con una pcropiedjad en-
cantadora; tanto, que soliviantó al 
guardia, "reiloMo" legítimo, y le sa 
lió por este registro: 
—¿Mira, viejo, déjate de relampuse 
rías y obedece. Estuve aguaitando 
por el agujero de la llave y v i que 
se bailaba el tango ese prohiibddo por 
los Concilios y las "Oo^tituciones;" 
de modo que de seguir la rumba por 
ese rumlbo vais a terminarla en el 
preícinto ante él oficial de Carpeta, 
Todo ihdbierf> acabado bien sin la 
intempestiva aparición ide María 
Candelaria, con más cuñas .de las qne 
podía resistir. A i apercibirse de la 
presencia del guardia se insultó, lia 
mándole salvaJbuche, abusador, mal 
asturiano, aludiendo a m comporta 
miento con "Inacio," y aquello aca-
bó de exasperar al de iSomió, aunque 
se retiró sin disolver la fiesta. 
iM día siguiente fué llevada Má-
ría Oandelaxia ai precinto acusada 
de Vejación y "emibriaguez," y de 
allí a la Co^te, donde hizo la rela-
ción qne dejo escrita. íSalió multa 
da en «neo pesos que pagó "Inacio,' 
es decir, me lo figuro yo. 
' ; ¡i' ' u. • ^ . , . . •:• a 
T a l l e r " P L A N I O L 
Sucesores de R, PLANIOL, S. en C. Gerentes: MAGIN PASSOLS y BERNARDINO C R E S P O = 
Maderas, barros, vigas de hierro, mosaicos " L A C U B A N A " y azulejos de todas clases únicos representantes 
de la pintura antióxida FERRUBROH.—Hemos recibido un cargimmto de teja francesa de la mejor ciase que deialiamos 
a $ 58, puesta en el paradero. 
M O N T E N U M . 3 6 1 , p u e n t e d e C h a v e z . T e l é f o n o s A - 7 6 I O y A - 4 9 0 5 . 
C638 alt. 3-3 
D e P r o v i n c i a s 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS, 
Enero 30. 
Ha regresado de Matanzas la comisión 
que fué a visitar al ilustrísimo Obispo, 
monseñor Currler, con el propósito de ob-
tener del mismo un donativo para aumen-
tar los fondos colectados que asoienden 
próximamente a $2000,00 con el fin de 
construir en este pneblo un templo cató-
lico, proyecto desdo hace tiempo acari-
ciado y que será un becho muy en breve. 
La citada comisión, que estaba formada 
por los señores ÍPbro. Florencio Ayesa, 
cura párroco de esta localidad, Femando 
Arias, Juan Franciecd Morales y Modesto 
Mores, no pudo lograr el donativo que BQ-
licitó de Monseñor Currier, por causas 
ajenas a la voluntad de éste, pero viene 
gratamente impresionado por las muchas 
atenciones que le dispensó tan culta y 
bondadosa personalidad y por la noble 
acojida que dló a la obra proyectada; 
mostrándose altamente regocijado por las 
gestiones realizadas hasta la fecha y pro-
metiendo su concurso a tan meritoria 
empresa. 
En breve se recibirá el consentimiento 
apostólico para construir la iglesia y no 
tardará mucho tiempo en. que sea una her-
mosa realidad, lo que al principio del año 
pasado se comenzó a gestionar. 
[Reciban mi felicitación los señorea co-
misionados por el resúltado de sus ges-
tiones, pues aunque no obtuvieron el do-
nativo que solicitaron, recibieron en cam-
bio el estímuio necesario para dar cima 
a la hermosa obra que ha de realizarse. 
EL CORRESPONSAL. 
ta esta gran ¡fábrica azucarera con un te-
menso campo de caña, y tiene sus maqui-
narias montada» a la altura de los princi-
pales Centrales de la república. 
Se calcula que su corta zafra pasará de 
cien, ¡mil sacos de trece arrobas de azúcar. 
E l "Central Altamira" empesó sumo-
lienda desde hace varios dias y lleva has-
ta la íecha una marcha inmejorable, pues 
lo más que contribuye a ello son las gran-
des reformas que el pasado año en él se 
efectuaron, y además cuenta este año con 
Un nuevo e inteligentísimo administrador, 
el señor Juan P. Ayuela, persona que goza 
de una gran simpatía por su agradable 
trato y buena educación. 
Lluvia. 
lA. causa de haber llovido en la zona ta-






Hoy ha dado comienao a sus toreos en 
la presente mira el "Central San Agus-
tín" uno de los mác importantes Centra-
les de esta comarco: no obstante haber 
empezado su molienda con atraso, se ase-
gura que hará una buena zafra, pues cuen-GOL MIGUEL ARCANGEL 
El más higiénico de la Habana por 
la amplitud de sm aulas, ventilación 
de sus dormitorios, extensión de sus 
patios j situación del mismo en la más 
alta loma de la Víbora, Calzada de Je-
sús del Monte 412. Acreditadísimo por 
su limpia historia de 25 años de ense-
ñanza. 
Director: Luis B. Corrales. 
De Guánabacoa 
Febrero 2. 
El Casino Español.—-"El Conde de 
Luxemhurgo" subió al palco escénico 
del coquetón teatrito del Casino, cuya 
sala, de bote en bote, ofrecía deslum-
brador aspecto. 
La concurrencia, selecta a más de nu-
merosa, aplaudió mucho a los esposos 
Severini-Cid, principales figuras de la 
Compañía qne tuvo a su cargo el desem 
peño de la conocida obra. 
El baile con que finalizó ia velada 
puso una intensa nota de regocijo en 
las jóvenes parejas que sin duelo apro-
vecharon hasta el último compás de 
la orquesta de Torroella. 
Mi aplauso para ,1a Directiva, por 
el éxito de la función de ayer. 
DE CALABAZAR DE SAGU A. 
Enero 31. 
El tiempo. 
(Hace tres dias que s© mantiene con ca-
rácter pésimo. Llueve, cuando nb muy 
torrencial ni constante, lo suficiente pa-
ra interrumpir notablemente la© faenas 
de la zafra. 
[Los Centrales han parado y las colonias 
han suspendido los cortes de caña por 
lo imposible que se hace el tráfico de aca-
rreo. De continuar la temperatura rei-
nante, lo zafra, por esta comarca, recibi-
rá grandes perjuicios, y ios recibirán tam-
bién las vegas de-tabaco porque estamos 
precisamente en er período de corte y la 
lluvia los laya y he ahí luego la rama sin 
calidad. 
A esta hora en que escribo cuatro y 30 
p, m. el cielo está muy obscuro y llovizna 
con señale» de temporal. 
El "Circo Borges." 
Hoy ha llegado procedente de Mata, 
donde diera una importante función el 
'"Circo Borges" y por la inclemencia del 
tiempo, ha tenido que transíerir-la prime-
ra función para el lúnes o martes de la 
entrante semana. 
Cuenta este Circo con un personal pe-
tito en el arto y muy espléndido; y dada 
esta circunstancia, asi como la de ser su 
empresario y -propietario el señor ¡Ffecun-
tio Borges nuestro conterráneo, > ftendrá 
(muy' bueno aceptación, como: ha: tenido 
otras veces como demostración de que es 
te pueblo corresponde & los esfuerzos de 
BUS hijos. 




Sociedad A n ó n i m a de Lavado y 
Planchado a l Vapor y Pro-
t ecc ión M u t u a . 
SECRETARIA 
¡No habiendo tenido efecto la Junta con-
vocada para el día de ayer, por dispo-
sición del señor Presidente de esta So-
ciedad, tengo el honor de citar nuevamen-
te a los señores accionistas para el día 
ocho del corirente, a la una de la tarde, 
en el local de la Empresa, Vapor; nú-
mero ó, para celebrar la primera parte 
de la Junta General ordinaria a que se 
refiere el Artículo 18 del Reglamento/ en 
la cual se tratarán los particulares enu-
merados en el Artículo 19 del mismo. 
La Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el Artículo 23 del Reglamento, 
se constituirá en primera convocatoria y 
serán válidos y obligatorios sus acuer-
dos cualquiera que sea el número de ac-
cionistas que concurran y er de acciones 
representadas. 
Habana, Febrero 2 de 1914, 
J. M. OARiBAIiLBIRA, 
Secretario. 
CURA CALLOS 
NORAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTEtCALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO-USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
I1BRA Aromática ÉWol íe 
R ú n i c a l e g i t i m a } ^ 
I M P O R T A D O R E S KXOLXJSIVOS 
i. J — E N TLA. REPUBOCAi— r -^i» 
MICHAELSEII & PRASSE 
TeL A-1694. Obrapía 18. Habawi 
¡m c i»» 
TURISMO HISPANO-AMERIGANO 
El doctor Ciihría.— Conyalecieiite 
aún de la grave dolencia que lo retie-
ne en el Hospital, prestó su valiosa 
ayuda al compañero Sousa, en la opera-
ción qu-e hubo de practicársele a ia ni-
ña Silvia Darder—hija de este apre-
ciadísimo médico,—acción que fué de 
veras celebrada y que aumentó ias sim-
patías de que goza el experto cirujano 
al cual espero ver pronto totalmente 
restablecido. 
ñ o c l o s admi ran una tez hermosa! 
Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DEL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una_ necesidad diarla para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando, 
^reteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta ?Ie/í?,t Toc*d5r. sin grasa, y sin peligro 
v«iin«e ^ U r S ^ fomente el crecimiento de 
^ 1 ™ ' cuali<iad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el.tocador. E n bailes, juegos ú 
S^f ¿e+Jer*lcl0s que acaloran la piel, evita 
que é s ta tenga una. apariencia, grasosa. 
I /a Crema Orienta! de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
L a Crema Orientar rf» cado matutino 6 el vespertino, 
soleadura. Hace desa^ff^0,"^3"^ ĉ r5 las aíecciones cutáneas y alivia la 
chas, salpullido?peclf^ del so,• farros, espinillas, man-
una piel limpia y í̂ cL^^^^^^ del ¿nt l^ dejando 
M U E S T R A S ° ada como desea tenerla toda mujer. «^«vuuw 
de Gouraud, en can^I^Tl1^^^1,61"03 &rati1s muestra de la Crema Oriental 
10 centavos en sellos rf* ̂ Ŝ Ü11!?- Para usarla una semana, se nos envltui porte y embalaje s de correo' din r̂o 6 libranza de correoTpIra cubrir el 
merdlnfeT^ue^ilí^' í & f f i ' a í tocIdS?n íarmacf*ticos y los co-
F E R D . T . H O P K I N S c 
«•5! Í2_ j -r . . . Prort^'príf» 
PRICE» 
OUfmrio.—Falleció la señora Rosa 
G. Cagadilla, hermana del señor Juan 
CalzadiHa, Secretario del Juzgado de 
Instrucción y tía del estimado compa-
ñero en la prensa Jesús CaLzadilla:, a 
los cuales envío mi sincero y sentido 
pésame. 
También dejó de existir el señor Pe-
dro Checa, Director de "Eco deí Co-
mercio", persona que en algún tiean-
po tuvo realce en la villa de las lomas. 
Ultimamente dedicándose a la agri-
cultura descansaba de las anteriores 
bregas, sobre todo de las gramaticales, 
a las que era aficionadísimo. 
Boda.—La de la señorita Nieves Lu-
go y el caballero Felipe Lima, celebró-
se el sábado, en la iglesia del Santo An-
gel. 
Felicidades sin cuento. 
JOTABB. 
NO MAS CANAS ACEITE KABUL 
(¡El ¡pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro apUicaciones devuel-
vm al oabello cano eu color primiti-
vo, con -el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el outis, pues se 
fuplica como cualquier aceite ps-?!!- t 
miado. En droguerías y ¡boticas. De-1 
pósitos: Sarrá Joilmson, TaqueclticL,, 
• DEPOSITARIO GENERAL: = 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
NUESTROS CONCURSOS DE ENERO 
A las seis de la. tarde del 31 de 
Enero, hora y fecha en que expiraba 
el plazo para concurrir a nuestro» 
concursos de Enero^ se levantó acta 
notarial por el doctor José R. del Oue-
to, Abog'ado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo cargo dicho señor Notario 
de todos los boletánes y cupones (che-
ques de Turismo), recibidos por los 
señores Llerandi y Compañía, Repre-
sentantes generales de TURISMO 
HISPANO - AMERICANO en la Re-
pública de Cuba. 
La totalidad de estos documento* 
ingresados para tomar participación 
en los concursos de" Enero, queda-
jron en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo su custodia a la resul-
ta de los escrutinios. 
Log escniítínios serán públicos, coa-
eistiran en el recuento y comproba-
ción de los documentos y se verifica-
rán tan pronto sea efectiva la autor!, 
zación solicitada del Honorable Go-
bernador Provincial, para que en nin. 
gún caso fueren confundidos estoi 
escrutinios perfectamente legaleŝ  con 
«orfeeos o rjíafi qu.e lae lejfóá prohi» 
feen, \ 
